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Committee Makes . t Recognizing Mann as Head of
the Republican County Organization; Barefaced Attempt to
Force Voters of Bernalillo County to Bow to Dictation of
Discredited Bunch of Bolters.
Tlie New Mexico State Central Committee has deliberately vio-
lated every principle of Republican party nsae by attempting to fur-
ther the effort of a few men to restore Frank A. llubbcll to control
in Bernalillo county.
Its lias flatly ignored party rules and sworn tes
timony in an effort to give Frank
the county.
It declares that Frank A. 1 lubbell and his henchmen constitute
the regular republican organization
TO EDUCATE
COUNTRY
WILL AVOID POLITICS
AS MUCH AS POSSIBLE
Marriage and Divorce, the
Trusts, Supreme Couit De
cisions atid Other General
Subjects to Be Discussed.
(By Moralaf Joaraal Spertal Laa Win.)
Heverly. Mass., Sept. 9 President
Taft Is going west to educate the
country. His 13, 000 mile "swing
around the circle" that begins next
Friday and winds up forty-si- x days
later. Is to be marked as little us pos-
sible with politics and la to be brou''-l- v
Instructive of vital questions of gov-
ernment as he can make it. The presi-
dent Intends t.i deliver a personal
message to the thousands) who will
heT him speak. He told callers at
Parramatta today that the trip will
afford i.im little opportunity for po
litical speech-makin- g aside from his
live or fix announced set addresses
The rest of the trip will lie as educa
tional s he can make it. To the si t
tpeech of the trip, the president to-
day added :nore than a doxen general
subjects and this list may be In-
creased. Two of the subjects, the pres-
ident discussed today with callers were
those of uniform divorce laws and
trusts, particularly with reference to
the supreme court's Standard Oil
and Tobacco company decisions.
On the question of marriage and
the president has very decided
rnnvlctlons, which have been greatly
strengthened by the numerous recent
separations between well known peo-
ple. The president believes that
person who has been divorced In on
state should not be allowed to re-
marry In another state. He regard
In such cases as bigamy
and Is of the opinion that through like
legislation In all the stales they can
be prevented. The president's position
with regard to tho standard oil and
Tobacco decisions was explained by
him In a speech at the Vale com-
mencement exercises In Juno and he
probable will expand upon the Ideas
there expressed. He thinks the deci-
sions are good and remarked then
that business should find In them a
guiding Btar., other subjects, the
president said today will take In all
sorts of governmental problems.
Speeches' on such subjects, the presi-
dent let Is he can well make at any
place to which the arrangement com-
mittees have assigned him and poli-
tics can be confined to political or-
ganizations..
LITTLE GIRL VICTIM
OF HORRIBLE OUTRAGE
Madison, Wis.. Sept. 8. That little
Annie Leinbei ger. the seven-year-ol- d
child, whose body was found In Lake
Monona today, was murdered. In the
opinion of nr. H K. I'ureell and Dr.
Joseph Dean, who made an examina-
tion of tlie body today. The physi-
cians opinion Is based upon the
ground that there was absence of
water In the lungs. A further exami-
nation also revealed that the child
had heen attacked. In a nude and dis-
colored state the body was discovered
by Ceorge Younger, a laborer. Prac-
tically the only clue which tho police
have to work upon so far ib a the-
ory that two Italians who appears
greatly excited, purchased tickets for
Chicago shortly alter the crime Is
supposed to have been committed..
RUSSIA SENDS ENVOY TO
CONSERVATION CONGRESS
Kansas City. Mo Kept. . Theo-
dore Krysi htofovieh, government ag-
ricultural commissioner of Russia,
will represent his government at the
national conservation congress In this
city. In a letter to the local bend-quarter-
received today he writes:
"Being a convinced partisan. of con-
servation, I shall participate, with
great pleasure In the sessions of the
congress to be held In Kansas City
September .'
Alfred W. Carter of Honolulu, will
represent the territorial conservation
,.r,,,iuuwoi of Hawaii. Mr. Carter
I ,.., ,.r Ihfi men i list ru men tat In
devising the present forest law of
Hawaii.
It recognizes Judge Mann as the chairman, but does not
the legality of the meeting at which be secured his pretended
title to the office.
.tter recognizing . ii. tiiiicnwater, (lining tue nearmg, as
AUTHORITIES RESOLVED
TO AVENGE GIRL TEACHER
Fiends Who Applied Tar and
Feathers to Young Woman
Will Be Given Limit of Law
Declares Prosecutor.
f B Moraine Journal aolul if 4 Wtm.1Sandy Hem!. Kan.,, Sept St. The
fifteen men and bos, all of 'them
members of wealthy Lincoln county
families, who on the night of August
T, dragged Miss Mary Chamberlain
twenty-si- x years old, s. ) teacher
and daughter of a wealthy farmer,
from a buggy In which she was rid-
ing with Kdward Rleord. and applied
s coat of tar to her body, will go lo
prison If V. W. MoCanlos. county
attorney, can possibly send them
there.
Mr. MeCanlea made ibis statement
today. He declared he hail more
than enough evidence to obtain con
victions in all the cases and that h
would accept nothing but lail sen
tences tor the men found guilty.
"While the Kansas law does no
provide punishment for this foul
crime and wp have to prosecute under
mi assault and buttery charge," k
said today "I will Insist on a Jail
sentence. Assault and batten Is nun
ishable by a fine or a year In lail
I won't aland for n fine as a penalty
The guilty men must all go to jail."
Mr. McCanlen and Stuart C. Wnl
ford, sheriff ui Lincoln county, hav
thoroughly Investigated rumors ill
ciliated about Miss Chamberlain. Roth
inen declare the report groundless
'We have found absolutely not oni
fact to substantiate charges against
Miss Chamberlain." said Mr. McCan
les today.
I he accused men are preparing to
spend eveiytning they have to escape
conviction.
RATE REARING IN
ALBUQUERQUE
ON TUESDAY
Leading Men hi Wool Business
Claim That Fi eight Charge
On Staple is Too High,
By Morning Journal nperlal ImhI Win)
Chicago, Sept. 11- .- F. S. flooding,
former governor of Idaho, represent
lllg the National Wind (irowclV as-
sociation, test Hied before Interstate
Commerce Commissioner I'roiity, that
the railroad rate on wool Is unjustly
hltih.
New methods of rnlsliitr sheep have
come Into use In the last lew years
and the expense Is greater, ho said.
The range being well occupied, herds
as large as formerly cannot he ban
died.
Mr Hooding occupied the stand a
greater part of the day. H told of
establishing fi wool warehouse In Chi-
cago, alter haling failed In attempts
lo start one In Huston.
"Three years ago Ihe wool growers
oT the western states attempted to es-
tablish a wool warehouse In Itosloii,"
he said, "but were unable to do so be-
cause Huston bankers rcliiHcd to ad-
vance tlie wind growers any money
on their shipments, The warehouse
then was established In Chicago
through Ihe aid of flmmclnl men here
an It has been a blessing to the
wool growers of the west."
Frank C. Hegbarthaii of Idaho lest-Ifle- d
that Ihe cost of producing wool
since 1IMI2 had Increased 82 per cent.
He said the cost ol' raising sheep had
Increased since 1H02. In that year,
he said, the cost tier head was l fi4,
while in I 0. It amounted to :i.:!0.
The healing closed tonight and will
he resumed here on October 21. It
will he continued next Tuesday In A
huituerquc. N. M. Commissioner
Primly and most of the witnesses left
here tonight.
the legally elected and regular chairman of the county committee,
it gives the title to the office to Judge Mann. l
It arrogantly assumes the power to take 4'rotn tlie sovereign
republican voters of Bernalillo county the riglit to regulate their own
affairs and settle their controversies in a manner satisfactory to
themselves.
The of the State Central committee bv its ac
to proceed aiut take su h evidence as
might be . reduced, and upon request
of the . .nnllte Mr. Cillenwater
agreed to appear b f ore tha commlt- -
tee as a nitness ind submit his evi-
dence. reiorO f the entire pro-
ceeding vns made and such record,
together with the varioua exhibits and
affidavits Introduced before the com
mittee Is nude a part of this repor.
I'pon th,- "losing day of the hearing
Judge Mani presented to the com-
mittee his resignation. Iteqtiest was
made ip,ii Mr. tJUIenwater. In the In-
terest of pally harmoi.y. to do like-
wise. Mr. Cillenwater stated to the
commit t m that hi resignation was lif
the hantii of his committee and sub-ject .o their orders and declined for
that reisoii to place h!s resignation In
the hands o' tlds committee. Then
desiring to obtain Inrmony in theparty of .!,! count . the committee
desired to proposed to Mr. Cillenwater
as a method of settlement of the dis
putes, that he continue as chairman
of the committee until the county
convention; that the committee should
consist of the original members of the
committee as It stood on the 2th day
of January, 1911, with power to fill
all vacancies caused by death or res-ignation: that the committee should
permit Mr. tiiiicnwater to continue as
such chairman, and the question as
to who shall finally be recognized as
chairman should be determined by
the delegates of the county conven-
tion selected by the republican voters
of the several precincts. Upon In-
quiry of Mr. Ulllenw'er he refused
to sg."e,. to auch a prpoiltlon.
After a public hearing this torn-rri't-
went into executive session and
consldi-rc- all of the vidcnr. affi-
davits and exh bits offered, and came
tj tho follow im: cf'iicii'sii'ps:
First Tii.n cn the ?Stl dav ofJanuary, 1911. W. H. Cillenwater
was the duly elected, acting and rec-
ognized chairman of the republican
county central committee of Hernal-lll- o
county, having been elected by
the members of the committee as
such chairman subsequent to the
county convention In S90S; That
there was conflicting evidence Intro-
duced as to whether or not Mr.
and his committee were con-
tinued In effect as a permanent com-
mittee by a resolution offered t tho
convention for the nomination Of del-
egates to the constitutional conven-
tion held in August, 1910.
Second That from all of the evi-
dence introduced we are unable to
determine just what was the action
of such ((invention of August, 1910.
Third That on the l!th day of
January, 1911, t a meeting of the
Hernallllo county central committee
called by a majority of the then mem-
bers of the committee W, 11. Uilleii-ivat- er
was removed as chairman of
the republican county central com-
mittee of Bernalillo county and Ed-
ward A. Mann elected in his place.
Fourth That while your commit-
tee does not approve of the manner
of giving notice of the holding of
sdeh meeting, because such practices
tend to promote discord and dissatis-
faction tn the republican party, yet
w find that there was n majority of
the committee as then constituted
'present ut such meeting, either in
person or by proxy, and that more
than a majority of the committee as
it then exUfcl voted to unseat Mr.
OUIrriVHter a'ln to Beat Kdward A.
Mann as Omit man; and we further
find tha4. on the 4th day of February
such action was ratified by more than
a ma.iorily of the 1m n living members
of the committee.
Fifth Wo furtlur find that since
said 28th day of lanuary, two of the
original
.netnbois if the committee
have died, and that two more have
resigned resigning to Kdward A.
Mann, na chairman. In view of the
controversies which have arisen, we
think It for tho lest Interest of party
harmony thnt the appointments made
to fill the nbove mentioned four va-
cancies be Set uslde, and the sami are
set aside.
Sixth You committee finds that
the membership of the republican
county central committee of Hcrnal-lll- o
county as now constituted Is as
follows:,
Precinct No. 1, I.ois Trujlllo, Hen-Ign- o
Anaya.
rreclnrt No. !, Antonio Harcia.
Precinct No. 3, Francisco Lucero y
Montoya.
Precinct No. t.
Precinct No. G, J. ft, Sanchez,
Elesoo C. Chaveit.
Precinct No. . Rariion Piidilla.
Precinct Chaves.
Precinct No. 8, Juan Olguln.
Precinct No. , Polioaiplo Arniljo.
Precinct No. 10, Filomeno Mora.
Precinct No. 11.
Precinct No. 13, Tom Duran, Juli-
an Perea, Jesus Romero.
Precinct No. 14, Nicolas Hen-era- .
Precinct No. 22, Carlos Crlego.
Precinct No. 23, Manuel Uonzales
y Lopez,
Precinct No. 28, Jose Savedra.
Precinct 84. Anastaclo Outierret.
Precinct No. 3I, Melquiades Chavea,
Precinct No. 12, I). M. Fewisson, A,
K. Walker, A. B. Stroup, Oeorgo 8.
Klock. I). 8. Rosen wa Id.
Precinct 28, II. F. Reynolds, T. J.
Kawler. W. II. Cillenwater, W. W.
Strong ,r. A, Uoatrlght.
At large, Henry Uramlett.
And that the foregoing mentionedpersona are the republican central
committee of Bernalillo county at this
date.
Hoventh. During the hearing had
by this committee Kdward A. Mannpresented and filed with this com
mlttee hl resignation as chairman of
such committee: This resignation
we respoctfully transmit ajul refer to
the republican central commlttoe of
the county of Rernallllo, constituted
ag above set out, for them to accept
or reject as they may deem best In thi
interest of party harmony in the
county of Rernallllo:
Klgnth. Inasmuch as It la the opin-
ion of thla committee that under the
resolution appointing this commutes
we might prescribe the rules for hold
ing the primaries In event we deem
ed It best for the Interest of party
harmony in Hernallllo county, we dl
rect that the republican county central
committee as herein set out shall
meet In the city of Albuquerque up
on Monday, the 11th day of Beptem
her, A. I). 1911, at 2 o'clock p. m.,
of said day, at the Commercial club
rooms In said city of Albuquerque;
(( oiilloiiiMl On Page I, Col. 5.)
tion lias deliberately taken the step which forever renders repub-
lican harmony impossible in this county unless the 1 lubbell ele-
ment is eliminated, rout and branch, from the party councils.
WHAT A RE VOU C01NO TO DO ABOUT IT?
WILD SCENES IN PLAGUE
STRICKEN ITALIAN TOWNS
Multitude Posessed of Idea
That Authorities Contem
plate Putting to Death Vic
tims of Quarantine.
(Br Morulas; Jnaraal Brfst ljurt Wliw.)
Chiasso, SwitxerUnd. Sept. 9.
Cloa Del Colle a city with a popula
tion of 211.000 in the Italian irovlnce
of Rarl Ie La Pugll, has been the
scene of aavage excesses In conse
quence of the cholera epidemic now
raging In Italy.
The authorities ordered that all
persons attacked by cholera should
be taken to a hospital and that those
who had been In contact with cholera
victims lie isolated In a neighboring
building. The population convinced
that it was the intention of the au
thorltles to kill the patients and also
those under observation, gathered to
the number of several hundred, to
liberate their relatives and friends.
The hospital was stormed and the
building threatened with Incendiary
destruction, should the mob be
with In releasing the cholera
stricken people.
The police attempted to awe the
crowds but were unsuccessful. The
crowds brought out the cholera
stricken patients and carried them
through the streets.
The Italian government has dis-
patched troops to the scene.
Scenes Mimilur to those witnessed at(lioa de Colle are also ir ported from
Massafra, a town In the Italian pro-
vince of Lecce.
While the municipal council of I.ec-c- e
was in session today discussing the
best measures for combatting the
cholera, thousands of demonstrants
howling "death,'' "death," gathered
about thu city haH. TN mayor and
councillors suspended the meeting and
escaped from the building. The mob
then moved toward the cholera hos-
pital, keeping up a running fight with
the police, who were unable to stop
the marching crowd. Heveral police-
men snd Home of the . townspeople
were dangerously Injured.
The mob entered the hospital, and
after carrying the patients out com-
menced to smash the furniture, later
setting fire to the building. The pa-
tients, some of them lir a dying con-
dition, were carried triumphantly
through the streets. The general be
lief of the people is that the doctors
Inoecnlate cholera stricken persons
with poison. Alien troops have been
ordered to Massafra.
turther details from Massafra dis
close the terrifying nature of the riots.
A mad crowd attacked the hospital
and overthrew barricades erected
BKiiinst them. The crowd piled burn- -
Inir wood against the building and
smashed in the doors with ease. When
further resistance was impossible, the
doctors and nurses escaped from rear
windows by ropes, but were pursued
bv the rioters, Stones were thrown
and one of the doctors was dangerous- -
tv wounded, ail however, escaping on
engines found al the station. Although
the police and carbineers olteieii on-
ly passive resistance to the mob, hix
cif them were wounded. When the
rioters entered the hospital several of
the wards were already afire. A wom
an patient was crying desperate,
which further excited the fury of the
mob. who Interpreted the cries as
proof or the cruelty practlceo ny me
reprtsentatives of the "tyrannical
government." Smoke and flames add
ed to the terror and distress or ine
iiatlents, Some were picked up and
transported on mattresses; others
we' laid on carts, i wo women tsleft in the flaming wards were.
incinerated, while other patients wno
were carried to their homes, died be
fore reaching them. 1 he gnasuy
horror of the scene would Ik" impos-
sible to describe. Fortunately the
rioters forgot to cut the teiogiapu
wires, and the authorities were In-
formed Police, soldiers carabineers
and even sailors were rushed to tho
burning hospital, tney succeeoeu m
quelling tne noiein ami 'i"'ni
tv-tl- of the leader. They Included
nine women. An announcement was
then Issued that order had been re-
established but all the measures that
have been taken to check the cholera
now have been without avail tor It
Is certain to ravage the country round
about Massafra for some time to
LAND WAR BREAKS OUT IN
NORTHERN CALIFORNIA
Cklah, Cat.. Sept. 9. Trouble has
broken out on Alder creek, where It
Is reported an armed force Is at-
tempting to dispossess settlers ou
what are known at. the other creek
i i iir., Ttw. land In dlsoute. con- -
slating of 3,000 acres of virgin red
wood, Is claimed ny me i,. r..
Lumber company, under an assign-
ment from F. K. H ''!. who had filed
forest reserve lien land scrip upon It
some davs ago. Settlers filed upon the
land under the homestead entry and
the commissioner of the general land
office decided recently against the
scrip.
Heveral years ago, a number or cab-
ins belonging to settlers on the dis-
puted land, were destroyed by myster-lou- s
fires. It was reported here today
that several cabins were similarly de-
stroyed last night.
Joseph Hlshop. ' "f 'N 'l,,rs'
declared that he returned to his rttb-i- n
while armed men were ransacking
it. that he "got the drop" on the vis-
itors and chased them off the place.
Denounces Verdict as Unfair
and Clings to Hope of New
Tiial; Pathetic Scene When
Aged Father Visits Jail.
fBr Morning Journal MpwUI !. Wlra 1
Chesterfield Court House. V Sept.
9, Thought of Impending doom-de- ath
In tlie electric chair on Novem
ber :4 did not break the steel-boun- d
composure of Henry Clay lleattle, Jr.,
today, as he spent his first day in a
cell here, convicted of the murder of
his wife.
In a matter of fact way ho
the case with friends who call-
ed to express sympathy but to the.
newspaper men he bitterly denounced
the vardict as unfnir.
F.xpectlng that Judge Watson would
not order his removal to the stuta
penitentiary for several days, young
lleattle began to make his cell mora
habitable. His window faces thu coun-
try road and from It he ran view all
Chesterfield in Us simple stillness.
Newspapers, particularly those which
feature sports, were sent to him, to-
day, ami on these he lingered.
Heulali lllnford his relations with
whom shocked the Jurymen waa a
frequent name on 1 lout tie lips today
but she probably never before, receiv-
ed from him such deep condemnation.
'lime and again ho complained tho
Jury had tried him for hla relations
with the girl of the underworld rath-
er than upon tho circumstantial evi-
dence pertaining to thu murder.
A w hltn haired luun rodu out to the
Jail today, Jostled over three miles of
a rough road from the nearest tnter-urba- n
station. It was Henry Clay
lleattle, Sr., father of the young man.
As he entered the dim chamber, where
his convicted son stood, he pressed a
kiss on his forehead, ft was at thla
moment, as In previous moments In
the trial that the fortitude of Hie boy
crumpled, his face flushed and tears
trickled down his cheeks.
In the mind of falher and son still
flickers ono hope the granting by
Hie court of appeals of a new trial,
through a writ of error. Hut, the pre-
vailing opinion In Virginia's bar la
tiiat It Is a vain hope.
In contrast to the peaceful sceno In
the Jail was a little homo In lllehmond,
seventeen miles away, where I'aul
lleattle, cousin of the convicted man,
sat with his wife and babe, glad In
his freedom from the weary days o(
detention as the commonwealth's
principal witness, yet sympathetic for
the man for whom be bought the fil-
ial gun, all Ignorant of the evil pur-
pose that It was to till four days later.
"What 1 did In testifying," said
Paul. "I did from a sense of duty. It
was hard at first to nervo myself to
tellltU all I knew; but I am relieved
since I have done It."
ANNEXATION TALK
BASELESS
Sir Wilfi ed Lauiicr Defends Re-
ciprocity Treaty and Blames
United States For Delay in
Ratification.
(Iy Morning Journal Soeetal fonaeil Wlra.l
Windsor, out., Sept. It. Illuming
Ihe I'lillod Slates for delaying the
proposed reciprocity agreement nnd
sutliixitig talk of annexation, Sit
Wilfrid Laurler, premier of Canada,
pleaded before 10,000 people In this
city today lor the adoption of the
agreement. He announced
thai II was his last meeting In Ontario
and tomorrow ho will leave to cam-
paign In ijuebec,
"There should be belter trade rela-
tions bet ween us and the American
republic than there has been In th
la- -t sixteen .years," he said. "The fault
Is not with us but with our neighbors.
Two limes we went to Washington
lor n cognition and were unsuccess-
ful.
"Last year's pilgrimage, was not
from Ottawa to Washington, however.
It was from Washington to Ottawa
and Iicsldent Taft make offers of
what so often bad been refused. To
refuse them would have been a crimo
against civilization. I denounce any
opponents as traitors and deserters
from tho best spirit of their own par-
ty.
"There Is a cry that the pact will
bad to annexation. How could this
country In. joined lo the Cnlted
Slates? It must be done by war or
persuasion. Hut this ngrement Js a
bond of friendship and amity be-
tween the two countries. A treatv
has already been signed frecludlng
war between the Culled Plates and
Ureal Itrltaln and quarrels ahull now
be settled bv arbitration,"
The talk of annexation hall no foun
dation lie declared.
HM:.V AST.
Washington, Sept. 9. Nevr
Mexico. Arizona, West Texas
tlenerally fair Sunduy and,
Y IGNORES
JRN EVIDENCE
BOLT OF GANG
.
Chairman During Hearing,
A. 1 lubbell and his gang control of
in this county.
llubbcll had control of the party or-
ganization here. At that time the
state committee refused to help the
forces of good government In this
county In their (ask of weeding out
Huhbolllsm, declaring It had no Juris-
diction In local controversies.
Oiling tins precedent, tlie county
republicans as represented by the rog-ula- r
ciiiiiiiiiUec, passed a resolution
denying the Jurisdiction of the state
committee;, notwithstanding this de-
nial the holding a
hearing which was practically
assumes power to Ignore the
county committee and arrive at ft
conclusion.
Under no circumstances can the
"good offices" of the state committee
be of effect unless both part leu to
the controversy consented to its
Jurisdiction.
The decision of the
Is void und wmiout effectt.
The republicans of the county rec-
ognize neither Its authority nor Its
conclusions.
Frank Huhliell, Judge Mann and
their followers are not and will
not be tho regular republican organ-
ization in this county.
If the state committee attempts to
uphold them it Is taking the unrest
means of making harmony In this
county Impossible, and the state
committee knows It. If it supports
its It will be taking an
action which will be disastrous, not
only her.-- , i'tit in its effect, through-
out the sirtte,
A ( KM OP CONSISTI'.XCY
JS (OM.MIUKKS UKl'OHT
Following is the report of the sub-
committee as handed to State Chair-
man it. t). Hursuni yesterday.
Albuquerque, N. M., Kept. S, 1911.
To Hon. H. O. Mursum. Chairman,
Terr itorial Republican Central
Committee.
I'pon arriving at Albuquerque, tlie
conumUi"' t.t f'Vi: appointed by the
Territorial Central committee, to con-
sider the Hcri-allll- county controver-
sy, found that Mr. I'dward Clihooti, a
member :t the uimlttte, was unable
t be present. Tfc j remaining mem-
bers of the comUtct proceeded to tho
Investigation outlined in the ugree-eii- t
signed hy Mr. W. ,H. Cillenwater
and KJwji-- A. Mi. mi. which Is here-
to attached and made a Hurt of this
report, marl.iil exh'blt 1.
At the first session of the com-
mittee held Thursday afternoon at
tho Commercial club rooms. Mr. W.
II. Cillenwater appeared and present-K- i
a letter and a resolv'.on adopted
by his committee, which ara hereto
attached and marked exhibits t
and
This resolution Ir. effect denying
the Jurisdiction of this committee to
act in the premises and that commit-
tee refut-in- to appear cr submit their
side id tl'.e controversy to the Jurts-dldir- i,
of this committee, the com-mit.i- e
m pi teed In a very embarras
ATTKM I'TI-'.- ATI) VIOLATION
I'ltIM II'LHS OF Till; I'AHTY
In violation of (ill accepted, written
nnd unwritten tenets of the repub-
lican party und party usage, the spec-I- n
of the state central
republican eommlltee of New Mex-
ico yesterday submitted a report to
the Mate chairman which atteinpeil to
force Francisco Uuhhcll, his men tin I
his methods again, upon the soveiign
voters of ttcrnallllo county.
The committee finds that Judge
Kdward A. Mann, Huhliell leader,
ho illegally attempted to seine the
hairmarishlp of the county committ-
ee, Is in truth chairman' of that
committee.. It comes "to this con-
clusion notwithstanding that it does
not sanction the method by which
Judge Maim pretends to seize that
oliice. lt'finds in brief that the Hub-he- ll
bolters' meeting was illegally
called, but that its action iH legal.
Notwithstanding Its recognition of
Judge Mann, the commltee further
linds that his appointments were not
legal.
As u beai'tiful ipceinion of con-
sistency and cUcrt to restore "har-
mony," the report if this committeeis a Rem.
Notwithstanding that during the
hearing the fact was recognized that
W. M. Cillenwater was chairman,
regularly elected and recognized It
"ke,i him at that time to nullify his
own regular appointments to com-
mittee vacancies; and then In Its re-port finds on the contrary that Capl.jlillcn water is not chairman at all.
The committee declares that the
oiiiity organization as constituted by
the county convention Is now the reg-
ular organization; knowing mean-
while that the majority of tlie old
committee absolutely refuses to rec-
ognize. Judge Maun us chairman and
tins to secure "harmony."
Mr. Cillenwater submitted affidav-its showing beyond the shadow of a
doubt that he heads a majority of the
' Id committee; Judge Mann submitt-
ed his unsupported statement that
ie had a majority of the old eoinmit- -'
and the peace committee ignores
the nwiirn affidavits find takes Judge
Mann's word for it.
Attempting to dictate to the voters
f this county, tlie as-
sumes to direct that the iHuhbcll
'"nunlttee meet on Monday as the
organization of this county;
tid attempts to give a rank holt, the
"landing of regularity by directing Its
members to call the county conven-
tion and primaries.
T this nctlon ; upheld by the state
"Mitral committee. It will not he rec-
ognized by the republican voters or
'he county as anything else than a
I'.'irc-raec-
und deliberate attempt to
restore to power the undesirable ele-j"-
of the republican party which
heen thrown out of control and
" hli h will he kept out.
the state central committee en-dorses this action. It will directly re-rs- e
the prurient It set when Frank
CALL FOR MEETING OF REPUBLICAN COUNTY
CENTRAL AND EXECUTIVE COMMITTEES
A meeting of the Bernalillo County Republican Cen-
tral and Executive Committees is hereby called to be held
at the court house on Saturday, the 16th day of Septem-
ber, 1 91 1 , at the hour of 2 o'clock p. m., for the purpose
of calling precinct primaries and the county convention to
name delegates to the state and various other conven-
tions, and to transact such other business as may come
before it.
Attest: W. H. GILLENWATER, Chairman.
A. E. WALKER, Secretary.
ATANASIO MONTOYA,' Asst. Secretary.
Albuquerque, N. M., September 9, 1 91 1 .
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th"t..in t.i n i.i I 'iir ni.. t'rtnn
.'it'' ..I X"w Al-- .. n in.' t'..r..ia
.laliim li.n i. nil', till ".lts
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Xtiit ii.a.i-.-ri- i i.iilr.'.iil I'lntlllM U.
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trail" fnmi thf run. Inn. n Im atetl
iilnti tins iltm. ll is . stunatt-i- l Hull
th.'S,. ran. Iiin.'n liu. pi ... t'tl tliirinn
Ih.' past t.iit In ain.Mt
((-nt- I'tillii.ii p.iittt'l nt mil. Tllft'i'
miU n (litwii livi's Jin Siiiipsim, a sli.'i'p
man ptmlili itm ,'ill.lniii .. ,n n.ls nl .mi.
iKi'--hl unit's tt.iun CnU.r
iliiisi- - ali-ni- t n.s iiiinli. I1" inil.'sjilnwn Ik a p i v"ns. n Im prtiilm i s
pniiinis; ali.l )'n'" .unl Valtl.-f.- ,ithr"" inil. s liuth.'f ,i. ii. "li til,. Il'-- i
nit'i, ii liiniii h nf tin- l lialln. is i;..lt-li-- i
t Owt ii v ho it I" . ars an hint
th"' lai'Kist . Up' In Hi" "tnilUry. II"
nhiiarM his sht-i'- allm-- . Iln-- ith
linii hiiit'.1 Tlmiuas ltnli-iis- .
oriKimilly fr.nn nhii'. l"i ini rly In th"
iiii-- iilililt- Inisint'ss li.l". prnilnii'S a
, lip nl ni'.irly I iHi.ii..'. ."iintls. t. K.
Iiiurain mnl W. II. l.ni la." pniiluti'.--al.nii- t
lini.iino ptniiiils ..nil ami thi'ii
ui" a niiiiil.tr nl Kiinill"!' slni-- int--
vvlni raiiK" Ihi-l- li'" ks m ar Up- l- -i
liallii iiiiii nink" hi inl'i'iai tt is tlit i .
iIiiiiim- thiir liii.slnt' nl I'l'i'inia. Tln rv
al tu lar;" il" stult s lit t't . i
Tin- llnl.iiiiiii Al ' ..inul" tninpaliy
Htni'i' is in.inairi'tl h .li." ami Alii-.- I
lliilziiian. tin- Inisin. ss In iiiw start.'d
hv llu- litl.'f I Itilmnan Im tli.'il 'inly iI.. ytars iihii. Til" .I'I'l' llnlzitian
wan tin- - pi.iiii-i-- int-- li.t nt "f t'nnina.
This fir ui. fliijojaj un 'i iMimnsi' Inisi- -
n.'ss in tinrf lu'i'M l.ltiti'lii rninity imtl
almiK tin- i aili'ti.id.
Tin" nthiT stnri" Is n l.iaiiiil linns.
PI' (irnss, K.'lly litnl innipanr, urn iisik
ml h M. t'i 1'iirti-r- , this firm having
hiinnlit mil .Mr. I'.tiiinilH v" .taf t'l
'' ' 11so IIMH- -
Tlui'" at.- ihi-v- hni.is in C.ii'nnu',
th" nltli'St Its till. W.st"iii, liianun.il
hv Mrs. Al. A. I't'ntii"; tli I'.i.n hntti
un the smith shl" is t out! iit'tt-i- I.' J.
I,. .I.'llt-S- .
HnniHiiiin K. Ailnnis. p.islmasltr. is
a vit'Tiin nf th" win. h.iin! t'lill.st.'tl
limn Alaiil" ill th" lifHiiiniiii; nf th"
ri'l't'llhni, st'l'vilii;. "ii Un- - s'i'll nl i"ti-fi'i- I
lliiniiiiii mnl liiriu tniiiih'tl in
th haul nl Hpnts. Ivapm- Air. A. lunik'
has if. i nl l I. mil ti iH'iiutiltil lititi.
n shlt'-ii- " lilfl'", "il til" Ji.ttth sltl". ''iini
Airs. A.lmim. assist".! by In r ilnii;ht"IV
Miit'),; t '".iii has npfiii'il p.ni nl th"
ii" Iniiiii' In tit" Ir.iv.iin iiniilli',
ilnuiiiH iintl minis. II In ruintil'i'il Aii- -
anis may h- a i'.tinliilal,i tur Hi" InwiT
liniisi.' nf Ihv li'KihlatliiV nl th'' it'liii"K
slut" I'li'tilnli. nn th,. l'.'piililii mi t
t.
Th" riiilrnail an.'iil h"l'.- Is H
yuiiiiK inali niimi'il I.. K. I'.itiwn.
I'll 'top nf a hill nn th" liiniti si'l"
mnl vistltl" fnr inil.'S. Is H liainlsinin
1'I.IHIII siillinl InillS", htillt nf r 'thlisll
slonC. u unit. I nil pli nliliil : linnt'i.
It Is u tu sti't lniiltliiiK with ...n,
tli'.'.l pniimls mnl lnsi' piipiiun'it
t r viitli his iivtilriliipnls Hi'.
'. Al. nullify. Ini'im-ti- nf 1'iilitr.isii.
is thn tn II ph. - u inn ami ilriisi's1'
l.nli nn oltl time miner,
pmspiTtor ninl i iiltleiiiiiii nl' Suctu i
i inint. has inn - In Ihis si'i'li.in ninl
iip-n- eil up n Ki'inp ol iiiiiies in lin
111 i It m lllnllllt.iills tell mill's Stilllll- -
tsl. which he expects to innke linn
Ih- - iron Mm; "I Xc' .Mexico. Tlu.
propel ty li.is eii developed lor
smni. sect lit - feet mnl h en "i t.
uss.l'. lll- - n.'- - sty per cent p'll'' r. s
is np-li- up. '
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BUD- -
Youth Fiom Mojave Falters
When Maryland Teller Turns
Gun in His Direction; Makes
Confession When Caught,
iini.l, ,Mt sept. tinl 1,
I. l.lii- -- nih. 1 years .Id.
!ui!ii cnliless. i.i t he ns nn K.
' Ml. Iilllll nt Mni.ne. Fill.. .'"la
to Imi, up the t'itbei-n-
hank Willi a pls... He Inst Ids
Inn , i t r, al th" sltiht nl' a
mt mo Inn !.! r in the hamls in
1t cashier and I'letl when fired npnii.
ill,, was tiiptui-- , seyef.il limns Int. r.
'I'lle h.u said he had "he.il" hisia i t s t innn Arizona. nrrhiiiR in
ashlimtnn ti, i!as an". Wamlt r
iiii; mi t.i l am. 1. he sn tli- - Pack
hiiildiiii;.
"I tie. id. ',1 In t'..l. the hank nr ki'l
e -- r map In il " he sn hi.
i W'e.ti inx a Is,, tace, a loiia, ship- -i
mobile i inl anil a blue cup iin.l ini
' r im; a small ha j. he euteVi'il the
' hn uk slno tl ait. the np-ni- ns hmli
ll- - ilcmiiiiile.l thai A. 1., Mc a", pa
'
UlU telh r, till Hie has, till eatclllll- - fjvln.oi unless his i mnimiinl was nh.jetl. I'.i an llrst u le, to n i K m- Willi
'tlit- i.nth and then vctwd a r- - nlv- -r
a in I lire, a s,,,t 'n,,. robber tlrep
ped his nnisk. tap and bun and li.l
thinnnh th- - open door. riirsn-r- .,
ipilikly in u tiinr-- d, but the stnin-- i
sit, ct'i'tl, , Pi eh, .linn llit-i- Inr sev-
eral Iimii'" bel 'iio he w as ca ptiil t'tl.
fR. T. Telix Gounud'i Orientftf illkJ Cream or Mict Beautifl
J"J- - Spnu
sk.n P .;
nil Wiiutv. ilP-
n it
tP Ituotf tlifl tftt
t o tianuleitfi ne
il tleturclt
ll iin pcrly ilIc.
no couutrr(fit of iiiuilar
iim. Tr. L. A.Savr H'd to a
U.iy of 1 1,.' hitut-ti--
tft pitifM ' :
"Ai To'i Ititin
will un tii ru,
I rcniffliii" nd
'flotirnuii'ii Vrenm" ;i h IrMt harmful "f all tin(kin iirpiriiofi.' sale l'y all drugfiHii and ah
D' alpri in the Vuttt-t- Staler, Cktiutla and Kuroff- -
HR0.T. HOPKINS, Prop,, 37 Great Jones Street NeTo4
THIEiRE ARE
j,132.0COPhysiciaasinthc
U. S. (Census of 1910)
and they are
BUSY
ALL THE TIME
Is your salary insured?
Would it stop if you
stopped work because of
sickness or accident?
A. W. BIKKER, JR.,
:iiij i.iiiiit-sii-iiiJc- i- r.iiiu.
Isimple oil engine
Ue Distillate or Ker6en.
No Carburetor, no upark iibigs.
No batterlea. no trouble.
Pee one operate nt 807 Uold avenue
For particulars and prlcea addreaa
THK SlMl'I.r OIIj l.X(.lK ., Of
Xi:V MKXlt'O.
Kuumi 35-3- 6 Barnett nioek.
Vlhuqiieroue.
MANZANO
A Swell Drink With
t.ir liiililinn iIih i. . iiiik v. In i
Iiuiih-iIiiiIi'I- w.iit in mi uiil'.iii"-liili- -
t.i 111.- i il luill I" i ' Hi" mi.'
I lui!.' Hi
.11" w iml.iil'liiu t.h.- - .It. Ii. M if... ' 'lln-i- .
vlin li w'-- ri' Kin .1 I" n li."t .''
in v. M.i. p. I' . ..I r..!..it.-- l
.ntnri ll...!l' "I It.'lvn'l-- . li lt Ml-- "
..'. niitiHlv inn iiii' .'i .
Th 1'iirt ill. ti ini-ir- . il I"
' . Imm.o.I ". li. i.. J... .h l.iuiilii it i
r III" Klin.l Tiini'l. i . 'i.iiari'.'
t 41 lf l't"l.l"ll. ". .. ll" HI..' I OH
rercmntiv.
Mif Kiitli.-rln.- ' I'i.i. i iiiH In ! xt-
Int. I.i i.litiinl.l. ninl I'. il.. in Alr
i".n Tin.nl, iiB th" li."-- t limn.
'i'l"li I AmI.ii' I.i.IiiV liavi' HiU,-l;i- li
in. 'lit l.l II..' A.-- ." hit"'l I'l"-.-- :
.'M Hint svr m o lnti.il iin.ri h .1, j
1 il.. lint rule In 'lilln iill .ll m ' "
ninl l.l mm nt" ni.ul". I
Mii.i.tlilit,. li.Millh H h Hi" iiniil
Miiil.lil In. ...i.it' III inn-- t ni in- - H
111. 'UN ll.lt Ix'Il.'V.' I'" - 111 lit -- In. ULI
I..' iimii.- - ...M-ili- l" ..ii. " hi- - nimil.it;" In j
III... JIIIlil'M ,,11111111.111 I'M HI" ..I'll- -
iniiiii ninl t ii" . .iiiiiniinn
Tli.- - ni 1 H.ilii'1 iiv in mi Ill" .Vi'in.i.
vvIii.h.. .I.Klliiiitliiii vhi k".l M'i t I
'i- - M'ill. iitimi fur III" iinii rlii,Ti
till, ( n mini" 'in ' A n'u'Wt" i lnMl.
'H h 'lav 'il.jii.,,A..ii mnl Mi is
I'ln. ffv In .NhmI'.ii'I ninl Inul u
ninl."ii"n vllli I'tl) t'l.rk l''nl.'iliin
llifiirn ili. Iliwiii". i In 11 In- irimitiil.
'.il. .In I Ai.ti.1 li.Hl In III" llli 111" i it
i I. i k it tony nl Ih" ..ii. id In In- -
I'll.' I'.'illimf.
Tti 111" Hi i li. n I'l'lit ill Hill. I 'nli. in
Am. n K.'l f.nth lint In- vnM ) .'
nlil, Ih" nun i.f Hi" hit" W ill l,i til
1 f IiIi-ii- i - Ni'r .Vi.rk ) i't ii iti lnli
; f iill.'iniiii. ' ! iMinn Kiii'it ili'ilmiil lli.il mIh- vni
0 vosi-- nlil, tlin iIhh trlitxr N S II
i.-- v....- v.i.'i. ,1.1,1 .r,, i u I.. .. I'l.iii-
i r'n ..""npati.ir. im f.,rr,1in ..mt
..,,m..,i-i".- i."
'
A tll.Msiiun I'l'tilll i'lilnl Jinlllli p;t"
III.. Iiiliit'iuiillnii Hint 111,, .Ni. tun, iill.--
illssilii il.ili Hi" liny, liiinnliil I'nllil
Inilllli mnl st. a mill In Hi" ilanl.Tills Iftl in III.' r llinl III" I. li.lnl
Itlllpl" ntlulit In- - In. nihil' I,, i Uhlii,
. Illl. X. V.. wli.-i,- t'.iluinl Al"l' lui
ii iiiiinli Iniiiii.
m i 1 .1 m ;h iii
His, ss i l;i ii' v
I'f.. l.l.'in ". ll I.. Sfpi. 'i Tin- ll,
Establish Your Credit
lli'iiry ri"n, Hi.- ..ll Kii.. ii
Nt-- ' Turk (In. im li t hih tlnti
I'MliiI'Mnliiim a i n hi slmiilii i"
tlif first i nsl il in l ti w lii'ii
il Kti nistlim u li"v s. Nn
i'Onfitfi'ti Ims i'ij."li;li inniHj' I"
"lMJ nf Uils
l(ll"Ptlill.
Trio m M rri illt, if n llillii;j.iiili, ' fl i nf, i ri.t wiii'ii tli"ilil(" I.i miitft'tilly iimol.
At thf Bank Counter
n Urn plai t. I.. ."-- I i lihli smir
iit-itl- t ami l,..".ininii; a ri;ilu
ilt-- i nisi nr Is ii. nf Hit- nii'M tin-p- .'l
t int Im Hits In ImllilliiK lip
that i'f.-- . III. us a iii'- -
pi.'ll 'I :ill Hi" pi lli'Ul'S ami
l,i. il'i i.-- nf I Ii,. hiviil nl Inn al
tlmiil nl ..nl illspi.s.il.
This ft l .in e, i t.ns. '1 all 1'
li'tiiii 11 ,' !, .nli" vuiir a- "tnilil
lltlii HI " ul.iil In In'lp "ll III
nui . .s.
The Bank o( Commerce,
Alliiiiiii-nnu-- , X. M,
Cltpllnl Hll.l Mll'pllls '..(i(l, llllll (III
1. pitslls UMT .. $1 tvini nun nn
Try a Journal Want Ad. Results
It has the
it
AMERICAN L n
COMPANY il TO
SHUTDOWN
MANAGER EMPHATICALLY
DENIES C0NTRAR-- Y RUMORS
Past Two Months Have Been
Extremely Busy and Mills
Have Been Running
Late at Nifiht.
In it w nf ptisistniit ft.purls
lih li lui'" I., i n tin nlati'il in this
iiiiiiiiiinit Inr si ni" tlni" past that
th" hli; liiiiili.r mills inul tamps nf
th.. Aini'iiian . u r I'npiiii' miltl
shut ihn ii I'tir an iiiilt-- l lull" a
t pl i'St iil.iti " .'I Hi" Alui iiiiitt .luill nil!
Km Hi" iai ts irniii lif itl'iiiiirtfis
rilav mnl i"''.iv"tl :' nnsitivt' ami
"iilt'ipirii a tU iiial. Tin- - i iimpany uf-l- ii
iiils 1'inai'il th" "itTiilntii.il nf
as mnl" nr Inss inli'iitinnii
ami hliliiil thi'm n "iitlrti i.iIsp.
"This" r"l"'l'ts." saltl AlanaM"l' I. I''
Kniii t'Slt'i'ilny, "ti.ivc r.'iitiii'il thn
i. us nf Ihi' nffitiiils tn' thn tniilpaiij
Inr si'M'ial T.is, inn im ntu'til n n
has lin, n Pni't t" tln in until iniv,
win-- tlitit iit i'sisti ti" ih iii.unls il.
Thn uli it ials nf Hit' i nmpany appi -.
int" tli" Impuiiaiit't' nl Ih" npt'iii linns
In nn r. limits inul t i 1 " s nf lllis ram-- u
iinlly M"ii"i il II y, i. ml In' ih . iilml
In takn n i i if tlnsn n pnt-l- mnl
In litaml tlu'iil as withuiil
mill Hi n It) Inii. Th" past tvi
;niiiillisi ha " in "ii t xti't'im iy mis
turns with III'"' lluiil" r '"t. Hip, ii)y. anil
in iai I. .thi- past It ilu vs thi.-f.- it imit-li.l- -"
I.
"in i li mi i liu iintiL al nielli
in mi i t iiirt In ki't-- up ilh th" Imavy
ni.--h nf ni'iltr."' rt'f-- Jusl
al Ihis linn- tht- tiiini'iin has ntilrrx.'
ninl iiiiitiints nn hand wiihii will
all tli'parHni'iits liiis' an,
sn. Inr at Innsi n i nr in or-- '
ih r tn n"t tht tn .nit
This slat.-iiii'li- hy 111" utiiir.il
mmiamr nf th" luinlu'r iiuiipan ill
lin ilnlll't I'" 'i hi atif iii;j In thus"
tv'in mm il.tvn pliu ml nil il"il"IUi. in
Hi., rtpuils ami limn ftlt iiny nnxi.t
nil that ait'titiut.
'llu' liavi- - ihtis,. pri-ll-
all -- irrti lulls, ill I
TEMBLOR SHAKES
JEMEZSHN5
Bottles nnd Dishes Rattle and
People Abroad Grow Dizzy
When Earth Shock Comes,
Simla Ke. X. .M.. ept.
sharp curl hiiinke shucks, in . tun p.i n- -
I, l HftwlMIK lli.i.-e- . shooK
ll riinmc ol extinct nlea nnesI'll, miles west nl Sitnta Ft-- Irniii
Inch li III.' the tl'l I" ll 'tis in IV- -
i -- m utcl.tiic linn's thin covt r the
,,
,ii ii,
.Ill hi i. pli'Ielin. 'flic
sh ... Us v. i r rc . l n il t mill I' "V- -
l -- l tillim r lllltl .itllef I'lll-n- il nh- -
Linens Shields. nl .lenn
Sil'illKM. In the enlller hlir-.i- il III Ih- -'
it. swayed to .unl i n. In, I
lies mnl nn shehi rituli !.
persons up ill- - .nit wi.li' ut'- - di.z.
Thi' l.in-e- 't shot k hislcil six see-nid- s.
Ti..- i . t ' n nf the on i Hi as
I rn soclh 'o n nth. As the ipiak
w a ill. I v In al it Is believe,! i
ll.' anse I h he ".
111 11 Use it'll. II itienn r . k si ra t.i
As Inr S repnit P no miitt'iial ilai:
ilile .c t'l'llt' 111 11 . lull HI I- I-
Irmn l raitrn.it! ni -'
Hr.iph
i 10 LIE WITH
EASE
"M mi'lhcr.'' said a cent'etnan "I
simtmeis, sptakini! fi n in s. . ii y
ti the t lit-- r. ".is a crank nn i
snh.i-- tt ni IviitK- Shi- t :in it ns child
rcn thai II imlil li am In li... eas- -
ll It Hitllld mean ll"l "lily to
ns, bill unnil health as wi ll. She was
a Hood riiristinli woman. " In sanl.
bip h. r ipiml as ixed "ii ten him;
h-
-v chiblr-- n - li- - t.isil. N.m."
said he. "Mr. Sollii'. no or b avn.--
ibis lesson till a I. links nun h,n
P.. nuht Ih . lieactll iil brass bed.
spiuiys nlld lilat Muntii I'e Hint-tres-
innii on. Now I he with p.
e.isi.." I'm ner to smir acmi- -
Hid Mecolld Stlt'tt.
Results From Journal Want Ads
tJ)catlitK supposimI trASV "are. r Thlrty-- t IvREAST IS CANCER
AH'dreS--
c
rl 1 cu II y HC-lftlU- & CO. For tits Book.
Stno "'fCtitcetSpecnllstsllYini'
747 S. ""ain St. Lor Anqeles, C...
KINDLY MAftlS TO SDMtONE WITH CANCER
SOME SWELL DRINKS
Mnnzatiu UitiiJt-- r Ale, Manzmiu
Fruit Snila, Munzano AVater, Hoot
P.eer ami all kinds of sodas.
m w.wo v.n;is .
Thus. J. Tiiphnni, I'ruji. (itfine 201 K.
( t'litrnl, T'hniio LT.s. I.aljoi'atory 110 S.
Walnut. Phone lL' 15.
THE WM. FARR COMPANY
Wliolesnb f rd retail dealers In Fresh
ami Salt Meats Sausases a specialty.
For cattle and hogs '.he biggest markat
prices are paid.
1VH STICK TO OF 11 PKOMISF,
to t:vc you Rood hrcad. If yon
cmild see otir ovens and observe'
hmv exactly they are op(;riiteil,
von on 1.1 not wonder how our
hi end, cakes nnd pastry are
so icifecllv baked. That'H
when we beat tiie best home
bakers. Von sometimes have it
pour hatch nf bread or a heavy
cake. We never iln. So when ynil
arc especially finxiniis In have
fine bread or cake try ours.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
nl voiir soiled ch. Hits tn
The Duke City Cleaners,
a'.'o w i :st ;ii i) w
Tim l:ios( clcailllln m
plant in N
H (llllsille (llilci's soilli llco. p
M A I'mi iiv Kn it" for M pph- -i M'ii.i'n H
nivcii inowm to fail s,'rSn;" fl,,'t4l' I!" a
B nttru rcli'ftM. fiinpli- rre. 1' rour ilrugit ices UUI. H
R UNITrO MrOICAL CO iqi 74, UNCM'f. P I
i
GINGER ALE
a Delicate Boquct
KllQl K. X. M.
Ha l mill als. i nf Hi,. uii'i'i'iisiiiK ih - inning unit .mi' nf llu- - Itiuitlsiiiiii'st in
man. Im faslnr Imi" anil ninl" Inxui- - 'hn stat". Aint'iit; tin- I'linan-i.m- s
,n "iiiiiiiinil.iiiniis. ml Im tin- fiiiiiiis; ti'i'in art- - .Miss fal- -
I'lil a liw imi is a ut i Ih" iliiiMinn h" i'hmiipsiiii ami Aliss litiiuii" I'Tiiiil.
is In I'nllmmi tiirs ran avinss th" Th" pr .pthi.'i- nl H hin P'"i piiiini
i iiniitn iH us It-- t nioil In pa 'i ht r.. Is .1 ,T. ! in iilsim n .X"v Ali
nl. Ill inn, il t ham" inl tin. piUat 'in t'UI tmiil' li" ln him
g
..iiiiii. Init in it i "lit "in s tin- tlra -
nn! mum Is Hi" llrst tn Im snil ami
ih.n m,- in, i i innih nl' tln iii. Th. n
Un- i.inpai Ini.iit ,i rs "it- aiilt'il t"
h" . ';i 111 iirin.t limihil in a iinastiii- - tn
iislv Ih'' ii villi's, ami hi st
Ih.. Iiiiiii lisi-l- hinl in In- - run In loiinl untiii tiin.'s tlni i' st'itinns a tiny.
Xin rl.llli's Illl- II.' lllll l' n ''k
Ir.un ltiili il inn fast r ninl ai
i.miiiii.liiti- :il tin1 ilnlsiili- sixty pen
pi- - i'.n ll tt.iill
Tin snv-- s pt iii'll' nil ii
l'iiMln .III I .oS AllH.'h'S In I'llltnuii
m t y.ilU. us nil.' ll 11 li'll- - l.ns
Vn nt sl in Ih- - i n k ninl
rin,;t--i- in i.i.iii in lin tiitnnlim
nl Hi- - Ihil.l .In.
'Ilnl- - Is .in iimii;.' "I no
'hi., it. nn ninl In iidthtion m thfliluh- -
.'I " I'll iil'l lilt' I .' lllsl i llt'-- .
ti. in insln .. tinniii'iipli-rs. I. ni h.l s
l.lil. II', lllill-- s III. tills. l.lllllS llllll nlil"!
a- -. i, , i, inn, in tli- - I't'-- I . Iiihs .tinl
hnl. -
n ..nts,. i h- - i 'n hi in iiin Limited
ill t'tiiitiniie n.: Iii-- i iiinlni tnhle
,.. In .Inl- - withi.nl .in tvtl'.i thilluf.
BUSINESS MAN HELD
TO GRAND JURY FOR
KILLING OF A DEER
.
ltlt'lul ('.irripi.nilplii' lu KliirnlliK l.uriinl
I!..,- - . II.
.! Sept. t V
.ml., pi niiiinetit liitsitn ss man and
I.i. uei-- r nl !:.. II who mini.' an unteIII,. Illl' 'iltlll tile m i .1 IIS t si I.ll
li U . . .illixl.tl i.nl.t l' She!
ill Slew in- - nl Lincoln count mi th- -
It, ;', 'I I. . ,1 lil-- i I' 'HI' t'l sen
Mi ink iia- - J.'.n.i I. on. -i' his
. al hi. - ,i I lit- - in l t I in -- ...nil
Ml .in- nl n
--
..ml .lei-r- , i;,i'ier were raelir--
h. iifs nt fuss Hi- - praiii- - HI I . vt'iInn .I s mnlllll steppi-t-
il,,:- I... I., I, II .unl htoke Us neck.
Yt'.inir liiy.nr is thi n li nh. ml iii
i. . n -t t. I.nt i s. a pel illl i
I'.i. ami s. ,;,(,
I'l-- il tl.i-s- . ,t .,,1,,,. hn ttii. i nl
ills' i an, i inle.l ol lllil tn t.ttch
ii i t i that .ts rntinin a i .iv
Lit. Iiv i.i is, lust iiikIh when lie I an
Hll.l I'.I"- - ll'l. K, ills H'ltlt'll. 'I'll- -. Until
I, illi- - ,'11 lit,. ..II -- !', siuji.shc.l
'I'll.. W - ill pi I I' nut pa ll v. "1
this .11. has l.nliulit lie I'.I nl Kl r
.,.. , ll, ,,l 11 I.IO'tl .ollllils. The I'l l
.his- - ,t. 111. I, It at I'.' 1 - i fills pel
..nn. I, llu. iil- - nnii'iintini; tn Il'i. nun
'1 1- 1- win, is mo I,, Pn- - shipp-- 'l tn Mus-
lim. Iii-.l'- s is west nl Lake "-- .I
,
'
...
.
.Try a Journal Want Ad. Results
St. Vincent's Academy
Oak and Maple Polished Flooring
Builders' Supplies '
Albuquerque Lumber Co., 423 N. 1st SL ALlltQl
F GROSS, KELLY & CO.
27th Scholastic Year Begins September 5th, 1911.
Harmonious development of the moral, Intellectual ai.'l physical
qualities la the standard of this n Institution.
Young ladles prepared for any sphere In life.
Home nnd educational advantages excellri.t.
Kxperlep. ed faetil'y.
I'.enutlful nr.tl Healthy location.
mil 'AUGMENTS: rrnna'y, riepuraKiry, Acudcmlc.
Thorouwh emiiKes In Music, C'lilna I'alntlntf and Klncutlon,
The Model School for "Voting Ladles.
For 1911 catalog address.
SISTERS OF CHAR1TX.
Sr. Dtreetresi
(IM OIICOK M I D)
Wholesale Merchants, and Deal-
ers in Hides, Wool and Pelts
Xaiaju lUaukelN, I'lnon Nuts, Ki iins. I hill, roiiiim-- s ninl (Mlier
Nmlio riiMhiits.
ffoUM' at lrAi Xrgnn, N. M.. .Mbiupiciipie. V M Tuciiiiienrl,
N. M., I'ihvi, X. l., Uiptn, X. !., anil Trliihla.l, t'olo.
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL SUNDAY. SEPTEMBER 10, 1911. '
-
MABEE AND MORRIS MAROONS AND GRAYS MAROONS POUNDING
Sri )R TS PUT ON GLASSY CLASH TODAY IN 1 BALL ALL OVER
A . !
.
.
iTBOUT FINAL GAME
.
i IRE LOT
NIGHT SCHOOL
Enroll Monday Evening, September 1 1
COURSES:
Pvk keeping. TV pewmlng. Stenogr ip'-- Civil S.rii e. Penman-
ship, flanking. K.olwav Mail. I ngli-- li Prcpsiniori lop.l Uncut.
Students enrolled tor special tutoiing. Individual in.-ir-ui tiqn en-
tirely.
Olf toe open from 7 to 9 "0 p. Ill . on Mn,lav, Wednesday and Fil-da- v
evening. Call photic or r te.
Albuquerque Business College
PHONE 627
' St. Louis ltll uoo oio 2 10 :
Elks Smoker Last Ni$ht FurBASEBALL TAKE SECOND GAME
FROM JACKRABBITS
Rube Weeks a::d Tommy Lock-ha- rt
of Tiinidad Will Face
Each Other in Pitcheis
STANDING OF THE TEAMS.
i
National Leagur.
Won Lost Tct. (
New- York 7 7 4ti ,J I
'hi aco 7.'i 4 7 .til J I
Pittsburg r.
.&Philadelphia ks 57 .54 4
St. Louis KS ti2 .012
niiriun.-- :,! ; ,4: s
llMHiklm 50 74 .405
Itostnn 3.1 9 3 .311
The Union Central Life Insurance Company,
of Cincinnati, O.
.1. II. .loaning.
Mhiiqucrqiic, . M.
American lj-au-
V.n. Lost. Trt.
Philadelphia 85 44 .:
Detroit 7 8 .oo
I'll reland ( til) .:.;i4
New York. 70 ei .53x
l.'oston il 4 r.s .4.''?
Oh lea jo 62 7 4SI
Yvashlngton i4 7 7 .412
Sx. Loafs as HI .205
VTcMrrn Iswgur.
Won. Lost. Pe
Denver 03 4(i .lion
PixiMa 77 ON .570
St. Juscph 7 til .550
Uilctdn 72 t4 .52B
Omaha 68 ! .407
SloiU City 68 71 .4X9
Tope4u 50 fi'i .3BS
I h, MOlnes 4.1 H2 .3 s
'Indian Smith Then Hanss Crepe
On Local Batsmen to Add
Further Sorrow to the
sion. ,.
Hans W.igiier says ' Hit Yin her
llley ain't." This is. In bi,ef the storv
the day's edruggle at Traction park
between the hard weiking Jaekrab- -
bits and the. Las Vegas .Maroons. The
Maroons hit sutvly Itltoen tniics dur- -
tng the sest-lo- in spite ol the et- -
foils of Hugs Nevviiiever on tliel
mound, for n total of nine runs, oh, j
yes, the Cray poieu live runs. Put the
other side got the most vote and was
elected.
Indian Smith on the mound for the
visitor, is certainly the cit-p- hanging
kid, by his lonesome he hung i r pe
lUl the bier of 12 lir.iy.s, allowing Ills
eight team unites to assist In the ob-
sequies of the rest of the twenty seven.
The fegun Just galloped around
the buses ut itilcrvuk when the wtml
wa good. In the meantime tln-- rest- -
ej up tor another aipurt. and allowed
the tir.iys to think they were doing
line, Smlth'B splttcr was gvltiK good,
and even though the swatters of the
locals would find it sometime the!
very rarely would get It uway from
the reach Of the active Malooim
s, Inkled uround the diamond.
Chief Ixickhart was on hand Willi
his totem pole, and toted vvo two
baggers, bringing In two men ahead
ol him, and scoring on hla own be
half three tlniea.
The tirays presented a
Imc-u- that was hardly um
as the combined abilities of
the players would Indicate, Cornish
look l.cmbkoj's place ul s ind, Ross
s.ilaiar taking ihv short , mid
CUint-- third bane. Thu outildd was
composed of Weeks, Kunit and Padil-li- i.
Several tlnie It really looived us if
the tiruya hud a show but mi those
occasions few nnd fur between, some-
body would pull off a bono head play,
or els Ihe umpire would take a va-
cation.
llizr.umps called Cornish out mi sec-
ond In the. sixth after he hail made a
home at that sack before-t- player
.had thrown Ho. hull at the hxciiikI
baseman. There were three men
nn Doc. but Doe had lo let
go at the command of the Admiral
In the Id. i In clothes and another
i haiii-- was gone glimmering. Just
how much of a cliauee it wus can begathered from t lie fact ihut Ohiive
who Was following4 Doc scored In
great shape.
'The grief began In the first when
Lew (TwMrU Smith, found peto
napping ami Ifrst.
Then Lock hurt coming up found the
ball on tlx- end of Ills bat and the
tunning round tin- - circle begun in
good earnest, They didn't stop until
three good ones were scored. The
tirays back In their hall' with
otui principally through the efforts
of Ohiirlh- - Kiuus1 Hire,, bagger and
bust, Vegas, was slopped lor
tour innings alter that. while
tu'alud three in ihe third and
things looked dltler.-nt- .
Then in the sixth the visiting
brethren took another vote and pack-
ed the ballot box home with them by
scoring th'co more.
The best the lorals colild do' In rev
tallutlnn was one buicly tally, and
Vega Just to show how easy It hud
.gotten niuilo two more In the
seventh and one In the ninth. The
substitution i,f old fl fliirngruvt r
for Rugs in the ninth was made too
lute to save, Ihe game. Hill was cold,
and two hliiglca were added to the,
number of scalps during this session.
Alter tho locals had attempted tobring things to pass In the eighth
and ninth. Young Weeks being sent in
'to but for Hugs, the luiu rul (truces-shi- n
lead by disconsolate Dun I'adil-l- a
took up the march fur town,
There were two or three play dur-
ing the game worthy of mention In
llio hall pi' lame. Hulalgo in the
fifth bv a splendid backward Jump
pulled down II. Hmlth'g foul. In the
seventh Salazur made a magnificent
stop of Wicks' hard grotiner forcing
fl. Smith out at second. In the
same inline. Kun after a hard run
took In WILmoh'h fly to center not
thirty seconds utter 'lie had doiio the
same thing for Kill. Italic Week in
the eighth took in one in left field
off bul. nnd by snappy riddi-
ng cut off U Smith L'olng In Hcctind
in Ihe ninth.
This Is enough of thn iliHiiitil tule.
-H VFtSAH,
AU III PO
fl. Smith f- Ij li tt
L. Smith p . . .
Lockhart 2 b .
Wicks, s
Kills, cf-- lf . .
Wilson, Ib-e- f
Nelson, ii-- c .
Fisher, 31., . .
.Montana, if
Total .42 0 15 25 0
ALflFQCFRQCK.
it. lark. Pnx-blen- t.
as i t.ohl ve..
The Great Annual
Points for the
Motorists
The small.- st partich s of toreign
mattir In an envelope will ruin the
inner tube.
motorist inav find that an Inner
tube has In en injured and pcrhaisi
ruined Irom no apparent cause. Cpon
examination small holes will lie found
tn its thn only logical reason
for their priM'tn e being apparently
poor tube material. This, however, is
seldom the cause, suvs the Mlcheltn
tire man. The real trouble lies with
the motorist, lb! has carelessly fitted
the tube allow nm small pat tides of
mud and dirt to enter the envelope,
the air pressure from within the tube
and the external pressure having com-
bined to grind ihe foreign matter into
the tube.
When fitting a tire It Is not enough
to simply dean the envelope and tube.
Care should he taken to admit no mud
r sand during the operation. 1 he tue
livers should not be ott lying on tne
ground as they will collect dirt which
may find its way Into the envelope.
Many subjects on the proper care
of tires and tubes ure instructively dis-
cussed in two hooks Issued by the
Mlchclin Tire company of Mtlltown, N.
J. Copies vvlll be mailed flee on re-
quest.
. -
- Diarrhoea Is always., more or less
prevalent during Sptomhcr, fle pre-
pared for It. Chamberlain' Colic,
Cholera a nd Diarrhoea Reni"dy I.
prompt and effectual. It can always
be depended upon obd is rdetisitut lo
take. For sale by all dealer.
2,000 MOTORCYCLISTS IN
ENORMOUS PARADE OF
PROTEST IN NEW.YORK
New York, Sept. fl. In all the brief
bill vital lind Interesting Idsioiy of
motorcycling Ihein has been no' such
striking demonstration' as that In New
York on Labor Day, September- 4.
when motorcyclist and bicyclist to
the number ol some 2,000
over the historic cycle path to Coney
Inland -:- i path that Park Commis
sioner Kennedy Iihh proposed lo con- -
fiscal e.
The announcement uf the park
i oniinlssldher aroused a prompt storm
of nrotc.st. ami till storm look the
form on Labor Day of the first parade
of motor driven "single trackers" ever
seen In New votk i n y.
In the days that have passed since
Ihe bicyclists helped to build "Die road
In the "middle nineties'' by contrib-
uting $3,500, the world "has moved."
Park ComipKsioiior Kennedy thought
bicycle had disappeared from the
face of the earth and he lulled entirel-
y to take into account Ihe iirniy ol
niotore vde riders thai has grown up
in ihe vvak'e ol the bicycle.
As It turned out It was demon-
strated not only that the bicycle is ind
"dead" but 'hat In Its evolution Into
the inuliii'i Ji le it has gained lout-tol- d
strength and vigor uml as a factor in
ihl pursuits whether pleasure or
business ot men and women.
And so it came to pass that upon
Labor Day when New York looked out
of its windows and craned its neck
along the curb, lo! the inolorejolc led
all the rest!
Well lo the front In fact Just be-
hind the grand marshal and his aides,
am! the motorcycle and bicycle police
came the motorcycle division head-
ed bv.Dr. J. P. Thornley of ,
chairman of the compclitioti
committee of the Federation of Amer-
ican Molorcvclists. Motorcycle after
inototevele stretched behind lilin, all
J-- J L.l..lll.Ur3!SIFPlll.lll. ill
'flatteries: Kalor and Easterly; Mo
er. Hamilton and Southwiek.
IVtrolt 1: llikagc. a.
Detroit. Sept. 9. Ty Cobb's sacri-
fice fly in tlie fifth, sowing Stallage
resulted in the nly run made in tin
;aini- - with Chicago ami iei ided a re-
markable pitchers' battle between
M li it and Scott. A triple play in the
fourth resulted when Drake raced in,
capturing Tannehill' short fly. S ore
K. It K
Chicago 000 000 000 0 4 2
l tn.it 000 010 HOx t 3 1
Ratierios: Scott ami Ulock: Mulhn
ami Man. me.
Huston 2: lliiladolphia 0.
Philadelphia, .Sept. f. Tom o'flTien of
a right handed pitcher, lormerlv of
the Denver club, who reported to
Manager Donovan yesterday, twirled
hrilllant hall against rhilailelhia and
Host on shut out the champions. The
score:
It. II. K.
lloston 200 000 0002 5 1
Philadelphia . 000 000 O00 0 2
flatteries: OTirlen and William:
Plank. Kranse, Dantorth and Tliomas. iLp.
WESTERN LEAGUE.
Mon City 5: St. Jmph 3.
Sioux Crty. Sept. 9. 1'ltcher Klepl'-tie- r
ot the locals. epiallet the league's
Ktrikr-oii- t record, tanninur eighteen or
the St. Joseph players and winning for
Sioux Citv. Srote:
K. II. K.
Sioux City ... 000 140 HOx 5 9 o
St. Joseph floa 000 0003 ft 3
liatteries: Klepfner uml Miller:
Johnson and Crittenden.
Uni'olii : Toix-k- I.
TopeUa. 9. Neither team
seized for six innings hut in the sev-
enth Thomas started u rally with u
homo run and Topefca went to pieces.
Score:
n. II. K.
Topeka 000 000 0101 6
Lincoln OOrt 000 2327 s o
lotteries: Kusute oiul Crisp: Smith
and M'Oraw.
Omaha : ! Moines L
Omaha. rVpt. ! IX" Moln's was
defeated here thong" tlmaha had
several twruits It th line-u- The
n. h. K.
Omaha 30(1 000 03x 6 K 0
I1. .t nines .. 000 000 010 I 1
flatteries: Kohinson and Arhogast
Ilneston and ITatowski.
AMERICAN ASSOCIATION.
M Minneapolis First game: Kan-
sas Citv Mlnnpn!l 4. St'cond
game: Kansas City 2; Minneapolis S.(Called. at. end of seventh., darkness.)
At Columbus Toledo : Columhns
At i Paul Milwaukee 0; St. Paul
3.
At Louisville Indianapolis 3; Louis
villo.
COAST LEAGUE.
At San Francisco:
Morning same n. it.
Oakland ) i i
Los Angeles
lifiiieries- Vernoll. tlregory and
Poarce: Agnew Leveren ami Adonis.
At Los Angeles: it. rAfternoon gtitne
Oakland
3 H
am Angeles
flatteries: Fluter and MilUe Lev
crenz, nana and Smith.
.' t Sacramento: R. II. F--.Morning gamo
Portland . 0
Sacramento . 1
flatteries: llarkncss-- and LiiLongo:
Hunt and Thomas. ft. II. KAfternoon gnnie
.
4Portland
. .
1c, in en t il
stecii and Ivtihii: Aryan
and Thomas'.
SOUTHERN LEAGUE
U Mobile Mobile 3; Montgomery
3 (Called end twelfth; darkness.)
'At Chattanooga Chattanooga ;
A'Atnt'lii.minshiim fllrmliiRhum 0;
New Orleans 1.
At Memphis Memphis-Nashvlll- e
H.lnio postponed; rain.
They liatp cla .s ihosc siicct lints
ill I crgusoii .
GOTCH CHEATED OF
EXPECTED RECEPTION
llnmbolill, I.i.. 'I'"-
vvrcstKr ofC.otch, champion
arrived in Humboldt today and
ovation, no cheers, nortin re yviiu no
of a reception. Hewas there nv sort
came in unheralded. His I'rknds H1
nid know he w is coming.
A shepln- - car porter last night, by
tailing to call them, forced Mr. and
Mrs. Ootch and the champion's moth-
er to go to Fort Dodge from Minne-niKill- a.
although their destination whs
Humboldt. ..
The party was brought Irom ort
Dodg,.'to Humboldt In an automobile.
It hud been planned to give the re-
turning conqueror a rousing reception
hot he failed In HlinOUnCe tllC Utile Ol'
manner of his arrival.
Have you seen the I 'crgnisou scler
(Ions in street hats.
HEAVY ENTRY LIST FOR
GRAND CIRCUIT RACES
Deirf.it Mich.. Sent, fl. With nn
aggregate of 27M entries in twenty
..(...,is the cm nd Circuit meeting in
connection with the Michigan state
fair opening September i promises
to be one of the best of tho car. A
lecture of the Iree-lor-n- trot In
which the Harvester will make hiH
first start of the year am', will at-
tempt in one heat to lower the stallion
raic record to two minutes. There
are lw nty-thre- e eligible In lite trot-
ting division or the Matron slakes,
the final payment not being until the
night before the race.
nishes Finest Wiestlin? Ex-
hibition Ever Seen in Albu-
querque.
True to their pronifci' the Elks'
mill.ii olf the most elite rtaintni'
niokir of the year at the opera house
last night, when mixed u,i with music,
and athletic stunts and eats ami
drinks they held open house t their
In.nos to the number ot some live
hundred. Prominent among the list
th( guests was the entire team of
Ihe Uis Vegas Maroons baseball club
hn occupied seats well to the front
and enjoyed things hugely.
A young fellow in giving pie n- -
did (log dame, slippetl and hloke hIM
arm, this being the only untoward
happening of the evening.
Among the best events of the even-
ing was a twenty-minut- e wrestling
mutch between the new Richmond,
h.irl.y Morris of Indianapolis, and
K.i.v Mah.v, of Albiuiucruuc. The
program called for nn exhibition be
tween Dcschlei anil .tl.Hice, nut at me
last minute, Deschler. who li-- i retired
Horn the game, decided not to go ali.l
Morris went on In his stead.
Th.- two men gave inuiuestionably
the best wrestling exhibition that bus
ever been seen here. Neither seind
to have the advantage of uch othr
although the greater mat experience
of Morris stood him In xcelletit
stead against the wonderful quickness
of Ma bee. The bout went give and
take in the most scientific way from
the time ot the gong until the tall of
tun,, twenty minutes without a full
being scored bv either ot tue men.
When the final call ol tune was
made Morris renewed his challenge i"
throw Desehler three times in an hour
unid a roaring house, lie liien suite"
that he was pleased witn his reeep- -
on and would have great plenum o
i taking Malice on for best two out
of three catch as eaten can. .iaocc
oniing to the Iron! said that he was
a bout to take place at
T.M,,,,i:,.i Oi Hie near Inture Init
hould that fall through no nuum
like to take on Morns instead.
Alter this the eats were on tor sine,
everybody mixing talking, eaung,
Irinking and telling stories. I he in
ternal spirit ol the Klks, ami me gen- -
rollS hospitality dispensed piumm,
everybody in even a better nunioi
than they had I n before.
A couple of line appearing young
illows, one from the urmy and an-
ther from the navy otic a blond and
the other a brunette, men recneo
xcelletit Stvle the god old poem.
Curfew Shall Not Ui"g Tonight,'
that is, they fcelteit twelve icis
it to everybodv s satisiaeiion. ioiii-ma-
Dave' Coombs then decided that
it was so near Sunday morning-
- that
ti... . in lew Kin on l ring sure euooo,
and the guests filed out more than
pleased with the manner in which
they had spent the evi iitng.
HEARNE DRIVES FIAT CAR
TO VICTORY IN 200 MILE
Cincinnati. Sept. 0. Fddlc llerne,
driving a Fiat car won the 200 mile
aautoinoliih road race here today
while Johnny Jenkins In a Cob- car,
finished first in the 1 50 mile race.
Six accidents marred the day s spoil,
hut with I Ik- exception of bruises and
sprains none of the drivers sustain-
ed injuries that nie likely to prove
serious.
First race, lad miles: Johnny Jen-
kins, driving :' Cob- car. won. Time
2'4ii-2'.l- Wlllhtm Thatcher, driving
an Ohio cur, second. Time, 2:!il:1.
, K tlilcliiist, driving a Ohio car,
third. Time. 3:00:2!".
Second race 200 miles: Lddie
lleurne. driving a Flat ear, won.
Time, :i:2!i;0;i. Johnny Jenkins, driv-
ing a Cole car, second. Timed 3:10:-04- .
Harry Knight, driving a Wcsl-eot- t
cur, liiird. Time, :t : r:t . :! s.
MISS MAY SUTTON AGAIN
CARRIES OFF LAURELS
Rul'fnlo, N. V., Sept. 9. Miss
May .Sutton ol Cahlornia ami .via w.
Nili-- of floston. carried off the laurels
In the western Nov i "i-- lentils tour-
nament which eiideil here today. The
California woman won Irom Miss
Noyes ot Toronto, the woman s inter-- ,
national t hnmpionsliip cup find Un-
title. Mr. Nlls successfully defended
the Mem hers' championship cup and
the title against Charles I'.enton of
Cleveland. Miss Sutton defeated Miss
Moyes by -l and Mies over- -
whelnie flenton In straight sets.
LACKAWANNA TRACK
MEN TURNED DOWN
Scranton. Pa.. Sept. 9. President
Truesdale of the Delaware Ijickn-wan- a
and Western Railroad company
todav refused the appeal ol tile grievance--
committee of the Lackawanna's
section hands lor u hearing in un-
case ol M. J. Foley, a section fore
man, who was discharged. I he em-
ployes assert Foley was discharged
because he was chairman of tile com-
mittee that presented demands for nn
Increase in wages.
Harvard Wins Tennis Honors.
Philadelphia, Sept. !t. The expect-
ed happened today In the IntereollcKi-at-
championship lawn tourna-
ment at the Merlon cricket club,
Harvard winning the tingles tith
for 1911 though Hie victory of K. II
Whitney over A. II. Munn, Jr., of
Yale bv
Whitney's victory makes Harvard
lied with Pennsylvania at six points
each on the championship trophy
and Yale lied with Princeton for sec
oiid at five points each.
The final doubles match was robbed
of mm h of Its Interest by the absence
of colli gc rlvuliy, Princeton having
mac sure of the championship by
previously taking both matches In tin
semi-fin- round.
Celebrated Itrccding Farm Sold.
St. Louis. Sept. ' Woodlands,'
tho breeding farm of Harney Schreih
er, located In St. Louis county, whs
sold todav to a local man, who vtlll
use the ."oil acres as u country home
Srhreiber will dispose of most of his
H.'iO thoroughbreds. He has given up
hope of the revival of racing on an
emended scale In the Culled StaU'l.
t.cn'l. Ageiil.
Dividend Company
In orderly array--- a dignified and em-
phatic protest again-- t the proposed
conns, atlon of the imtb. upon which
they ode. Rehiu, ttlelll came tllll M"
ova lo i tders, singly and in groups. It
was a parade New Yolk will not kooii
lorgct and one, the riders believe, that
will c.i use Commis-donc- Kennedy to
see things in a new light.
Prizes were awarded to (inny of
the riders and the occasion served to
bring to the I runt again "Happy Dnys"
Pitman and other stars or the day
when the bicycle w:ts king.
Ri l l MIL OOODS AT IllKlv ROT-TO-
PRICF.S.
Pure Vaseline 3d
I do. Sanilai j Paper Hi inking
CHIW
'.".'oallb-- r Smokies t . .150
readier Hosiers I''
Roys' Wail.s 25c and
Hois' Wcll-Mad- c Knee Pauls 5o
Itovs' Haw l.25 nnd HI..VU
School SImh-- s rnim SH.tm to
We e it v school supplies of all
.kinds. Including text Ismks for all lilo
gtiimninr grade.
TIM'. M ,F, Win. Kloke, proprietor,
ail South Hrst Street.
. . . PP shrd sh
..
For bowel complaints in children al
ways chamberlain Colic, Cholera
and Diarrhoea Remedy nnd castor oil.
It Is certain to effect a cure uml when
reduced with water and sweetened Is
plivisoiit lo lake. No physician run
prescribe a bettor remedy. For sale
by all dealer.
ALBUQUERQUE FOUNDRY
AND MACHINE WORKS
.
engineers, Founders, Mill RliiiM Cast.
IngM, Pumping Plants. r Work,
send Mr estimates. Albuquerque, . M.
j . .. i. . ,ji 4. I. tgg. . . '. I' H !
CHICHESTER S PILLSUHM,
.tn. y
....1.1 Ah .,,nr un,..iii i.r .v
I 1,1, hwclrr-- . lllm.,..J flr,..l
in i u.i kn.i Ku n..iiuAyy
...r rirl with lllu. hlUu(k
'I'bk. ,,m lhrr III,, f imp -
Urn irlM. A ' I lll-- ( III .Tr"ll
IIIAUlOU IIKIM. I'll.l.S, In. Hiit. tMlliuwi,.lll,Sll Alw.)ri Krliln rv nDimr.KTs. jvibvuhi cf
ATrMTC DrArlnearnrtiinaks.m Ml bll rfll vuuwv i v, ,M,,sI ll;l.i;s for .ot on j. Houk nil i'ulinli.Ill"l1intii to invotilom." "Invention.M V,Itnuni.C.I" HII'l...,, ,ir C....... I.WHll.M fa...... "All mint Free. SiiwuiI Iwlsaf uaMit,lluy- -
em. I.xiiu dwn cllenla. NriiU rouifii BKdicn or
niiNlel lor nesnll of IMIent (illutl miirai.
I. icul ninrewnlaliViK In mu Cities .ml lowiw.
Out- - Mi. Ibwlev W.s fomirrly Acllnu l,nmil-Hliini-- i-(if Put,-- , ltd Slid n such had full rhirge of
II. M. rutenl (Ittlcfl, (1IU.I.I I I sirin i l.ir..
rulr.ul .ltl(iriic, Washington, 1. t .
PROSPERITY
will meet you htilf way If yon re-
inforce your energies at
Faywood
Hot Springs
Tt cures, and you remain eured,
we know, and you will If you try It.
Conceded thu create?, kidney
water on earth.
Why not visit Faywood Hot
Bprlngs first, since you will event-
ually go there nnyway.
Large modern hotel. Perfect cli-
mate. Hook let.
T. C. SIcDermott, "They FywooV,
Faywood. N. M.
and Utah, The following are a few of
will be In effect all during the sum- -
New York 185.15
Washington, I). C $14.51
Philadelphia txl.SI
Montreal S8MI
Cinilnnatl JH4 l
St. Paul, Minn L'.D.HI
Detroll, Midi Jtitl.SI
Salt Lake ond Ogdu $42.61
The bakcball g.nnc at Traction park
this allernoon pt'onises to be one of
the most exiitnu and hard (ought
games of the season. The Maroons are
easilv the fastest team that has play
ed on the diamond at Traction park
thic year, with a last and almost im-- j
pri giiHide tnti. ui The wolk ot the
uifi' ld yestcrd was u Joy to behold. "(
This is no disparagement of the
Jackiabbils, however, as they have
inatcri.illv the inli' ld by
til- - addition of Salaar and Clancy
who li turned Friday night and yes-
terday, respectively. Hoih the boys
are bigger and l ister than when they
were here earlier m the year. Clancy(Specially has profited by his ex-
pel loner in the lug leagues and has
the most pellet throw troin third to
lust ver on these grounds, and
while he is not hitting as well as he
ill, with the Austin team (pennant
winners i of Hie Texas league, he can
most eertaluh lawn
This afternoons game will be not-
able because il is the first appearance
or Tommy Lockhart. the Trinidad
womhr. in the box in .Vlbiuiueriiue in
any game this year. Lockhart, Who Is
not to be confounded with Chief
l.ixkhnrt. the Indian spit ball. Mill
oppose Rube Weeks, who promises to
do the heavy work lor the grays.
This will be a splendid exhibition,
a pitchers' battle ll'olll the word go
us Weeks wants to go after a strike
out rccotd holuie the Maroons who
ate classed us the heaviest hitters In
New Mexico. Chavez will catch the
long local phi iioin. Those mo work
together better than tiny haltery that
lias worked lu re yet this season.
The last two games have shown the
splendid qualities of the local play-el- s
even if they have all grown up and
been to school here. They lire as a
bunch the best yet. Let everybody
turn out this ultcruoon with the blu-
est croyvd of the season and give the
Vegas team a s;spd oil' and the lo-
cals a reception that has not been
equalled In fandoin this year. The
game Is called for .1 o'clock.
RACE RESULTS
At Aiiik-oiiiIii- . '
Anaconda, Mont., Sept. 4- .- Thc
fonrteeii-da- y racing meet here closed I
today with a big attendance Tile
track was still slow Irom the rains
of the week, hut otherwise conditions
were lavoralilc. I luce lavorltcs won.
Silver Stocking won the fourth event
in which The Fad set a good pace to
tin- head ol the stretch where the
winner took t lie lead and drew away
froin the Held to win easily. Most of
the horses leave In special trains to-
night for Lake City, Idaho, meeting.
Sinn n in t y
First race, 6 furlongs, selling: Prin-
cess Industry, won: la rcltigton, sec-
ond: Mis Sly, third. Time 1:20
Second race, 0 furlongs, selling:
Foregnard won; Tommy Met lee, sec-
ond: Sorrowful, third. Time 1:20.
Third race, mile selling: Sinn Felun
won; Jack ' 'l jintet-n- , second: Lady
McNnlly. third. Time l:4
Fourth race .a furlongs, selling:
Silver Stocking won; Novgorod, sec-
ond; The Fad, third. Thin 1:12
Fifth race, 5 lathings, selling
lllskra won; Sagerlalor, second ;
Itlack Sheep, third. Time 12.
Sixth race. 7 furlongs, selling:
Anna Mac won; Tony Koch, second
Jim Mc third. Tlmi 1:13
Have vim seen l'ergooir line of
while fells?
RUDY UNROLZ LOSES
DECISION TO DALT0N
Los Angeles, Sept. 0.-- - Although lie
gave Cbutlcs li.iuoii a icniuo ookkmh
ill thirteen out of the lllteen rounds
ought, floor CnholK lost the decision
In the main event ol the Admission
day card at Vernon arena today, in
every round iqi to the thirteenth Cn- -
holz. reached Da lion's stoniach lit will.
Hut Daltoii showed unusual slanitnn.
and was able to put the I oer to t.ie
floor lor the count "i nine 'In the
Idurleetiih round. The decision
against 1'nholz was unpopular witn
the crowd.
Curly D'l'onncll of Sun Francisco,
knocked out Vrankle Sullivan In the
sixth round. C,us Anderson threw Mil
Harrison to the floor In the sixih
iiuiil of their bout and was disquali
fied.
Itanci'ol'l Criticises Lmpirc.
New York, Sept. . Manager Mo- -
Craw of the New York .Nationals to
day received a telegram I'mni I rank
lliincrolt. business manager ol the
Cincinnati Nations, bitterly asuilllng
the umpiring of o'Day in yesterday's
game between Cincinnati mid Chic
ago mid advise that I'resldenl finish
of New York reqiiestioii President
Lynch to keep o Day away Irom
Chicago.
Despatches from Chicago todav
staled that Cincinnati had protested
Ihe game because of all alleged erron- -
ous decision by O nay.
Vain Wins (Joir Honors.
Short Hills, N. J., Sept. 0. Yale
denned Ihe boards again by winniitg
individual honors lor another year In
the Intercollegiate golf association
championship today. In the final
round tieorge Stanley of Croat Har-
rington. Mass., aYle's repreM-lU'itlvo- ,
defeat d Henry flreyburn. of Louis-
ville, K v . who represented the I "ill
veisity of Pennsylvania live up ami
tout to play.
tiara Itiii-ton'- s Oonilllbin Serious.
oxlord. Mass. Sept. 11. The doctors
in allellllullcP upon Miss flit Hon su III
toiiiviht that her condition showed
some Improvement Considerable
anxiety is felt, however, on account
of .Miss flnrton's "go.
I'n-e- iil lo lloston Mu-oiii- ii.
flol'ston, Sept.
was lodav by Ihe oti'lciuls of
Ihe flislon Museum of Fine Arts that
Dr. William Sliirgls Hhp-lov- h is given
to the Institution his oxtcnslv:- - col-
lection of Chinese and Japanese art.
The eolleclion 'V,ieh coiitalns 25,0011
vi.hiable pieces ( f art. follows closely
the bequoKt of Dr. Charles (ioddard
Weld, who left to the museum his
collection of Japanese painting
known as the Fenellosa eolleclion.
Where They Play Today.
National League.
Pitrsbitrsr at St. Ixmio.
Cincinnati at Chicago.
Amortoan ,
St. Louis fct Cleveland.
Chicago at Detroit.
NATIONAL LEAGUE.
Cincinnati :i: Ohsuno I.
Chicago, Sept. 9. Hohlitss's home
run following a pass to Hoscher In
the first Inning, save Cincinnati three
runs and the game at Chicago. The
locals moored their only run on two
lilts and a pass in the ninth. Score:
K. II K.
Chicago 000 i.i 00 001 1 7 3
Cincinnati .... 200 000 100 a 4 1
flatteries: Mclntyre, t'heney unrt
Needham; Suggs and McLean.
Dilidol Doulile Header. .
St. Louts, Sept. i. Pittshum anil
St. lmis hroke even on u dnuhlc head-
er today. Loifuld allowed hut two
m altered hits, while his team mates
hunched theirs and Pittsburg won the
l!rt.t gome. In the second Wod burn
pitcheii his Jiist game In the mujols
and held the visitors to one lilt, this
in the ninth. Scores:
Kirst frame It. H. K.Pittsburg'.... 010 201 0004 a 2
St. Louis . . 000 ooo 01 0 I 2 0
' flatteries: Lf'U'ield and Simon liar- -
limn, Kels and l'.llss.
Second go mi ' 11. U.
Pltslmrf? 000 000 002 2 1
St. Louis 003 202 OOx 7 11
flatteries: Caninits, Itohinson and
Simon; Wodhurn and llreMiahan.
Tlo fJnnio at New York.
New York. Soft. 0. ISrooklyn and
New York played a nine-innin- g tie on
a wet diamond, a drizzling rain fall-lu- g
during the greater part of the
Hiune. I'randall was hit Ireely, but
only one run was scored off him.
Ilrooklyn scored once off Wiltse in
the fourth and twice in the 'seventh,(tucker settled dow n after the opening
session and pitched a great game.
Manager liahleM protested a decision
on Mcrkle's steal and was ordered off
llui Held. Score:
Tt. H. K.
p.rooklvn 000 200 2004 15 0
New York .. 300 OHO 001 4 6 1
flatteries: Itncker and Krwin:
Crntulall, Wiltse, Mathewson ttnil Wil-
son. (Called Mid ninth.)
AMERICAN LEAGUE.
Nrtv York .": Washington 1.
Washington, Sept. Ford and
Walker went thirteen Innings In n
pitchers' hntle, the local man weaken-
ing in the final round and New York
heating Washington by 5 to 1. Out-s- i
'e of the pitchers' work the lli-r- base
play of Shaefcr and Chase wore the
features. Score:
R. II. K.
Wnshn. 000 000 010 000 0 1 6 2
N Y .. 000 00! 000 000 4 a 11 2
flatteries: K. Walker and Street:
Ford and fllair.
H; St. Louis 2.
Cleveland, Sept. ' Il .St. Louis was
ensv for Cleveland, the locals winning
Moser was knocked oft the rubber in
the second after Cleveland had scored
eight runs, The locals ran wild on
the piillis, stealing ei'Vnt hases on
Woulbw leli, St. Louis' colt catcher.
Score;
11. II. K.
Olcvi laud 2(i0 100 MUX 0 9 1
INCORPORATE
YOURI
BUSINESS
Le Kanen's New Mexico Corpora-
tion Lawg, Kulei lind Formi, compil-
ed to date.
A tweful Kiilde for corporation of-
ficer, attorneys and engineer. You
need no other. It ha everythloj In
una hnnV
Post youre!f. Avoid enpenalva
mistake.
am Turntorlal law on ALL clnssei
of O.irnoration: flanking. Huildins
and Loan, Benevolent. Industrial, Ir-
rigation, Insurance, Mercantile. Min
Summer Excursion
Rates via Santa Fe
All R lit PO A i:
Kiiiiz, of 5 2 1 2 II (I
Padlllii, rr 4 0 1 1 0 ft
Clancy, lib ft 1 0 0 I,
Weeks, It., If .... 4 0 0 2 1 0
Sala.ar, vs 4 I 2 4 3 0
Cornish, 2b 3 0 i 2 4 0
Chavez, o 4 0 X I 0
Hidalgo, lb 4 0 I 7 1 2
N( w im .v er, ii . . . . 3 0 0 I 1 0
flarngroyer. i . . . o 0 o a o 0
A. Weeks" 1 0 .0 0 0 0
Totals . 3 7 f, 7 27 1 1 2
To Eastern points, also Colorado
ihe vert low Round Trip Rates which
mer:
Chicago . . ,. .. . .155.(15fKansas City ....140.65
HI. I.ouli ...,t4).5
Denver ........ i ....123.70
Coloriido Springs ....$20.75
Pueblo , , . .f M.I5
lioslon, Mass. . , , . ...M.'l.tifi
tiiiffalo. N. f. ., ,...$75.15
'Weeks, A., bulled for .Newnieyir
111 the fight 11. '
Summary : Three base-bit- Ktinr.
Two base lilts Lot khurt 2, Cornish,
Nelson. Sacrltlce hits I'iidllla. Alls
nil' Smith. 7 In 0 Innings; off f,
13 ill H Innings; off llarngrov-cr- ,
2 111 one tuning. Huso on hulls
off Still li, :l. Stolen bnsiv. Clamy,
Sala.ar 2, iTinve., Left on buses
Albuipii rqu, 7; Lns Vegas. II. Find
huso on erri.rs -- Albiiqu1 rque, 3; Wis
Vegas, 3. Struck out by Htnlth, 12;
by New nicy er, 4. Hit by pitcher-Salaz- .ir
by Hinllh, Monlano bv New-nieyc-
Time of game 2 hours.
Fnipili Dave Coomb. ,
Attellllatiec 200.
Scorer Hiiggetl.
Try a Journal Want Ad, Results
Ticket on sale dally from June 1st to September .10ih. Return limit Oc-
tober Slat. Liberal Blopover privileges allowed on bolh koIiik and returt
trlji.
For any other Information regarding these rotes coll on Mr add ram
V. J. JOHNSON, Agtnt,
ing. Railroads. Taxation, etc witn
eitenjdve Citations.
The only complete New Mexico
Corporation, Irrigation an Mining
Code published.
Complete Forma and Rule for
drawing- and filins all kind of cor-
poration pnpera: references, foot-
notes, etc. Territorial Irri-
gation Rule and Forms.
l ulled State Law which ppl to
New Merleo: Cnrey Art, Irrigation,
Mining, Railroad. Taxe; Rules and
Form for Feeui'tig U. S, KlgMa
night of Way, mo.
Oseful with or without statehood.
1 vol., t35 pngei, buckram blndlnc.t.y. I'. KAM'.V ttanla I f. N. M. qilay
of while felts-I'craiisoiiH' ill
nlll pb-ns- you.
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NDIEESTION ANDiCATALO ARE IDEAL'MYSTERY OF LOST! MACHINISTS S A I D.'EVEHY PRINCIPLE OF 5ATARRH OF BLADDER AND KIDNEYS
A FREQUENT AND DREADED DISEASE
AS CK STOMACH EOR OR RANGES L OFFICER E PARTY USAGE10 OPPOS
I Pres. Ncu hof Promptly
j Relieved by Pe-ru-n- a.
- - -
RELIEVED IfJSOUTHWEST STRIKE VIOLATED
(4 mil unt il I mm
- I.)He.ntiiiirn, Gas, 'I Flemish Anywheie h NmV Body of Suicide Found h Flor Definite Action By Dis-runtl-
cd
IV
liimi- - Qhnninon lr.fnri tA Hmt K.li.r.l .. Ji.nui, a .'Im It'lll.l It.ida Believed to ? That ofC 0! ini'.'io vji i"i . i i v i v i v (i .iti,,n - lie in. tleiOther StoiiMr'i
- t. s At!:
Mi xli-- Says Buffalo Jores ;
T o s of Roping the Aiiciy
BthrH'Oth,
ry F:.t' r snt h nit't tintn (ii.l.r. iiml tin
tin n ii iimi jirutti il
l i t ills I t siilla- -
Mllil vail the sain
enlnniitte.' shall
tn littler i ii i .t i
I". I:. Nmlu.t 1" I I.i iv are street.
AMnnv. N. V. 1 "i . -- itl.iit Moiit.-lim--
rlnh, vi rit"'
' S u. my ii.lv. im .1 .im- I tit..! that
han Ii.t-i- i until liuiihliii with
rin. n i ailinii.i.
"T!i, Ma.l.l.-- s.i nn il iiiitat'.i. ami
my piiisi. ian .ii. that r. uas
.lllise, hy a protlat led tiil'l whltll
lliillld he i!iliiill t" ul eli mile litl ae- -
i uiiiii of m i ii'l a ii- i d 1 ears.
"I t....k haiiHv ilarint; tn
heliele that I lit. llhl he helped, llllt I
found to m.v ii' liinl I sum lie-ta- n
Maine Captain Who Disap
peniod From Mate Islavd,
Until Tuesday to '.( Mea
Chance to Be HeaMi. vy oF. yI !:ie D:;U'rr5.::i.
1
i .,
..Jff sr Morulas Journal IVwi litl liwl Wtr. I Mnmlni 4uumnl Hprint l .ttl Wlr.i'lii, ii, S .t. !'.
tmn lieieititi, im,. t. ii l. r.'il this t .
Hll'l all. I lialllli; avteil
t hereon the e'liiniiillee shall .roeeeu
t" urbanize, ami it n.s i ssar.v vleii a
new ami that the ilialr- -
IIKII1 S.l eleett ll t.r urtiiuieil in ol fiee
hy ami with the , nns-- nt ul a niy.inr-it.- l
ut' the eiillllliine,' shall i'iVt'fti tn
lill the uin laeaiiti.-- ahuie refer- -
I in Im u t urn in
Illim .: I'.iitral
W'MsliiliKtull. .St.t.
(Itll'l'lll ll I II II
ii liitlliii.:
iliiit'i''',i'- -
'l h.it thi ainlti. t hi i i.i- - in i n ii
In iiu'iiil.i ami w,itin i.n.:i' l t
"...' llif I'tlil. Itiu ti) HI ,;l.ii 111'il i t ,lt in .Mli' .i II,,. i,,M mil..Hi' rt'tl Ill til 1. ., .1
111,.
.Hurts i.l till'
it t"r tluirllii. to il'lillW li' Ar.liurp. '.I.iinn i
. ill"i .M.lHIn lM. iliim r.iiil.iili iil riii'-il.- n :n , I'lilillu tti mi
' ' ..u . i a .1. r it uu
M ... h. : M
.nil ' ri.i M II
.
; i: iii- - Hi i hi. ill M ..I
' ! I! .! 'l t I:. ill. I I K
- b i r u .... I v .Hi mi
m I" i i'i.i. -t k him !
i :. . mi . ..! r.,.. I iiii..-.- .
.1
..i . iii tin. .'. i: i ti m T. t
ni.l - " ' i ii c in i ii ii e -
t. 1. I .11 111 1. .il I..I (In t
I'tii.l''
i!.. is nl' tin to nu ml.
lllllnnH lut- tulli'lhtI'lliti'il Sl.lt. i IH.IIilii ,l... :,l,, ilit"! iimi n in
, Tl.w ,i..i , l, . l:
.1.1 l.v sllll.-iile- ll
llllt tlltl. S I'ilSS, dhl'ITI ilSSIII..: Ill spit t ' i &m&w. y vni ill.' lalt i; ar litiiiai i.'iiiiiin I
.1 ll'i'. tilll; ul' tilt- llii nil'i - ul tin
t ui'i ! lhi uti.. tea rtl ul int. in., mi.il ma
iimi ilf- - liiiiisis anil iiIIiit inii.. n I'll t" If
Malt hi' m i ..nil il it li,:
Inl . r i t.i Hi'i -
"The lintu'liil
and tin- in in it
a vv a .
I hit 1 e elljiiv
iimi lor Ilu- pail .'
"I t tl.in 1111 III
ami am n w 1!
tl Veins tmn. -- iv
lei! to, eiimvil l.y , I.-- ith.
Ninth. That su. h i miiii'i'.tee so
oruanized in issn,. tin- - eall lor v. uni-
ty convention ami iMimaries nrnler
nihl pursuant to the i all for slate
isMie.l at Santa mi the St It
uf Slim min i A. 1. mil; Hmt sin li
eall shall fly the time un.l plaee of
hulilinn I'tiinaries. whiih , all shall he
issneil ii ns tu me :it l. ..s! , iht flavs
untie,, of Urn time am! nlaee nf linlil- -
, . I ,, ' , i itiium rti ni ii lilt n li a i Iia rl ini'lil, Ii Ht l
ml. fil 111 Hit' Iimlini; nl a inuiili'S
ll. alth
..iin.ll.v ,
s tuen- -
1.1 I'.T- -
. ell. Ill
en months
1. sleep
ii as vl.
all imiise
'HI' ' I" mill :i .i In iiinl I ' i n win
mi-,- ,..I lnjitT nf Inn.. ,,i rln
in M In. ha 1, , ii iii hi. t in lin III,
"-- iik. il' nliliK w In ll' i "l Inii
ll. will Ins lalniiln In. Ii l. inn
'in--
'
ii lit 'ii I ur.'i I.. In 1..11 .
1 In- . iiial'i, ' n.n.1 Mi. ...i,i ' li.i-;-
llu Iii iillii. m i.f tin' lu'il.il.i w l,i. :i
I, iliiil iimi Iht l
In inn- I In- - w hiii- m ii .mi. I '.il:i In
ni Mliiii' tMnlv n . - limn uiiiii.
m i;.tllil illlti.' ulinli i.iiii' mil)!ni n niilii. i n inn vii ilii'ii' tl,i
Mlltlnlil W.ltll ilill llniil.l III .1 I'llll- -
H ' In n- i ii . in n, . i .f i -- i in
ill Tin' l'i i,i ii .I,, i ;i in In .i ni'
lllll II I:: '"IU!. I l.'llll. 1 II In ll.-
ii Iii r ' i .ii itt.i i i t . i u I.l uiiiii
ami ii - mil ni 'In h.inlii'il ii mil:. 1.'
kimu I..
lii'W ul tin sllilatiiil) V. il! t..' Illilile.
'rile th'lity mis takt li in ul'iil In llil'i
Hun' fiir lll'-- lilies ut' Klui. i llanli H
at liiriuii.i inniils iilun-- th,' im '. Tin su
ini't HlllM iv t rr ill l a IIKi'il I ' -- 11'' nil
Hit' iiui haiiii il ut Is mi a linal
u'iiil tiiiim- ti. Miiu,. win nl n la-
tin- tit a ualk-mil- . Mt'iuli.i n tin'
IIIIM
iiiK null inia in s, iiliieli noil. e
shall In- imlilisheit in huth Si:iliishj liver anil lii'liu'l Truiihle.
.Mrs. ileoi-- e I'o'i i si.r. :'T IT Mas. ti
' lltii'll.itiiilia nun llillists al. sahl In
In- ii,iui , I,, a strike, al tins tune.
M.
.!.!.. i.. i. ... I.. i umr li m,l,,
-
I
.....! I Li. i.i.itu.ii Iim.iI
til. I'll. !ii. Ills lit'. ..in.' weak
in. i.e k ot iMiitia.- ji,h e. vomi
I.M..I : i.l, i.. hail .lit;, fi.ii. ii n it mi
Iil. i.m all.'. I'.l Willi ..M nt ap.lilt
t "OMtt Ull.l II, It, 11 till'! llltlllji.
v emii uu', mm, a. hi-:- . rt Inn n Kripiim
in Im.mi t. iiili i m- - in ilii. ni
.lli .! II. lull til". Ill llmlilll. ,olltl-tltll'itl- ,
III III III!.". Mi i ph'm .
I.i I I ' t Li Mil s sh k
h U II. III I l.Ull. -- , elrilies., Iil
111,11,' i. Ii . I wilniiiir i lllptillliw.
Ii v.nit . i.,.. lid' in ink Ii- ml n.iili -
let t U'I't ion, ni Inn lit It h uas, til
H Mill li.i,:l.'tl II Hit I'tlllllK. "I'
,.i.r 1.... ii i liki' ii liuiii ni J I mi
m, H.'lii.l. Ii. ;,,.( I Mil Ii i.i k" mi luill
Ii III i Hill III III' lull. III! I. Mil llll"
I In lull tun' II Use - llTIIH llliil Hill
' mill i. d
iiiii nir iiHTirT-'- "
PRES. C. B. KEVVIIOr.
er street. Iii in. i. li'hia. I';u. lilies:
"We hiive aii.T ill I'liiilla.
'All wile i"i!i!it!ni uas sm h that
she tlliitl-- ht iln IVMllil die. as the ill" -
tufs eoulil ant In h' her ilysuepsia am!
atul ImicIisIi laii'iiiim.'S ami la- tveii
ns i4iiit I'lihliity ii iiossihle; thatin the Iiui eity iireiiiH ts, heiuy ,re- -
im Is iiiiinlii is t.' ami "il. siieii pri-
maries Nlii.ll he eon, Iin le,l as vntlny
priiiinries. th,. pulls tn he upen ut
the plaeen ihsiniiti'il from the hntn
ul nine a. in. until f p. m. nf the ilu.,
si I Cor niieli mi n i ii rl is : that in ti
liitarrh nl tin- t Ii. Nmv slit eun
1 at Sill! Tallin, In'.il- Ja. ksnlll llli'.
I' l.i At unit Sf. it tail ul tin- Nitiy
NV nt In ni liitl.iy rial in 'I a rci'tilt
Hi., hi-- Tfl amrits nl tin- iltutit-il- n
lit nl j ll ! . (I Iln hail win kill mi
Iln i ii .i' .'M r sun i' that nun it
.
.1 e. Irnlll tin- Man la ml nail
i.ilil ulu tf ht t'titiiliialiilt it llir linlill
iniin. 'I'lif r ii i r t (i nili In .hull thai
a man lliint! inuli r tin naim ul 'ii'-tal- n
.1. II. I'tuiil, iiliu luuk Im mill lilt-i- t
Sun I'llliln st'lt lal iiii-li- HKu. 11 in
in rtiihli imiii" nihil- Hi, in VI a Hi is,
Tim i.h litili' '.itiuii mil M t ifiiiii'il- -
ll .IS lIlM.lllt. Iv I urn Iiimm hut ul-l- i.
:aii m thi. tii'i v ili'imi urn ni ii t i'i'
mi lift nil inipii'SM il ii ilii Iln- lii"liiu;s
"' Im- l!t'.ll Inn lit ul llllll I' UKi'lllM
that tit. il'l lilt It il.. iiht ti'inaini"!
that Hn- Inuli H.i Hi. it ul Ihi' llllss- -
ii;; .lli. r .l r. W in h i Hi I. ilf tuil iv
,, It a .lu il In I ilit.i III Malt In 11 n'
inuli, it ill I 'n lilm ma. aihll sllll. lift'
..I tlm lili'lniK nl Ilu' Inuli nilll 111- -
I:. r i. ,li. .Inn. lnlltH in. iil Int. ii
lllfh .il 111 I .i'l h lll'r III ii(ill.i; 111
i ,. i i ni In' A i nn ,n uniti.. t ii in . Ihi- iinii'i' i final lin hi.- hi'
i i h,, t sKh n i In. In ii'
ni' '.', it-- - iil-l- . an Inili- anil
;itnl villli ,.l, il'tivi- Hi hi- ,i I u i II
"i her prei'lllets of sai.l emillty ICNi'vpl
preelm ts 12 anil :'! the luuir of holtl- -
nil I Iv I I'M K I. HOWS
VI llllMt AT SN II! WCISCI
Sail I'ralliisiii, Seit. !l. .Meetillts
lielii line tmlai liitiiet'ii u'lui'al ui-
iiii is anil the mil isurl' mi ill lliees
ul Hie Ktiii t t'al'l uiiimis w iin li art
askum limn the I lili hn, in .. Mi in
t. tin. leili ialliiii i. hlili tli.y
half uI'LMliilail, iliKt't i !' i la t inns
hv imt lakiiii; aiii iliiinil tu.
Weiirii'il wit it Ilu liuiirs ul iilk the
innl t'fM atljiuii ni'tl tu im i imiiur-rui- i
a rr m n ni. II u. is sniil i li.it th ir
. mil. liiu umilii terminal, imiiulit.
iliK miiil pi'Miiiiri.s shal! he fnnr
r i 4 iMit;ihi No NarcofU s.,
Mm- - ti.;isin v i, I't riiliii )l;is fmitxl
i"ti 1 in mi !it;.ii. Ihnin'S
tli;it it oniMiim nn n;t lr-i- its nt ;m
kiutt. I'rriiiiii is jht!'m-- ly rmh ss. i
ran us-'i- any iMi.'.t.j m tun.' wtih-in- tt
aruiritu :t itli-- iia''il. I'tTiihri
pi rniaiirnt in it t I'iVi't ai.,1 n hinisc-huii- i
ivaiitl in niiiif t'lan a iuiilii)
huiiH'.-'- .
eat am t him;. W e keep Peiaiini in tin
hnuse all the linn, luit it is iitlly lime
ill ll while tll.lt "In lit i ds tn use it.
"I w;is sulijei I to liver ami kitltiev
tliilihle v. Ill.ii resulted 111 i hellMliltie
pains, 'nut I haie mil had a pain sime
luuk ami nil little liver
truiihle. a I'.-- i k. t ,.s Ihe ili-t- sth ,
uruaiis in itiiuii uorkini; order, ami
that is til.- main ihiiu;.''
n't Imi k in the alt' i'iiutin: tliat nt
Mieh iiriniaiies hehl in preeiints li1'inir In inuiviit In live ii ii i
Ili-- ,.iil vl. .lli. I. Ii w u Konl us ;iiv;
inii ii'fH i. nullniu' ri.H'c urmir '"!'t'
aril 2h there shall lie :i,ii,inie,l ,a
least 111. i tillers ami in Hie event
all a ; n r i.l ',' t ht.t'i
i il.l n h in. 1.' sii Iil M r. .Imii
mil iin r a Iimi. Ini iiilain c. tin re ai" two ur inure vunti'Mliuu tn k- -M l;. Ill f ll In! mil Hint 'It " ti nt'sii h piimaries. i.ne tiller Irniui ha t ,ni hiii it In imii' imii i r t n I.i
lh.it nl liermmi strike talk Has strmi';.i luiii-tl- ili' i' a li ii Hint ll i eji h nppusiiiLt fai liun shall he named
that in nil oilier preeinets in the emin- -Uiiiii at any time Iuti luliuin l'i' ur railniai
tiiliii'j "hi. vil viiilM without litu
ill-- , .. In in I t. III In I I
All I Hi nli ml I t l - ll .1 1' Ml: 'il
tint II I llMlt'll II matter '., hull
noil (nil 1.1 k I' ,1 III I 11,1 n pilll
ty .11 lens! two tellers shall he liiiiueil.i'.i.tain MathiiMv ilisiiienreil
linn lhi Mare Isliinil i.iiil l'i lii'iiai y ami in the event there shall he any
innlest. mi,, teller shall he liatiie.l
In Hi'- ami inn iiiiii' Ills iiitt. I i m
,, Hi. in till u In ii I li.ul mil' ni Ih'i-- i
.tiiiii In kill. I nir linn' lit nit us in
I. .iii. m il Im inili s until a- nn il Ini
i. lit. si it (i.l Inr In ilial li llllll In::
'iihlinll il.li Ui'lS lllllll, Hi III li'll lill 'I
I "i k nil, iiiiii, vni I'liiiihli'tl. .li,'
l'i.'i;,'il Inr Mit'1,1. Hint Ii silt' i,lt,'i'
u Illat inii t itlllil llt ai IliT l i'miii-
I'llll elleli eulltelulill'; fiietimi: thai
the futility cum entiim he liel.l iirefer- -
:'.ll. II'' hail lii i'li Kl'.nili'il n leave
,, ali.-iiu- e Inr three ilals ami 11 hell
in laili il I.i niieni' iiinn ils eiirii- -
linn, a iv iii hl-i- i Hie si inh fur Hie ul-- j
!i.tl IHI'- - InsllHlliii. II Has helieleil;
Ihil Ilu- uliitii's llillitl uas alieeliil
SOCIftLIST SHERIFF
SEEKS TO STOP
What They Think of ahly iiiiiii th,, 2i!lil ihiy nf Seplenihei',
.11. IIUI, nml thai nil ul the nri- -
The Morning Journal In thi' hiss III Ills I, illlti'.
I I HOI) AMI I WIIM. II i:
si. I iiii ii; mii i.idns
N'eii York. S, id. :i Kl imi
I'miine in Hie Ya iii;tse-- ia r.a vnlhis
have j i i i n at least live million
Souls V, ithill tile IM eol'dilli; to
oust rv atii it ' i li t i s tif mission-
ary sueietie mid iitll'f lit III Titles
Villi IlllVe lill ill, i llllt III lit ie pill IS
Irmn tlm ih ilistl'i. 'is In
ill'1 I.llit :iiu;-.- i 7 the niest ii VI fill
tump m vi hleh history has nnw r. -
Hl'd. lllls i'S':l ''lish .'llllll lull miles
in nil ul - tin Van;:' . l'i r. T.n re.
Mm, iiiiii nun. viuiii' n ami vhihlivn
wire heiiied inte lints uuule nl mml
ll'llH hllS heeli a ltti'dieal 111 i isii 11 il 1' I
there lor t in ill Iii e yenrs. said tiul.il
that they mn-- I eonipli. even tlnui'-il- i
ItHi'lnu means a Ion-'- , ami il 11 iiulijiiiirne) llin.iiL'h a infested
with r.ihhiis. 'i'lie I'lireiuii li'loiiv iii
the meti'iipolis nl western rliina Hum-her-
hui'elv uiie hundred ami the luar-es- t
forei'-;- n u is are at I'liiini;
Kill'-;- , five Iiiiii.1i..) miles aivay.
At the same time ir. I 'anrii;h I . who
IS hel,. on il lisil. lines lint litlieli'
tin- lil t s nl f.iii imuii nr. in ihum-- r.
altluiuiih an a li itrei ; n uprisini;
limy destii'i their ii.ii'iiy. If the
thtniier h,. said, the
llriiisli, h'i . in Ii ami i lernia n uun- -
hl MltS ill "ll tl 11 l; Kill" llllullt selltl lil-i-
lilies in small hunts up th,. Vani-- : T.n
h'iiuii! to Kin Tiiiiie. ivithin Inn inihs
nf I'lll'IIU Tn. I" meet ll;:,.is ililll- -
lin; ilnwn In- rii er.
It. 'jinriiihl s min a il iii . . 1 1 Ts
iirilleii a in hi t Ii ur so amispeak ol'
Hi-- n i. ii hiistililii's nl Hie native
altitude toward luiviuneis, hut nun.
linn im arliial hostile
PR ZE FIGHT
MI.M. M W'S TO I VIS
l 'I'IM.I I l I IIMUTION
Sail l''nilll i.M'll. Se.l. !.- - t'illtlllll
Arthur .laiues Maltln-iv- ilisn,iieiireil
Iluiii Mare x in ii iiiH'V liinl "ti the
.Illy llllll n Mii nliel hi eul reil III tile
list nl mai ine i ui is inajurs tn ii hli li
he milllil llille lieell elllllleil, il lie
iniil kimivii iilmiit it mill Iiml n ullli'
In niM Hie lltiessillv
Win n In iiiilt il In return Irmn a Intel
ni inll.i ami lii.lnil Iht .hiIk
inili li. i tail. 'I iii ii I km u
ni- Iiml Inr iiml i'iii-i- Inr null
I luivi' :,l uilli'tl iimiiiiil ' i 14 1 nil
in i llli' iiml I Him i'Xiii h ii
,i il.l In ait i lailnu In ilu l'i Urn li'i'k
in it t un. While it liiiikt il u rilmiH, ii
a mall' I' nl I.M I Inllk II" llllll' '1 III
lll.il Kill III. W III II It HUM lillll' III HIII
inn. lull il c krpt mi i im! l i n
ni iln trail nl tin- uiiairi Unit In
tii in ! hi' i.i ! llliil mil
iiml tliiii-,nii;li- inili, iilii'il iniim
nun' iniin'. Tlif iiiiiiiin; pit tun im n,
liiaiili t;iiiirilri l'i linn ullli lil-- i
illl.H. Iiml . i u In iln Inii nmk
thi'lr mai Iiiiii iiml mill In nilr In-i- l.
hi, f .Ini inn nl tin- ,lintiit:ra ilnT(ill in II i liifni HllHIi' III' 11111 llllll IlillK
ii i InirniiiK rtilnii HiiiiiikIi llir tiinlii
iil Iin mai linn- an.i ihil nut ri'iillxi'
Imii liiM till' I" ail Imii :iiH 'i n li' il.
'III. ii ill nil llllll Hill lllliillH llli' nf
Hit- ih ii.i.. i Iniin I" i.i'tni'lliiii
In- n il. ulllltl llir llflllll It'iTHtllll.ltlilll
li u It'll mi a t "ll mi I nllllllllllii ilimiH
Iniin irtiii'lH, li'i Ii wiiim tin' imkt'
tt I In' In mi I Min I In' all ni
Mill t llll, IIH' 'Ili'lUi'lh' il III -
I'.ilMII IMlli'il llli- Viiti''n Nt'ttK- -
t li r i.i "!' i'i l''i I urn ni In- p
,lll 1 till "'ill ". I. If Hi III' l 11 -
Intnl. ii lilt i Iiiim- linn iiiinlni;
in i.itlii i frt 'itn iit! Tln-- Imtl' all'
HUH i ' S ill Ihe e.
.null he hehl ,,e
the 2lnh ilay nf Septeiiilii r. A. ). I!ll,
under the rules ahoye preseriheil.
In view of Ihe position taken hy the
eullllliilfi e li.pi I'li'Ilti il hy Mr. I ailletl- -
wat' r, ynur ha., heen plae-ti- l
ill HI) I'Vff eililluly riilljeult piisitioil,
hut feeliiia tliat it w as the Intent ion u'
Ihe resiiliitimi a piiiiiiiiiiii; this iinnnilt-tf- e
that we slimihl take sniii,. iietinii,
lie hn vp math- the fimlmss ami iletei-ininatiu- n
i.huve set out in the earnest
Impe that the same imu result inharmonizing the various
exlstina In th,. party 1, r rutlill.i
eniinti .
Kespeel fully siil'initleil.
K li. WIIHIHT.
ai .m.fiji j vs m m:tii:..i:i:i:u lit n.i im an.
T. J. Mii.lN.lil.
.j. .
Milwaukee Peace Officer De-
clares Wolast-McFarla- nd
Bout is in Violation of Wis-
consin Laws,
a ml ia i its. h spitf t In
hy the I 'Minese ij n i
luted lilissui ia;-- s ;;;ti
piisetl iiri iuii'-rs- . ,ha
.1 el) day, an, th ,. a;
nine montlis irmn '
.Inly. tl li 7 n iu Imi' ;'
Hint Hi.- .i i..i i.l ,i Mi viin kimu i
11 I !l lilltl llliil Hlnlkfilliail.
I I' I i' III . I'M llHl . II III,- 111
IIKl'I.I.U
"in I!.. il V Sihi'iihIm. Kiinx
IM'. I'anriulit went to riieiiu Tn as i very l.nne oiiinii;, a
Minis iiii, l-
ill. h.v tl -I-
..- well ill
ill'
IS ill llll'
r. mi ',. u
hill. I'iKT 1.
ill li 'a
ll' lil'MII":
ihe I'hinesi-
il-.- '.. f illihe 'iv s If
l'i .,' tin'
' i !
Iiuli nil" li''.'
;ii. iMiriil.
!t li'ill IMlsi,ill'i fur the M M ho- - I I'eslili-nl- In Iil It' '.'ll
leave, Item- Aillllllal IlllUn I 1st i ll ill IS.
. iii ii iimi iiiiii ii I ill the liliil, emu eneil
a liiiuial ul sni vel ami ini eslimi M il t lie
ilismi lie. iiilllts. I''i.lim inn Hie
Alllilil .il islet hllllS sai, tll.lt
Hienl ii s Hint Mnlllieii s Iiiiii hern mill
nf i nil united slliehle were
l'i T ms 1' t it s I'llil.il Stales i t I' l t
Aiiiuiu-- : i i n i t In i iin Issneil iiii
atl.i' hiueiil Im' Ihe iiiIsmiik nuin's
liiinls iiml a shnitaui' ul' ll.ll'l"
in III.- iiiismi mesM iieiiiiiiils nml II.-Jll- ll
in lunils heluni'lln; In Ihe illsiill-el- s
uas lelit.ltiil it IK Willi I" t lie H'i
retail m the mil v. Ailmiral ' isterli.m
m il l ailiniHeil Hint Maltlu us liluisel'
Mas ii It Im alii sliiui.mi'.
III' I
.'llll ilil Kiiseiiial li.'.iiil ill IMU and is t ' s.i,ii.i hilit mil milCHINESE HO 1 il ihiiu in i et urn in ills p. nl. .iiui. i ii.-
"Tu n ppret Ini,. Hn- inilnlii'ii of lur-- 1 prol.e:ii thal will i .
I'flitli'l'S llli 1'e." Ill' said, luil, U. V..1I I Ihe "'11. i''"1 iliite
VV Llliil ill iiiiii Iimi' anil ii -- alii
In i ihi in- Ii i.i liii' lull In ii an sn in
li nl mi Hit' I'lttiuv Ii,. ilnln't nit uiii--
until tin' lii iist ".is nlniiiM liiiill lilrn.
Illi mini. ii , , . Inii iniiniiKi'il In
t t ll In inlill llllll Ills iiiiii llllll'
lil..i l.'il mi tin- limn nl lli I i III U'
i'l til
Ya li;i e a ' lei ami n
l.n inn In Ilii' , i iiiih i alii r-
': III, I' fit Mft-kl- mail''
IMi ni ' l ; aii, ,1.1'N iiml i ii'N It'll
m i
..in in- ilin.li. li.-i- mil .n
.'l ill'lillll I'I'I l' llllt'.'i'll't'N
;V nr i ii ii r in u f ili'ii-i- anil
lam ii in il hi a a in
Hie liellest till Mil
Ulllst lu'itr It) 111111,1 that III.' IMilVlllie1
of Szeellllnn y i,u ,. the lllo.it fe- -
ni. Me and pninihiin in tl innir, . Tli
Alllel in Ihe eil) II .tl.olllEXILES FOREIGNflu' i 'liliim I't'iiK 'I lie em: la "t ina-ili- tl,,, ,Ll.lli
."I in .!,.!. . till iilii,,,, ll,,. lull Mi. .1nni!' MIVH
I HIM II, it Mil," I. Ill I, ml II iMHll.l lull -- .HKt 11 ll UllllK Mill' ll illllll.llliirl1"' ii nil I .vim try in ln.1.1 h inink,' tmii.a i't.,1'1,,, ( it iii u PURELY PERSONAL
it lilt. llllll It N, i Mil til llllll "IIM i mi". ll' in iniin iht. ......M t uiii' RESIDE SI .1...... lil'ilinn IIIIM lu iiiitp.li..' ttr itiiniil't ilu li' VI iiml uin ul' then)hIiii. Hiiiil hiii iaii i mil- iv uiuti'ii ui.lilm ii t nu in
ivM iiiv-iiv.- .. Mml nl' litem are mis- - ,iu,. pnrtlv t.i ilenii.ii-.ii.!- i nf iirneri-ail- v
simiaries un.l their I., in, lies ur tent h- - ,,. ,1S ,,, , , ,,,,,
n in the Khi, ,, in, et, t se s. Ltoi.iu "ii i'o r Inn, dr. ii ,. :,,. A- i-
"The prii,i'iiiil liiiise hehinil t he niher en use is the pe.atlinr m ni liirni. -present troll IH,. Is Ihe liuvern in. Tit 's Hon tin ,. :, hi ut main purls ,, t i.eliiilniail prnieet. To enirv nut plan." rritiirv :' . t 1'ime ilatus Ii
'" "Misli-iie-
t a tnnil lii.ni Sinn, thai tn ,1,,. f,.o! u:,,rs ,,m a, hinK natn:- -
''li.ii-- ; Tu. n illstaime u "inn miles ;, thaniiels iii mini la. s ami inni- -lll.ill'; Hie riVif. Ihe Vteeruy lelied plel'L S PI "1 '.'. e III Ihiil'S ul :H res
lll iil ) taxes. Th,. pie III'.' eolll- - ,., . ;l,lle the fell hv theHUNDRED PEOPLE LOST
lit1 Mnrnlnc Jniirniil fliMteliil t.n4 Wlrrl
Mllvililll.ee, Wis. Si'it. II Tl..
l';i rln ml ten l'i ill II
hiivJim hunt leil Inr Sel-- 1
in li. Mill nol he iiermltle.l li'
Slnrill' William A. Ann. 1. 1. Mnlaliil.
h Alilivalike,. eoiitlly. eall irei,Mlt il.
Miililiniaker I'lunk A. Mulketru ol
Ihe Nil ii mill Allllt-li- ehlh Sals Hi
hunt will he cut nil II' l iililill tn Hi.
iaili!lll nlltl Hull tll.Te lllll he Im
illtelTeliileo. , Tllil III llll' Hlleilth!
nliliiiil.il are liullvvnn nt at the eniii"-take- n
hy the Shel'lli.
Sherill A t lit ihi In nn interi lew
sahl i0 Iiml an Hunii.n Hiini I):;-H-
t Allm liev Siillit'l. In whii h Ullli
nliieial i iti'il tile ntlltlltes KoVel'llltll
".iiZi- liulils," ivhii h make il vinla-tloi- i
ol' Hie law a luniil ni Cense or n
line ol' lint IMi'elllllu II, imtl nor less
Ulan linn. Th(. ilislrhi ailorney then
iii i s:
'ill' liilllse a mere heyilm HI' sllll't-liii- t
unit, li is nut lller.il at euiiiiiinii
I. Ill, unless eallietl tn sin h extent Hi
In i ii use si liHiiK Injun 1,, mi,, ul' th"
ni it i ui ii st ami su uiuhu toil ns t..
aniHiiiil in a I, reai It ,,l Ihe ieiu-e- t'ul
II. 'lll 111,. 1) II hale lieell aiii'
In 14. iilni I learn thai Ail Woliiast is
Hie liiihlinmhl i'IiihiiiIuii
lii'z,' liv. hti r. liinl Mi I'aijanit nlsu
lllls i lallti lo sued ilisl im Hon in that
IM'ol esiinn, that Wulli.lst is III reeei e
iiui! im nt ul tile n eilits nl' mi- -
"' ll"'s'' UII't tt ri Im l inn inm nihil i iiui in ',,i.- 'iiuint.iiiis tnmlMTTDiriD Uf CHINA'"" ir hnn'ships tu the inh uiti.m ,.l ,,,, a rump;,... T.i. . nmiieei'iim pi..'.
-- o o.'...-.- . Jt'llis reieli'i'il to ill-,- slil'JIi.'lill-.- '
'lit- present Hoii.li on the Inner lleisit lerriiory Tun miles h nn :i nl
Viiitntu' Klam; have ml. led t,, the pop- - Jim wide that at periods reeurrin v
ular lii'linn iisjiiinst I'ureUiiers lie- - iit h isi three is fully ur
raiee the ieuiil. hilieve Hiis en In in it y nir.:.- ihi.i'e,.. ( 'a na is .mtv-ii'm-
u , r
I'lmii 1; Ihiiue. l''iisiu. iikln :
' I'll. I" wen, I 111. 111,. 111 It IK Ti n
Urn nun! Jumna!. I Imii' l Ullli;
ti i i'i'i-- , M,, ami Imii' iiliiai'M
ti ' li ,1 I a ill I li IS i,i u I I 'i
I f Hi null I Iiiiii, il , t alulii; Hitluilir
t
11, ft :i in. n Im u Ml ml: (I'-
ll u. Iii! W i ill lit.l lift llllll llllll
,1.1 il '.v ...iii I.. , ,'hl', I 1,1 1 ,, ni l
.'a im- 1. in I'.i I,,- - wk i l'l i. hiii.
i 'i'" III 7. I'M
A H. m mt p .Mini,. Iiiiii iill A Ihil
'I V M.
I ,i n m. Ill.ii Iii, l,i 'I liliil i (li, I,
'.I i t vv ' i .li ji 'i' nnil li ,e
i ui ;,.( t HIS Smith .Mil Iiijviii(till. 'i..i !'.., HI.
pillli'il nu- iiml lauiiess, hulli ul)
I i i iv , luil-i'- nflii' llllll as II" IM'
hail lain lalihlt. We litHl il lure-h-u- ;
ami a hin.l lei iiinil. hnl spur
I llll. HIII lluillllls lleiel at ell llllll llll
el Ifi I ill llll I'll llllll e' el'l 11 hell lie
ii uiiiii in t ii Ii 14 ill Ilu' an. Finn Hv i '
m.ieil tn dir. in him niei- ami
ii us iluiii-.'- '
Ml Jmiei helli'les tilt li' is enll-Mi-
iMe si nil h am e In I he mi t miliil
iimi i miiit ivlih li Im k I'i imIiii '.! mn li
im u a l.til'''illi He iiml utlii'i innmi's
live i . i . . i - in Hie I .ui I'.nl).
Ill ha alll 11 heiil II llliil hi'lli'lii' III
ami aillllllel nl lluusevell Mine he llllll
the plea-lit- ul that illellnuiis uelille-i- n
nu 1 iilli.ilil Im SIVt.'i II ll.ll S 111
ll,,' iiihls ul Villuvv 'tulle ('ilk u hell
.liiliei via name ivaiilen Ituie. '1 his
vv.n it 1. I I utter tin- ai'iiiia- -
lull ul l'i e.M.L lit M Is llllll
Fugitives Under Escort of If
pei ial Troops But Fear is E
tcrtained That Their Protet
ors Will Prove Disloyal,
is Hie venueiiiiee nf tile earth ilranuns v.. nihl miiu ,, he tin ly rminilv 1111- -jnii Ihose ulin have d ist ll Hied them less Ihe .:r.,t' v amuse ean he dvlve I.
NOTICEI Wt Mtiniluj J.uiniil Himrtal Ihkm.! rrI', kill. Sept. !!,- - I 111 e llll.v n,'
lllessiii;e has heell reeelved fl'nin tin
hundred o eimters who nilhel ed al
'henK Tu. ajiitul nf pinv-iii- .
e lor s.ilelv Irmn the ninhs win. h
Seln d lioiik Trust'I'lie plaee llliil ilill lint sill ll'u li r. et isli liliil I nil 111 lliiiiiliuiii.
ill S ill llili IMihlle n Sail .lilur.
In. ,1, w. I'ulhtii rtt ii rn.il Irmn
I
.JIM Veljns In- -t IllL'llt.
in- M. Maeiieiin, ul .Mn'jiliileiiii,
mis in .V tl li ll e It lie M'Stenlay.
I',, I, 1. K i. Sellers let t yesl en ii '
hir the lalli'i s h nl Hie eity nn '
t 11 tl ,1:11 s' llll 111 IIIH llii.
II. !', Ilia, kll ell. II H ell klliill II Hill
elinu mini nl Kl I'.imi, Is in the eltv
Iin tie' lint time in l" eii's.(''uiiiii r liiiveiiiiir ileuive t'tiriy wn
a iasein.'i r smith last iiiirhl ml IiIh
inn t rum Salllil I'e In his huiiie In
Tnlai .e.i
.Miss M.ilil.la Alh n nl Aeumllil ill'
li til i eMi il.il tl lltl inn ni In et hi ill lie
lll l Mllilii s al Hie lllllliisllv ul New
Mei. u.
In, 111,, lilauvilli' IM' Ililiilsi'ti 1,1
Itusllell, vv,, III Ihe . ItV lest el llilV
ei .inn, i li le nun Santa I'e I"
Khsu i II, N. M
Mi-,- , i, Mel nn.; (nihlie I'.iill" r,
tlaui.'lil'is .1 luivhl I till her, aueiit nl
Kit' I'll.-I"- ale III UL' lily llllellilillU
si luiiil ai Si. liieeiit s aeaileiiil.
Ml-i- Havii ..I I .us Aimeli'M, I'al.
IS . : : a I. VI .lavs III A !.ll.lieri lie
Hi, LimM nl Mil. II. .Hie.! til tile Wei
nil I uiillili.i M l'i. i.i i is is mi ll 'I
iv ai t,, i hn
The .l i. Sale HIII lur l'..'lillllillu
i iui iii i iiii i etila i iniirniin; a ml
ml inuli, .1 mini Hi,- Hrst Mniiilny In
ii, t, .1,1.1;:. lima li tin in il las'
niulit In In- - Iniin, in liiihli,
Hi u i i,,l. ,1 session ul Ihe Shrine
M iiih.i i num. S. II, nt N
..VI... I.. Willi s, take In eil. isiioi s
alvvaii viiiiniii, i ', i' I'lisiumiu. I'n-- I
,i .. II i iia nihi l llll, 1'ei'nl'tliT.
In. I;, i; M I'.n.h-- iilm lias I"
.Ulell. llll.. tin Molls ,, the Nell
Mi-M- i i. M.ih'.il "ini ess lit I .a s Vo
mi,, p ... il In ...mil All'iuiiii nine on
" u: 111 t" klli'll ll Ni
i ih nuini: In ln'iiini. it
I. '" l;'ll'i tn .'.ik like It. Imt I
1 " .nlln Inuli ' tent tu "HpI., i, i i all. as
..ii tu ami iin eis m
l i I li li: llli' Kltiill'llliiti.i' , Hi ii. i I.', m ,1. I
, I ,ii ii ii f a iililthli-
I ,i ' 1" .. hat
I: :i !,'!, " "
least "in Ml liitiiitnu tint In themUsion am) is ll ii iii 11 e,l alII ,1 ll. l.-'-
I. ire.
'I ni.ir
Iimi-
' ' i"H
In . II
. i.
H'i lavl
iil .Mil I "ii -- t tent rai a Venue
Tlm unl) phii e wlii'ii' i on ean evehaiiKe r m emul-han- d liimk"
in pint pallium lor vv luil von iieiii is at ."iltl i;a. eiural nvi'iiue.We lime a lull line nf hew and seemid ha ml s. hnul 1., ilet ourpriies mi llieji S.I Took:. We inn save nm nnimv.Yours Inili,
U
$ir.,iMMi, nhile .Mefni iml Is to i'
L". pel- tint ul Iln- u.tle reeeipts
and Unit a lame i . nf the fport-lli- u
Intel ml) rum Sail I'lillli iseii.
i'hitii-;o- . New YiM'k iiml nt her i ities
ai" ei'iieil tn alii ml Hiis enntest.
".Mv ii t it ill : hails in,, to lie
llei Hint this emnim; i u nl eulllailis
all Ihe essury ih until in malve o
a piar.e In.: hi sm it m ulilliiteil hv
ri hi ii , nu iiistrhts lor siime time.
The I hlllese il'ero) ordered tin
fiireimiers tu have tile eity. ami il
IS In In led (he) ale linn makine, theh
"ni luiiai'.l the i
iiio miles hi earl or river lhiiui:h a
ulllltl ) w here niiti-l'o- i eimi plaiiiiil
illlle heell nu'tt',1 fnf lllllll) Weeks, it
s nndersliiiiil Ihe IllKitives ale
Ihe eseo'-- al hi, us,- tl'nul.s hut ii
i A. L. MILLERm ; 1 i.
.llll lis.
i;., eiit Iv a i; Irani ,. i eii i nu r
I'lut HM iil Iln- al mi ni t a imi nill..iil a vv a im, il! I luil. Then tlm .'
Hi in-- ' )i.l ami M I'm ii.i ii in .i
liileil a nl letters i e I el I'll
in- - Hn IllllliL'. t - nl a lame illllll-lll-
nf mill ami illiiiiiiliitlnl). Il
:v :i Mini thai I liill.i li ' I.l. Ill I III- -
Il.l. Willi , ' th 1". M il I., llll i 1 Hill -
nun millet i l. ii. ,'l mi. M.iinllii
lllii aleil.
I i III, III I '. lit i u )i Hill.
I h. . -. .t i Mr. A
iii ,i
I I ii- " n . i',i- - " t ,, Hiis y
Looks Pleased Doesn't He?
'Iu,, i j : !
'Ullsldeli',1 lit 'St ii Hill til,, if he
vi miiil ri lent if an allai-- was m,,
l'i III,, fiu'elniiers. The Amen, an
lllipS Were Up tile tiVef lull
V iii- lllllll. le In plan et it ahme l. hali'4
nianv hiimli'.'.is ,,f miles limn
' '.n
Tile Alllel-i- II lis a iic th,.llilllhel' illl, Willi the IXtl'l.timi i.l
represi-nta- ii e nf tlm Ami'iiean '',,
1'i'iii emii,anv. all me .MethuM:.
minister..
The must influential Chinese in vv -i'lpefs l, I'ekill). itiv.' llll. 1. all! ,i
iifpuii ',i Hie amiatiuii in Hie pniv
RIDING SADDLES
V
V
V
V
i
"
i i n. . s l.nt nl lit.
IUL' nl lie Hit I li llll Veolliell
In hi MhIuI.'V ellltlt! Ill N
hi iv
A n
will ?i Vf i -
I i,', l,,i k iii h- III. i... .ml iii'litimis haieW. hall.im ml'. i'
sent I nihlV .1 Mil' ll
Have you seen the display of Riding Saddles in the
First street window of the Alhiiquorquc Camatje Co.?
It is t',o mot complete display of saddles the Old
House has ever had. They are the
i.l
II l.ll.i- -
I., l, .Ml
.In.
ni. 'III.
VI lie
i e
la vi
Al a I.h inn her Mullein in a state-
ment sins he hi In s llie tlistrlel
ami sherill iluiii have hemi
s M In ' as il uas lieler proposed
to liiilil anvthiiii; iiiiii-.- Iluiii a liux-in- a
e. Mil -- si Mlili as In. heen deelth'il
hv We, olisill eolllis t,. he I, 'Kill.
Th,. t. unl taken hv Ihe sherill iim
tioali'l a siiisatt.Ml iiiim S.uialist
Max i Iran ami W illiam r.ile-tlltil- l
liave , .uiie iittl tn ili nilii
a l;ii lm-- A l iin h Is :ntiiii
III III I I ll.ll I Is I
M IIIIN lllll It t)l' I.WV.
i 'hi. umi. i Ti., helief
hel',. liMlliilll lliiil Ihe Ale- -
W.ikaM iniin ,., . iv et
wilh, n Hn- law ul' W'i. i. iiin mid the
s'lel III Oil III he niial.J t.i preVi'llt
til" Imu, I.
' i'heie is in, vvav i,, ,, i imml. thai
Ii,. sliei ilf ol M xv a nl,. i an prev elll
ihe li.'iil, said Kind Thin, nuiniiner
ol Al. I'.irlaml. "Alnlki ni, .Tones and
I lonk.il min the Inn in ail lis phases
I. ei,, ie we ameiil ii li a d.ne ami lis-n- u
lid oiiifelii s lhat th,- hunt wmiid
lllll he sli.iled.
"The la vi vv as I. sled a mil' III tile
ail'St ,, Kdj,. llli.tlllald ellillile.l
iiiiii imiiiiiiii- ill ii pti',. linht. T'.ia
M vv n lll.ee Jurist Hl',1 heard llll' 111,'
slated Ihe law was m i mail,, to p.e- -
n lit Itoxtlm exliihlliillis and the en we
H IS thliiHIl Hill III inlill
We ,i,l e imt lie pa It ii i I'nlll thelii'ii Iln law ami ,un wlllliiK
;'l' ll.ll lie hi' 111 VI 111 he held fe- -
:.' iilii in th, f liei i ih far us I a u
el lie. I."
".iilial asking tliat the railway
il'MlI I'.' es. t in , and llliil tile Mi.
l iin i.j, 1... p. mill, d to euiistl'ln t ' I:
I'll s 11 hi. ll llille In et) pluieeteil la
Iln mivi rutin nt Willi the aid ol im .
''iill eil ,,tal.
Ills pointed out thai a sun ml,
Mi the purl of the K ov ern meiit uu:i,l
ine, in Ihe uravest en la mit ies. In th,
lil.M pliiee iiii liiilways would I.e ,,,n- -
i I, illil. s est . lilil
nl Mil m i e rmn his
i'v.i r,inz:tles. The
.I .h i t n ,1 to ai- -he ease t ' til'l I":
a ilnmll
in la
h,.v
.inili
V
V
V
Y
V
Y
vt
ie .ii-
ii.", li,
i ii i
Millie
liassi"
Inuh
Ulnar.
sliiietetl, ns ll has alrendv heen inneil
ill i. III I'll. I' lit ul Si ll.'I'ls .Inlill
nn. mi 'i. i i unit eiuhth nr. nl.-wi-
he at ihe r.iiHill
Iii. "I I. ml. hiir MmuUiv, us ihe
I'll IM His; mil 1,1 ail i . All
It 111.'im inls ni i li.-- ; ia I,. will r.'puri
hU-- si h.'ol iiiI.iiiu;.
i ., ..,, I,!,- Hie ll.'ll knoll il
Iil l' i.' hi ni.i i me man, .'it liveil III
tile , il M. .1 n II ..in I ni AllUelt--
John I. ni 'i:,-- I, nl ii;ht for
The reason is he is using a
SHANNON FILE
His papers cannot get lost or mixed. Made to fit in
cabinets or boards to hang on the wall.
Send for descriptive literature.
Celebrated Wyeth Saddle
and the prices range from
$15.00 to $55.00
With our assortment we can please any customer.
Ilu y aie limit of the best id material, over standard
trees ur of special design.
t
f j
Wc do saddle repair inn.
Albuquerque CarriageCo.
First and Tijeras.
Sinn of the Carriage.
nv tin- i;iii ernnient lhat the piiiiiiniai
iiilhiiiiiies are inennipeti nt for sm h
i lik. as well as enrrupt. In Hie
stenlltl plaee it would ilii i t il )
nn llll the tei niiiiat ion of U"V el llllielll
.
"liH'ul III the pro! lliees. anil, fin.illv
:l ''Hit Ilii II lilapse Would he tilllllll 11 hit ll some ol Ihe h'Liltiolls he-i-
V.' wmild he the lil'L'illllillli ol III,
empire's il'iw ll ; II.
i'lie Inoil situalion In China is tin
in, i.i MMimis in lenis. Krnni k xi
'"ii.' reports that irnops are ilriiiitj
iln- II I'tiuui'is i i mil ihe i ities
'i'lie J in ilisii papers in Slmnulial sin
IV siipp,,,. that hall of the pop-
ulation m' Iln Yanu-Ts- e x ;l le v in lis1
lie sup, mi ted thrmmli the eomhn;
vv iiil. r nr starve I'ladiahly th,s if th,
tuosi npiialhni; disaster in ihe history
ol China."
j i ii.i iki,J iiiarii.V k IH'11
vil! slimtlv lie
dioll, a well
I,, lie of thai
ll. IV I'e
Ml li.e
a hi ni
' "M
1 A Mil, ,,- - 11V
.Minn ,l'::,n, limit
k nl Tinipii
Jiiitta i ' s i
t.iiiililil ilator hdhsl.
I.' slinmn Weiieinlni' c. ileiiiinnv
Sept. ih The aviator Kaiimuul i:.i- -
fi It lias killed tiilllulll vvlilh' lllllklim
ii I hehl iil l he a, nidi n,,,. His ina- -
Jt ...l-- i "' il ll"' Wewl 11,1 , ;. '11
I H.Hlii lint liuihl nl erne
"ie "i I.' Hn 1111, ll ulilel ol I, T 11.1
J i I he .1,1 " :, fieil liinl t I'ev
i. line in i ami I, Ait iitlillli.in.il UllhAmJEACTURIN G
k e'lim- "Ihtied ii It ' imii- i m il l'iAl'1' .1 - ' h vv Ii MQPReiN:SBTIONERy (0mil II .'I' ' ,1
in- t ii.-- inn
i' 'ia ilii w r
V ea I.'
'.olid I'e.
111., to. Me
'111 la'Cni'l
- ni
it,
li':e
t e ,v
t ai
ii i
na
the limits nf the H.1,1. I''.yrin vvns
warned hel'ireiiand an unit limit m
Hi. dark.
Results From Journal Want Ads
V Th-
inn s Mir in i n vi:
I OKI II. N l ilts IN I) Wl.l'i;
Ni w York. Sepi, i, - li the im
nl Senu Til lias Hiked the lureiLTl It'll
Ji'iim to Iwaw, 11. 1. Cuurii'.lil.
I iet i iii New lfli'oI hV W 111f I'.ieh:1
,V t V' VV V VV . Wa It et. c ti r .
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Iff Hi le cpal lii s in
'
u.t'.t tna I.
nn: imi:on:s .nti.s
KMI.KiAtN mm: .mi
I'KIITIIUi.
ion T
I'll. l.l
ol i;
know u. it ivun inttotil a merry party.
Kspocially pretty were toe tloivers.
nre.it white eanvHtlons ,.in'lt. if- -
lettll.ll with nilllh II lihllir
r th.
1 .1.'.
pal II
H .III
mate ii,
v. ere llli.nl'
It'll- - on l: 1.
"Ct--l,.-
mt.'l j tali" v
i ' HI da l i a
i.'ii I
Ml
MUi li
Il II
I IIM.1 f.r ..
!'.n a n,i
int.
hatToasts for Iim lrtspt. tn e matrimon- - g'in, Il
ol t
ke"I t!
ait
Last atel une of the lnie!ii-- t
i.i.ln.itit s. ri.s of aiite-iiupii.- ii it Ii a in a .i i,
.t..r ii l.
'Mllg III ., p'
u it li us in.
llh. i Hi
'tit Al the
. InimLeriie;
nun tin t Inn
..i'
In,.3?TrdMM --i&SMk-(V ,
"tell
,'ilotll
for Miss tVmpfield was th. si., k tc
sho'.M-i- ' Kivi'ti hy Krain.s an. Inn
li. .id, .eM .n tli. ilav nr.ie.lini to.
in dding The liiotle of pt. seni.it
ii. is the pretties! feature ot tn, patlv
though It was an all. .gel hi r iliiu.Ll f ,,
al fait An liiM-- led i.ml.i , 11 , ,,
.mi
i.ihsts wire ill order anil i"iisetpi..,t
'.'.ill lllllliter. Seatl'tl arolllltl the its-liv- e
l,ar,l wen- - Mis lirnnsteld. Mr.
loitlnrerher. .Mr. and Mrs. Alfred
lirmisield, Mr. nml Mrs Ivan C.riins-I- t
iJ. .Mr ami .Mr lU rii inl III. Id,
.Miss illihla CrnnHlidJ, Mr. I.:ivntei
lUeltl, Mr. I'.cn .lali'-- j nnd Ihe hoaetts
MO'ltlll TIUI
i line.
IL, ii ph.
M l!" in foi, , in, . i,
no- sup,. r ,,t h, , am
l 4
Mil ii:i I. iu .i i
I'.lillM.I l.l HI ON.
MlSS MililC.I i'ov I,;
ol Li l.lge Til, dill aUe
1' rllniile U its.. II. lili.i
i: i : i 1 1 :s mm:
ivit; sh ii tv.
'l i
.and li.
thf, ta!
I.n.n lol Mis
t! .
ntl v"
in tin
a e ll'
c in
III.
p. t
tic
lly
1 w i is a tulle hung irom ihe
thin r In the drawing room. t.
Loth an eximiite shade lor t he
and a receptacle lor the hosiery
gilt was att.ulic.l to the u,
rihhon imiiimhd In Hie iniciie
1 I ItlMlll I Si.
han
i ming
Lshf,
i :.u li
i ihe
I par-
H ilii her si' tcr. Mis
Miss Hl-- i 1'ergll- s.
In am w. re om T.
i'w tiMi'i" in ii
w:is illlll humus "1
i Mi this lii imr-- n
p tiii (iiu'stinn ol
Tivut ini'iit of Si'fv- -
host.
ali.l
Has a guest IC. nn in in.
I'olU Wilson, of j parti h.,s
This , hat niiiiir .v iltnu
is. t 'orpin, (in is longed, I.,
i . a.l col I" if. al '
th. i a, i ie i'ij
pi ipse
kim; ii ."
i the, d ol
1'iuil li ttlis
of "How
Mi. and it ion h:nI --n. ill a
til ol
asol, a tnl t loos,, cutis ian;:lu
smashing Lie Low. At ihe iiioiihl.i rni rly lmiiri'NS
.' ! he n i xti. " TLrouKli the t iiiirtesy of the (II IL
a mils at- i a i . ii II .
ion Hill know lhe
l! el' t l.iiln il
ami her tt n.l i.
M silil M I .M I'i
Tin i Il I' t i
l.tilillniltllliellt of
peltnlUed to pllbll-l- l
rules cliilleit lit till tin
VI a i
r. i.ii t ot
s p. Illl
incut mm Ii ti th,
hui .1. M l .s I 'm
ui.il, iiichiilni,. asi.aniii--
To make sure that
ants I'ot' soi'llll l'eetl!4ll il it'll
Some of t Ini holies i I,, lv
iiutnhcr took In i h, ll;, i
t Inh da In (he hall , (.
Ma-- ,
.tin- Temp!,. Moinlav ni hi. Th..
esda V
II hole
inior- -
l olllie;
. li.ii,'
Thci
it I C II S
III il I ii I si t an, a leu
"I-- . the
'1 Let i H I
.111,1 Hal
Main ;
trained in the hi s of the sin it t
the lender, ulio has "put tier tool u ttaretl the Inalt on too ..i.i ; or iis;- or ot in rn .in,.Mruci" Mtss Wil
Hiitine, Miss. .1 Ini I..
in it." that is. she has sut't'i'inlt'il In
Selling i, tin loot in society, etitidui teit
her ' lass with a series of tpiest'inn.
"In uluit in. nun i' iinultl nil ail- -
Next was a inolor trii out tu
"Ti iiuldes.' That happened on Mon-
day ei.iilim ami was a ir.ii Ling .,i..l
lime for itip lhrv mnehiiie lo.uls
whii li inaile up the party. A real
iiMintry liuh tliniiff m i served lMl'l Holisall. Ilu hospila l.le hosless
of llie ranch. It was ot Nn. 1
aiul th,-- Hi; ewnt of th.. evetiiti;:,
llioiiKh the. ride tiaeW and forth was
tie Lest sport ill the Huiid. Nuinh.r-t't- l
in the jolly lark were M iss ilrntm-I'eh- l
u.rnl Mr. Itotliiieii.i r. In whose
honor the soelal fracas was pulled off.
Mr. and Mrs. Marry U-e- , .Vr. and Vrt.
Allnd Cnilislelil, .Mr. nmt Mrs. Nn.i
lllehl, Mr. and .Mrs. Iian i Ji unsfeld.
Mrs. M l stern. Misses Minnie Holz-niiii- i,
Hiltla ( Iriiiislt'ld. I'iori'tu r
ilrnnsit Id, Hannah Nushaum. Mr.
1. mils I iiiinhiiier ami his wile, Krnrsto
1 ai mloll'i.
"
niMNcj nil': '
( TI iri,.TING TWO.
(i n ke, Mrs.
Slaiuin, .Mrs,
Km M.'Doii.
A. Mats, ,n. Mrs.
ICai inoiid Stainm
aid. Mrs. K.lnu
d iicd "pi ' i tl cards in the i i i
a ml managed to have a ddigl-ttu- pa
t; 'I '"I'' I I'e strains of .l.ili. e pin ,i
lllimlsta kilhlv of Di .M.uil o lat iel
anil Ihe i.rcheslri gives an .v,eeiLiiitid at Ihal gave evul. n. e that tldinning maiorili wire likcvii.c hie
Km
Mrs
ml Al
.lit Wil
.r.s iniil sei'iants'. she askeil on i Mis. vi-
lli. I MiuI Frost Miss lii.- - it
I'l l gll'ISoll.l.l na
nil. tlie time nt their lii.s. I'm
d iiic.'-- given Lv the Masonic . ,,,1. ei
Ineti t '"mis ,t" ami haiea
M W STVIi
Mtlolt s
: i liH i v
:i"i i Min i: jn.
ainii :tThat Ihe New SIgiven Weilticsil.i to
l.i-
'i. Ly
no it thn attention nml he,
operation of the tini i,.i iiig
gent who tutu out in large
lor each Hucoeotling- ei t m
tertiiinnieiH commllice lo iv Ii
nil in-- i
onlin-nuruLi- T
he en
,.in tin
Septeillher
hn's parish, in
I'll,' I'll tit Is
the ladles of St, ,li
armory Is to pc a the
-EE Kit1
The lull addressed misiieieil thus:
iiritm '"' hreaklnsi. Main" with a
w tn ii it smile.
"I it. n't siMile,' sn itl the lady Miu'
had intn st ii i e t ! - ami Leon
hli.ke ever si II ci'. "Iloll't loll knoiv
it isn't unoil form to smile nt your
st r i' a nis ? " she asked pently.
"Hoiv would ynu speiik to u cleik
in a store'."' wan the next iiie.stin.
" lliuiKhlily,' enme the prompt an-sl-
irom a supet'-fl- e mint ly drfssetl
Human.
"All, hut how would you tin it?
lliit- us all example."
In :i lory Imrwl video she said:
'a wn't yon hurry my paekniro. my
' a h r is m the iloor ?"
"Not sn hiul." said llle lender
"It is iell, you see, to Im-
press your important'!' on the rnm- -
There were, al.io, several other love(feasts for this who in the Unlit
suci'ess of iha affairs are greatly vine.
Is composed of Dr. ('. II. ('..ntier.
Charles Chailwick, (lily Sitmiiu rs and
K. I'. A. John-ion- .
-
i iisst iv( i: or Tin: i w
Ml SMM, (ii.i;i:,; no.
"showciing Miss I amptniil lias stat-
ed Leiieitti t he 1 low cl'- dome .a sig-mi- l
gneii and innnetli.itiiy sixteen
til. linns vii'iii pulled and Iiini in.tnv
pairs ot silk hose fell in a s . v r
ahoiit th,. Lllile elet I. 1, came out
iluiiii.; exa min.it l.i'i ate'i di.s. ussL.ti of
the Leant it nl .1 I'll I I hat lu-- i Li i.i.
elect has as a result ol shoii smup-thin-
mer Imty pairs of silk hose.
Think of that!
The Iiim heoii was a lavishly ilcci.r-ali-t- l
ami haml'-om- t li appoinleti one
link carnmlotw and tlainiy terni iv
litre a linn. I. ml ly used to pleismt; ail
ninl. ige In the tahle decoral ioiii.
Mrs. ll.'iders. Mrs. Cains and Mrs.
Wilkcrson assited. Tin eitcsts were:
MivsiS .In ('aniifiehl. (Iiace Horra-daile- ,
Hazel Maloy, Margiitft Keleher,
Keleher , Lillian llesseld m.
lo rtrutle Walker, Irene Saint. Ktliel
Saint. Dolly .Meridian. Ii I'harlesShape, Klolsa Yrlsarri; Mestlanies
l!o St a m nt, Itai'moiitl Stamm. I'hesti--
tioss, I : n v Kogers ami .Harry Kelh.
(lMI'IU
.l.l..m 1 1. YA I II- -ihm; i ovri:Tnors.
They were married. Miss Josephine
( 'iinipl ni.l and Mr. ,1. Hens.ui Newell.
Wednesday at l:J10 n'cluck and are off
hone.vmooning' now In Denver and
f'tiloriiilo Springs. None hut the rela-
tive w re, i"ihlcn tn the home for the
nuptial ceremony and lum-hoon- . The
liliile Wore all extinlslle goli n - tl won-derli-
cre.ition of satin, l.ice ami diif-to-
ami her traielniu still was smart
as could Lo, a tailored model in hluf
with u.i 'cesorles lo mulch. A huinil
giiihered it the train Ihal eieiilng aiul
gain ihein a n crry seiul-ol- i In ap-
proved rii-- and i.ny lashlon. Mrs.
Neil ell mailt' a very stunning hriile, her
going away gown Lelti,. especially
The wedding service read
hy Al i hde. icon Warren of Si. John's
Kpisoopal church, was witnessed only
Ly the Initio's father anil mother, Mr.
ami Mi s. i Jeorge t 'ainpfiold, Mr. ami
Mrs. r. N. fiu'iiker ami Mr. and Mrs.
John March ol' Santa I'e. Mr. aiul
Mrs. Ni'ivcll will reside temporarily n
the (leorge t'aiuUicLI home.
thus early ,y th,. dahorateprepar.'itions under way. Mrs. (J. I..
Brooks is chairman ol the executive"
committee mid such le.uL rship Is, of
'"tirse, praciical nssui n nee ol some-
thing well worth while. There iilllhe Ihe usual carnival andlancing all ihe evening, an, an ex -
..pllon.'illv Inter. siinK ami pretiy
tertalniuenl. Mrs. llh ,!,.( , i'.rad-I'Ttl-
the l.ileiilt',1 singer, has this part
of llie program in charge and hi r
ot her approiu-hln- marriage i.s theImportant liersoti ot tile hour socially.
She mil the man in the rase were in-
vited nut to illno ninhtly, II seems,
Tuesday evening they wi re kui sis ofMrs. Nim ilfeld m ;l dinner whiili
minht not pruporly he ciilled n party,
hut which wns just as much fun as If
there ha, Leon covcrm la til for a
hunch. Mrs. tvnn ClrnriKfeld mus
hostess in their honor Wednesday
evenliii; at a handsomely appointed
Ihotinh small tlinner parti1.
'
niwru I'VltlY AT
I lll. AICAIH).
Tiir. i'si i or win sin' :i ih iiii'il in
rr! .'.sjutial Wiuin'ii's hliin tor iiv.Iiiittiit' Slio
Tliat takes with society
Never il) i pear liiendli'
lint 111 society it liny one
io, are immense ana waii'iiniei lo
Tlie Nidi- Stale Musical Knleii, lin-
ers, an ntsregaiion of loiithfiil and
enterprising talent well ,,. serving of
pnlroiumo, gmo thel,- - first dance la
ii,i,1 hellc'v. hall Wcti-ic- i.m ii, tin,.;.
Il Is a four-piec- orchestra, Alli ed
Kichl. pianist: I'inief Kiohl, violinl'.'.
ti'eori'e Clark. eornclM. and llarrv
Slrnlii!. tialilut pl.ljcr. nn. I l.hi-il- inn-'i- '
is ot t he mosl exi ell. nl I a i, tv.
I r.ni' fort h hig
There is to he
moil (icople.
iuiineiisely.
nit Ii iinyniie
ill the sivini
looking ninl
ihitiK hv it.
Iiii,t ill tn ii lnivry. flu
''n ri :i i'.. Id r rn-'- t iiini''
Xplllllll'll
,!t S.Till- -T is around. If no one Ismi i a n mi In some- -ail oeensiona smile l.s
I S1II).
I II I.I
oh. Ktlsllinll
'in I: ilit :ii:i fi'-- '
r
nil' nut Willi!
It'll! NIC IHT .IS II pilNl
living Hi.
cpn scute
ats old,
W Mexico
liih lean,
Lv girls
mil xv Ii
mnl ii
( Kill' Auliliim,
Kl.l, mi' iiM.
.Vunilii'--
Tim t ihr iiiv
Fur tlii-- s.
tlllll rllllllM
Sh;irs Ihnl
Ih. v sc-iii- .
Ihe various slates
alioiil I ,"i or HI
two wee tot-- as
Zona. Apropos ot tills tah lean, mils
ol ll
nil' !l '
'III ,is Illlll
n.'ll li.-- Iili
.'IS In I'r .1
liolll '.! Inli' .i
i "I
illl
mii .ii iti.'i s. Tin
win r Iter
or Kolil. It uns
il in hivnr of tin'
s not I'liiinah ot It
ml oUI. It uns on
at e n il lite, lo ohllil
roles girls hi t w cell
er for the "slar"
li and Hi lea l.s
llaliii
atictnl,
!'. al
permitl d.
Havinn tully impresstd these rxi't
fiit'ts tiniui her hearers, slip nskeil
a ninth hefrilled youni; woman what
In tlo when a dressmaker fails to havr
a dress at the promised time.
"Wouldn't It depend somewhat upon
the t'liiise of the tlelai '.'" asked tin'
i null;; lady Itmiilly.
"Not nt all. There is hut one way
."i.i In lly fine ,o
Their nil ia dance was h
A ll"l her Hill he i;n ell 'In
il.ilt' P. La a niioiin. .'i lat. r
SIM I ,
III Id I 'I I S.
In
lln
of age
il ven
title in
of Ihe
in- tin icahoi'ts This is to he
pii it v it .it ic with a ii lioome
i ' . ii ith llio oiitrnnoe
-
v si. .is. Another elahorali'
l.'rnest Tjinrttilri. ono ol" the popular
young society nun ot the lun, a
hileheliir, hut not vet too old to he
cute, was the Jul Ichi iinst iinaglnahle
lllIH iifo
SI ill
Not n sliiiilo i
li (li'jullv i ii rnr.-- l
1'1'XI Illlll,. l.lli s'
III'VI' 1'. 'Illlll. -'-(
' '' i"ii, J mi iii.i i iiit'in lu r.
Iir imiiiiii.-- i li.it U ili'iiirti'ii li iiin
lo uMillt', l,t'k',.in it.s t ii n in pliant
li hi l: ill.- A tniTit'a n iift'ss.if'I'HIVl 111.
Still'M.
slioiii,i.-i- iiiiil tin lr in. ii
i.
fealur
tniiea!
inK- th
her
of Ih,. ciiitiiial is to he a
of New Mexico.
pit. i ssiiill Hill he l.lhellv ami
mi the arts and
ease of that kind."t Vim. Alfred i Irunsii hi, I, Uil;!rWaists iir 'kit'ls 111n 'j
An
s
.in it i.i i;at'h is to Iir onltlono
u iiili'i'. H nioilist,. u hrii iisKi il
ml lino il "si 'in.- Hint u on l, :ii,n'U
i'Iiimiis .in 'I t not call out tlir
tli'i ai t mi nt, took il him- iiitit
II," t'.l i;;t tor nlltl sln.Wiil it.
il. s, ion is In row It li sn limit- -
sciences ami huh
try. fight Kills ii sltles
of th,. i ii-
lll lake llle part of
nii.l
ir tin.
aomi'i n'
ll'l III'!'
Id. Miss l;, ina Crunsf, hi an,
liolliuetiier ,t i on the limited
nighl for Denver. Alter a Lnef
l In i '. Mrs. I runs! eh ami
i irunsfehl will gi, pi ('pi, ago ana
Al".
i '
Visit
M '
Ni v
tni't'tilli;
SiiiniuiiiTf li
I'm mi liolililiil
'i'wuiil.l Init
iff'
l oin
'I'lio
owlv p;,'
lli'i-lii,;-
in Hi,, t;
ill olLiln-li- ami Inr lo
whom w ill sing, as th
geant with the singh:,:
v en. the
of "Theil.'il. 1 ork, t'XpcdiiiK ill.--- . mi It,,-tof clll hi I vl'i eni
.ast or thi:
i'i;i:-- iti i. ILWKIVsiikii.s.
Spaniiliil Haiinci'."
In His historical paraih
Indians. Spanianls, Spani
cow hoi s and oiy.v girls ami ii
ll M ;' o or ;y(. i:ii vs m v ii;i ss. Mill 1,eii monks,
rcprcseti -
live and six
. Shupe an
lies Shupe,
a few davs
d .gllc'
S,
..li s or tuitis ami rats
i- t .1 n ma Ur our n
aUatliiiiLt Una, Inliiml Ms
A till ii t ,iy tintt.
T.rl in tln ii. In- up iniil ,loin,
I'nlliiiu in ninl pnl'i ilia
Still :i . inn. mill i,u ' iihla
Kwrv moil, thai i'oii,"s al.ont.
t;i in i I more tin item iiili.atioii. lie II it 111 11
u I us An
Mrs. A. r
Miss La Ch,,
t he colir .e nf
glit'S, ivliet'e
as a s llili-n-
int.',', ya w
ill liih
t'l'l'll lilt
la.,. I.
l.l
mi r ii lit'itl "( tiolli-- i
it siiiMln ian. l anil
it t'a i' y h .siiii'r-li-
.tili In rrv lios- -
II enroll
tlsilv "1
Thursday eveiiiir; at the Ahnrado rot-Hi-
lied two. l.ouls
liiimLlner, who leaves this week on
a rd urn trip lo his home in I'eorla,
111., was a thiril honoree of Ihe occas-
ion. Wonder wliy Mr. liumliiner
lakes this flying Hip east when only
a few weeks have elapsed since lie
enme Lack froin u stay of several
months In his old home'.' Can it he
- Hut iieier inintl. Take my atl--
ice don't ask him. To return Ihe
dinner party was a hlg-- sin cess. I.i. Is
of Hewers, mighty good things to eat
and smiles. Now don't get .
You know the kind I nieaii. Inthisgny
pal ly ii ere Miss ili'iuisl'dd, Mr. Holli-gerhe-
Miss Hilda Crunslehl. Miss
Hannah Nnslinuin, Mr, I ; iiitihiner and
Mr. Kinilolli.
Note: It win niiotlier ol Mr. Land-olli'-
Lirlhdavs.
MAT'S Tin: MA ITTii:
1 1 ii rni: io.Ti-y.i'- ?
Mr. Malaon si is that a vast amount
of diligenl ranvMssiiiK lias failed to
hritig- forth startling- In thn
sale of tickets n.f the Montezuma hall.
loudness, Ihal H ill never do. You
see the affair is up to the people and
V, li' lill' Solll hel II I
niililni and a detui liment of Lo.v
scouts who will have drill maneuvers
afterward. Mrs. Ixalhet itie farrcl is
'iiattinan of the rcl reslinieui cotoniit.
lee .am (he elllillare " ,.t li,. a fait
Wilt he of irclleral etcdhlice. All ill
Miss Shlllie
in Hie I
llio ruin
noes ami In
Minims.
Ml st. s I'i--
armitu
LI. nti
nun alioiit lo lull ton
ill", ami thf l.a. k is
lo tanious iiia '.'. a ri--
if.-- ty Miri.it ion
o I. ina till, tail it will
ilo until ll'l'.. Alrli:
ii iilili'i' t lio
tu'trr
Miitt'i- mii.
ol' this is tin
not I'f fnshion-lainl- ,'
ni t Iralls
Hid pill!'.
i,l with ...
he ml
ea run a
ii mi:
.iiiki:
l IK IP.I'.I (
n U'u M mi:i:i:.
all with i
iioimei'il,
promises
yet
Nell Slate
"i me doing ha. k Ii. nn ih nit In
uimnicr renorls.i, tiK Inivf tlif ioKo in- iilm is
t'lii'toonists liiol ! .man's i.i'f- -
ltealrioe Sleight ha, the hist of the
parties lor (he ertitwhilc
.Math. una liankin. lOvtensively shoH-eret- l
was this t hen Liiilc-tie. t ninl the
last party n.l.l. .1 mimeroiis hen nl i till
hantllii-rchiei- to tier ulrcinli acciim-iilalc- tl
many. Hlue was llle prevail-
ing color note In ihe deinr.i I huts ear-tie- d
out In asters ami lulle. An im-
promptu i om a In i,. n of ii conk hook
Has tnuijo, each (Oiest writing In a
handsome leal l hunk, Hie
ill ft of Ihe hostess. tl favorite r(iiie
ilestlncil lor lii l lire use when anle-tiiijiti.i- l
parlies are a thing of tlie past
and cooking; matiii'illy of thn pres-
ent.
Due of 'li ui.'l'liosl of the Helios
was Miss SL'tght s parly wilh the fol-
lowing im . Miss Kmikin, Mes-ilam-
Don Katikiu, lleilall Itnnkltl
of Silver City, f. I''. Irf'aimd ol l.aw- -
rct Kansas. Tom lluglns, Ward
Anderson. .1. K. lianmim. Wurd Mills
of Los Angeles, John Morily, Chester
mi, i ii
. IItiiif. ti hi to litis,. Iniil- iiiiiI .1.
ami
n
Mis.
'. I,.. I'I.
r. tut no
Dehail. i
llie' e. A in I
m Kansas
I iisplinsKil'ts
1li. v I,.
Hi.'.! in
I'Vt'll li.
m uritisi:
III T It KM II.
A li ic r ol' l ining frit mis of Ha-
zel Calms vvl. n attempt. i a nirpilst
parly M n.iav nn the occasion of o--
iHclllh Lirtlnlav. laid Ihe "t.il.hs
turned'' Leatlllllllll ,,11 their I Itolt ..
n a tm'K'i iniil so tAn ii ,iat'
miif in liiltiiiy llio naik 1 ;i t
.V slniiit o li' llioir wit Million;
Uimt mid in soinn mi.s nmni
the.v .'pent
u in v'l vinl iona III' tloii n the letimli ol'
a isimi.'ii'v ski t ami tin re is n de-
tailed lilalns at il, e rii,hl and left
kllei'S, l in re os..,,n,i r snaps tllav In
Sett). Ill' polveliill glasses, IlldtllllR III
pint e one of the forti five pnii's of
silk sltiekini;. A t h t li n si nrf prc-leii- ts
Hie wearer from liikini; eohl."
rrssv, i i.ii I l imhm.
i si d siiii:i:s or in i.K.iir
now so ii s si'iM:.
two months.
mnl II. Tli
Irom Kmisa.-
1 al- -in
Hill.
nlivi. to ti,,.
t"l. It ift I'ati thai
llio tai'Lp t isjust tlm smni' anil Ilia u h
SiVri-- Sh. tl In.' lii ia i was sentI, llio iioi'in is an t'Xrtilotit ox- - (( "HI In lit I onif the.l il.ill'l colue across, it's "ginnl'i
ni'li- ol a wast, , slmt.
iiif iiiati that w rut f that ol' i oursi
"as a mat, is i,a,i s,,u.itflu. litiwt'vcr, il takos so lilooininir
"I should sai," volunteered on'
"that to make known your social im-
portance, in that instance, one should
wax almost nnury,"
"Yes. it is Letter for the Iticreiiseil
tlfiieeiicy of tlie dressmaker anil to
make known your eorrecl liainitisr to
say somithiiiy Ike this: "You knmv
my otiKanemenls are too numerous to
allow of disappointments In tfowti.
When a Rown Is not naily at the
promised lime it is of tin use to me
and 1 will likely hive to cancel pay-
ment,' t r sonit tiling to Ihal elici t.
Ihe. punishment to he alleviated
to the ultcnsc."
Someone then aslv-i- htm' lo treat
the society editor h lu-- she called lip
lor :i party.
"He very cool and disinnt; sceminii-l- i
lontlie to Hive itl t't'l ii i.i t inn. Lnt he
sure that she dues ret il."
After these tplest lolls illlll 'tiler.'
nloTiH tin' same line hail heeti answer-et- l
the leader spoke a few InspiriiiK
wonls to the applicants: "Ueniem-Ler,- "
she said, "It's the tone of voice
Hint mentis Mo tnmii. Yon may hap-
pen to he in a nooii humor mnl your
voice may uneonsiiouslv rcproilurr
voiir feelings. Uememher to eonttol
lour fcelini's. I may not always he
une of you (modestly she Intimated
lint the other loot was to follow
the one already in society i ami u hen
am away I waul to led that my
spirit will stilt remain and Hint you
will rememlier these lessons. I. el this
he your motto: 'It vthat yon
say always, hut the wai Von say it.'"
the Ituvti sin h a stir anil oil, ni-- a
shock! Hut comparisons are oi!ioi's
mid we all know there is no t hmu
for this mnrriiiKo tn end disastrously.
It's ti life harKain, wo feel sure. A
uoiiii looking' couple, aren't they? I
me.'in Miss I iriinsielil and her fiance,
Mr.. Kothnerher of lii-n- i'. Karly In
the week, Monday, I think, tiny were
seen horseliiu-- riilum. In smart rift
inn- tannery ami al comphie ease on
two fine horses they looked real
as they are.
if
Mi) r.iti sn:i,i i:'h:i:tai.
I l TIIK U K CAST.
Tif course Miss flrunsl'elil is helm?
entertainetl. As ict only "In thefamily" and amonK intimates, hut I
nimer the return of Miss f'.runsfeld
rrrun the east will start things. li s a
safe Let that from that time prnha
Lly six weeks hence -- until the wed-iliii-
date, our eminently unlet and
respertahle town will he stirred with
n taste of real society llle. Mr. I:oth- -
Tiler,. is lit,, i usttimary oss, rend: Missis JuanitniIt.!,:- - to i;i't stnni'l hint: m w nt'ohi il iin tils a m II 'liter I! Itallkin. Clai'-- Molili, Jo .Vlnrdy,
Atlele llo.'is. Until Hies, liale Nelson lln latlies of. Mini luii'ioie are i oi'tlililli nulled in ihe linen.
llii"ii(;li the density of mail, that il is
''l'' "Li l.i.roro hi' nets lilhe In lllt
hoi. Hut hh'ss you. a man l.liml in
'''' ilo tan hoc that Hi' Inn.- tlolloil
rop of fall
oitiiiir.s. or
H il hold Hie
pi epariiti;
less IIIISIIS-i- e
ii ii n ir to
minis, hul
ri amt s ol t lie iioai r- - no',
sn 'li'iiifiit lifiiimi na t t's
I'lllSI ll Ill,, lllol'e o
lint n, i.li. . It would
ami lln
Uati.'ias
ol Lea is li iv ort h. K a nsas,
.Misses tiilmore of La vvr.-i- i
i: wivis-- i i.i:m H
M ITIM S ItlHI. I I T.
night." Imagine a fair without Ho'
Montezuma, .'Ui.l the first slate fair,
at that! It's altogether ton dreadful
lo coiilemplnte something, must he
done. Apply n little coiieeiilralinti of
thought iiiul eonsi-rintioi- of funds--h-
a sport and Lui a lleket; Five dol-
lars for a dance, a tiatuinrt and all
the dements of some pretty good fun.
Why, ll's a lucre hagatelle. Ilcsitles
all the girls want lo no. oh, th.--
may not say so may he carefully
silent on tip. suhject; hut litke II
from me, already they are ronsldt ring
the possilil,. Ini ilal Ions. A lluuiueripie
is proud of the Montezuma Noiv
Mi xii ti is etpially proud and Ihcy
come all parts of Hip slate lor
a,
.r lumiy iiounils ol sniisii",.-lik- mm p the a n nou lieMils ami seratihy rats lav.II,
in:', Display of the l ull l a,Lions In Milllitei v, on Tlmrsihi.v Sep-IciiiI-
i' II. from i!::!l in :, ::n ,,'eluol,. Mu.,ie hy I'rof, iiM,,uro',
Iriiiesli a.
mi:s. it 1 w.
I IS Soiilli I'.iullL St.
IT.
Hie to!! II is Hill
doles ooitltf in
the tine native
!l t'lltlillKS an
i ru tea' Id's, hnt
just now of turtle
liie ilultit tunes of
iliiilei't. The auliiinn
lo lie It'll III' Keillil
"there are others."
promise to lie
"I'nttli Iniil," Wlit't'i.
"f'S nf imfl's ninl rats"
m at'ori'saiil iiiim '.' Mo:
ssini ease di n et s or
,y we Will llle yoll ktn,
lltilihle UtiWIl. it you ile
ii'lv motlliied iiiiil niinalh
v to the Hew "eol'si't t ss
' is llle I'l'I'V hi s,
k'II
Ih In
llil'tiU'll
Ami
ISO. Is
Hi villi!
I'll., k,"
eollili I
So we
Tin se
and hue si
l.v this jo.
.I.. I'ami
Mailt. una
iel.l
iik ii the function.
Mil
W h ran km as the leading
-- on New. dl,
it laarned
s ll.iiltlinn. viar in the entiresocial cut of t Instate. Should
l.llll ll'l
an,
.ih
.ml .lam
sstils il
still'leil
s lor
"'inn 111 I lie li ny, ot
'Iniil een rl, .serve Unit slit. I.
KlUaielli Tt lit
atl.l oilier pl'i del
Miotiial (ititl hnvi
In, U a l'ollin. A
Midi an Institution
mutter of u lew ti.d-th- e
chorus of protest.
th.
tin
.Miss
ks. leilUlt'lllli llol llie "slav- -
perish l or h-
ilars" list to
I'etii'een vou i-- l!Mii.v, not take tretiientl till me and the dear
liialli-nurr- y
i iruns-,'ipilal- t'
She Is
eastern
hui iim
hl'tiff.ids
une
pnhlie which counts more than a lit
A "Liggi-- tmise" was the wcdiliiig
Wednesday eictiiiii. when Miss a
llniikln was wciltled lo Alheli
I'. Learned of Wann, Oklahoma. At
Hp same hour of the Laiikln-Learn- i tl
nuptials, Miss KLzaheth Teller, a
lilt long ( hiiin of Miss Kaiiklll, who
also wi ll known In A liiiiucrinie, w as
married in Detroit lo .la mi s holding
of this i lly. Mr. ami Mrs. Cladding
will arrive alter a honeymoon trip In
reside here, ami Mr. ami Mr-i- . lear-
ned have gone lo their home In Okla-
homa. A perfect inoh or relatives
and friends saw Miss liankin married
In Iter home, which lias elnhorately
tlecoiateil throughout tor the ot c.ts-ion- .
Her goun of i en muni was nl.o
of white Siilin, inaiilitiil and well
suited to the prel llm ss of the
girl. Mr. ami Mrs. Learned wept
an.lv that nighl.
MISS MeMII,j; r TI'ltTU.VS
SMITH f LASS.M VI I s.
ni'li the ivoinen llielinitif; a trill, or
r"i,siit ra j,, eluliiinpoiiit, for tt is
"n uilliilely nifire i inatler tn
'"nmve superliimun flesh than false
t is lo prt
our iiiiilsl.
'ntotloT In,'
a ti'uisseiii
linamne
I'Xt'ill'llli'lll
Hi!', Villi I,,
ion maiis o
Von up
laid
nip mm mmit willIna inn.v i hi r- -Hid expensive1 OS. It S sweet"iirs n,i se.'isdii. There','h,,ii ,1; il om;ht to nn sillivdieity forr,o tite,stionet tip. appro- -
II,' 111 this instanof it's a nhame, ft
LcasUy shame, i. I'cems to me, that
the hrllliant Mil. 'i.imiu should he soindifferently regarded. It's awful
lei s weep!
lUMDi'.s-i'.i.r.- t t ri:'n:ni mo nn: i:m.
'Xpniisile
hut he t suit'- - II III Inhi,
i'il ii'iai
'"'I mark the llu hohiit'pa si in;
r. adi vi iih
sLall loako
Vexl Thiii'sdav. Sepi.'inls'r liih, we shall Lo
our l'ii-,- loioplite show ing of I all Mllllneri. e
il a mosl c'unpielii-iKiv- ilispl.o o
and L'.ot ui'tais sliowini; id 'froeks
pin;. lie. ivitli nil the oihls and
t, the th lii ions frills and ititmiKl-- i
liiitni ol a tious- i niniiis li'otii
'.ite ease of IliioopillL lt.m;h till
part ol a fond pa pa ho finds It
part mini duty on sin li an oet ns- -
lo "I'tuilih Up' steadily, eolispii'll- -
am! rouslnntli.
"II I. MUM K r. S
" r sin: v)T HV ..
serher wns in town all the week goneI'likini; til sweetly simple il Si'--live von heiird of Marv (iartlen's to wd'ss'' v.... ..I,..';. i.. ami accompanied his prospective wifemil tuotlnr-in-h- i w as fur as Denveren oil the tllllhll''
":iid likrli'. Htul"V as the tiueeii ol ilo "iin,.,i o,,- -
V
t????Yt?????V?Y
on their proposed trip to ( lileao anil
,,l;i""l." nd has ii e.,11,-,- ln
iim Metl.litm
..)' N'tiit inhi r. t
will li' "some
AK.ua. hi ii fair,
von don't iiim
lass and frills
"'" ol "The ilil pilosis U
t Anni
Beautiful Velours
Dress and Walking Hats
Imported Pattern Hats
Smart Bonnets and Toques
A large assortment of Plumes
Children's and Misses' Hals
tlnlii!.',s.' lis tn he an
if ion phase or 11
ol' hose eildi ims with
litl the sort thai
loart o' ex. itenienl- -
"How Toir' 'linstockWin, I,"
.
si"- has issued noli, e from li
Tin- final ii iiil of the hridcs-- i led
anil their weddings mphasizc I lie
chief social concern of the seven days
past. The vining set hud a. glorious
time gelling Miss C'a nip I' hid married.
Time was all too short for the many
thing's they planned to do, hut It was
made the most of, and th" Inst dais
were exceedingly gay anil festive. This
fcied Lri ie-- i ii 'in:' honoree at Mrs.
Mel jiughlln's Monday when a dny.cn
intimate friends were asked lor nn
afternoon at cards and funehpnii. It
was a charming parly, pink w.i the
prevailing- - coin, anil a profusion of
flowers tind nun h tulle used In Rdtlng
together a particularly Prdly scheme
of fleeoriilinn. Luncheon w as srri ctl
In a verilaLle honor or pink dahlias
an, was no small Jollification as the
llmo wns spent in loiislinfr llio hride-ilei- i
rind admliiisierlng; nonsensical
ad vice.
r
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Yy
Y
X
n in Pari
tloi s i; th
,. ir m ii !..
oesiiis iiiiiI
the "sisters and
of the Allre.l
All
iinnls"
that h.r petsonal si
will he of flimsy ma l.r- -"I'! hi: II-
oilier tlivi-- t l issemtnt was afforded
Ihe voung set hy guests ol' Miss lilet-i-
McMlllell, college t lelds 1! Il o spent
two days here eii route to their home
In Wnshingioii, D. C, front ' ':l Ilii.
ll In . Miss .Mi'ii'iman ami Miss Doro-Ih-
Merriman were rh light t it sa tuples
of the t nlleg-c.hro- girl and their stay
III I'e Was Of ini. lest lo Hie llil'llli'l of
Miss Me.Milltn, who arranged tl morni-
ng- paity and inolor (rip In Hidr
honor. The Misses Merriman went to
Santa. 1'V .Saturday morning to make
a. Lrief visit as guests of Miss Helen
Lmighlin, vi liu is also a "Smith" girl.
Tile ipiartiile th,. .Merriman girls.
Miss MciMillen mid Miss Lntighllu,
will meet nt college nl the opening,
Li Ic III Scpleinher. Miss McMillen's
litl. r.mitn Irom thf r.isl(iiieaiin. nml other.
i ; rn ii 1'iitls at,.
.Vow ork and
New- - York, lie ami his fiance were
toted and-(line- eonsitli-r- hly anil one
kept lienrlni. all the week of dinner
putties for the enmiced couple.
niwm i'autyI'OU 111 I ItOI'lll I ( fl M K
Mrs. Hiklruarde ("Jrunsfeltl, crrind-nioih-
of Miss ("Iriinslcld, and one
miu h InteresttMl In the cvr.itiotiB of
th,. Voiiiik, hatl them al dinner Sun-
day nlRht. in hrr handsome home,
With covers 111 ll for ten. the Vieuuti-- f
u decorations ninl unsurpassed cuis-
ine lor which Oils home l.s well
Ill fi'i." she enrols. "I will
nuptial firoteeil-it- i
a lavish st ale,
truth ninl lilllf'
om Kemp,.. or t lit
iims. v. hit h a t'e to he
tnkiit say with alin
'r "o litt thilt
.vtiicrii'iins v. ill
"Mi. Dished." And tin y are ordt
glasses, prepnralory (o
'I'MiiiiR. You klinu it uns tlimmhl
I her Seai-.-- o ...
Invlieil in call aiul inspect our block oilYou nrc cni'ilially
Thursday ncii,eli'i.ti on it
It all
riiamill'ii t'lilli' cnrKenuM
ftit'-- to reliiiiul us 111 the
I'l ins'""hil1- - liml alluilit s , lini.iX- mat
"""I't'lahle iiiuhl in II, e llol, As, ol
and prepara imis
thliiiu ii hit Ii nin e
pni mi ina i'!
ol that "Ih' r hig
1
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ECHI GDPPER ONSi 1US in OH A LITTLE DANDERINE WILLMAKE YOUR HAIR LUSTROUS,
SOFT, FLUFFY, ABUNDANT
Ton of Giant Powder Tears Oat
Six Thousand Yards ofEarth and
Rocks at the Elephant Butte Dam
;.t.tl
n.'i, h .. ant t.
e ilt,d and or-'-
i lit,? a li . ..Ma
T'.rri,. s.i the .ttiiui-.- i
morning journal
(Oftool ej-- f uf r Mrikii)
Pabll-hr- sl bt ibr
JOURNAL PUBLISHING CO.
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A
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tira, a Kit
Get a 25 Or.t Bott'.e Now and
Forever Stop Falling Hair, Itching
Scalp and Dandruff
If you Wish to Double the Beauty
of your Hair in Ten Minutes surely
Try a DanJcrine Hair Cleanse
J th- - Mfi.iit rv ul i
Hll hr !air. - ,
.riitl f ni'h n
Enormous "Coyote Shot" Shakes Valley Around Project; Dri-
ver and Team of Mules Ro'l Down Mountain Side; Govern-me- nt
Construction Operations Now Being Conducted On
Large Scale at Damsite.
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i.i.r best. It l nit ra- - I
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nu i 111 )
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Klrph i:it Untie. N. ,M , e.t. The
iiiit ,f Mi ' at
Cut.-- t
.ii the 'Kh.t " wt off i,n the
u'ii at thr flume. This is what is
en that til ' lie n f
H I I'll- of I ..ill illld
pr- - tiiiiim offrred. I an,
.s.--
. n th..t it is muluai...
s to but ni ibis way.
Standard Calorimeter is
b
Ihf liKikill lli.r b,liliic, I tic HMk'ulhil i auluntaK. onThr I'arr
inc ai. d fureti.!! iln,-- t it
tjkai' me i stiailtl
li 1 lie luir of du t,
ml a nl in just a Im
: liouliirj the iKMulf of
with a I, it it- IJai'di'i
tlilout'l Jour hat;,
at a lure. riiis vt
di t and etitssiic
inouiriiii pin Lai
our huir.
KiioMti ii a ilmt. A tunnrl
a.. dri.. r l.avk ,n hillsidi- - lor(tttr-
- IIik unkr-FilLt- t In. nt ,MM,I hif.ml' tin r that m..r- - lur fiiii.il ft." t usej here in makini; all furl Luis,lvtu arloads of I "rtit kly.
1'hr ri laiiiiitton st 11 1. - is now r -
9 t.,lf.. at A m.u- - ',. N M. ar acit.f itirMi f Ur. k 1. UTt.
INI atOHMMJ JorAI. I THEit.toivu rrtm iirxiwMtU. "l IM.or TM. M Ml IC N ftltTY 41 I
IHt TIOK AM 1HI. .MMHUIM Or 1 H r
muMt.
..
Larf rlrralallea tk afc.r p9tla s.at Miim. 11m al rr laMnln larars t.r J la l t.
I.itllr. tliiiiL'i. bi.t ulirn ..mi- - ,i'.t ri
forty .,t and then a T' was inuu
by driving hiiidini at rmht aniilig fo
five t rat h !!. This tunnelJ lj thi tiruir a. li'i'M U i alvai
4parlal C orrrapoa-Jrae- r' la Mania Joaraal J
Silur l ily. N. M .ipi. Tin-i.r---
I'hino I'.ij.p. r proja.-itlo- In now
Olie of th,. bl t oiI.itiluc niittlllK
o.iifita in Hi.- - t...iitbw . .I.
It i jiim i, and a iiuarl.r Jeanliiui- - the i.r.s. nt iiiiin.U'rrnrnt lii-- i umii
ui. mil led vvitu tnii .r"prrtv and
the ii. i .iit.-ii- b drillinif. nnd
"Uly tioir i:.iritti-- i e i
of the null a- - vtarted.
h;i)r inn jn of thi-- i
naturi I t. ill 'i." r .. lada I'orisul- -
;
, 4 'aair " ' V "
.A dplisnttul surprise awaits partaii j"lviu i i in. i then lo.nlrij m:h p.iwdrr to the
cliintr two . arloads ot t awurnt per
1 from F.1 1'aso. K'su h t ar ).s
iiii.tuiiy sauipl.'d ami imlllli I ii-- .
for linenrss, srttinu time, ai.d
Tin- . rm. nl now br.-in- lb
liver. .1 is bt inu us. ii on the poivrr
hoti-- e and !"' tarioiis small
ll till H .' I il,i ifi.
.U'lllll to- - ll-- li l . J In A Ibll'lll) I n . j
it :t J.ni nt Itic tune tti.il .In- b.i. be- -
. 1. 2 2nine Hie rhlr-- ill. i. a Kt'at c "III- - '
ext. til of :,u0 p.H.ii.i-- . Th-- ? tunnl
w.ii tin n llllrd t.- the mouth with
earth and m, k. An i b;itti-- i
m t th- - name ol! ..t 11-- 0. or Jur-
altrr th.- - mm hud . ard work loi
th.-l- Inn h. The hh"t uh n surifss.Th ritiiimtm m th-- - material loi.s-rtir- d
it vary but it wan probablv ibuse
t.i li.imij itrd-t- .
1 aMUK XI U l KiriKO.fall, fc mail, va. .
liaity. r tarriai. aria a iiemniii)' about o. toiier 1 nearly onnioiinialtli. !j Aluil'im mue, .')Hill I... I.neh JhiIk. i.ii the a day will he as the mil- - rl 7irrtma of tlte Hume will then start.Id. itr. I, ltn f..i:oiid.iU-- und rhinoInn Ihuy r.vliib,!-- d it tiew ri'.-nr- forthe tltni' i l.rtivern Kt.'irtltIK
oust rin timi ..lid H.e uf thr
pl int.
lb Muraiag Ivara. I ha. a alat air- - mrt i.l tlie n. , .,ri ,. Albumin I ip:i'
aukalta-- a r.ll tkaa.r. --"" " aa ..,.. uri.,.H. ,.r.. l.ei Testiiuf for t'im,i,4-l4-- .
ale hem; itutib- - on Sitnds andihrr raaar la )i -I- M aaxri--1 - - rrr..iMr , ".n.". i . ll. I leu ii u .ttiii uu n It.'ifl Mule liiiiutttar. Hat' is tur use In the for r Mmlln' month Cliitio
tho,,e niiii lime lutn carelr-s- , wlmse i.air
lias brrn nrgli-yir- or U Si rajiv, ta.ii-,1- , dry,
brittle or tliin. IVsi.lt s ini; ti.r hair
at aire, Dainleiitir tirrv j.jMnle
of d.indrurfi purifies and iini
tlir seal', toictrr t"p.itijj it ; and
lallii'.r- - lia;:.
Tn a; you till!, after ot,e applii-atioi- i ot
Dandrrii.r ton fatinot titnl ut.v liandrtitf or
a lnoe or fallina htr, and mur
itili, but wli.it will ton uto.t
will be after a frtv weeks' u e witen oii mil
ailiialiy .see new hair tine and downy at
first yes but reailv ne.v li.tir sprouting all
over the scalp. Daiulrrine nialsri the li.ur
CioiT lonrr, lieat v and luxuriant ami we ran
prove it. If tnu care for pre'ti, ,,11 luir
anil lots of it surely ret a 1 , t of
Knoitltnn's Dainltriiie troui any di uLt
or loilrt louiitir, and just try it.
HIIII'll "UU ll"! hoHM'll.iM) T .IfUlal Ml l f HKI a tin- Hume ami fur the dam. Thand tin- - l.r.--t nr- -v ) I T)..rr
Ill t'n- - mi. . Ii.- ..!'
III 1.1- - tu "I"
Ii" ll of the ii. ;li n ill
illK on- - by Hi.- L'Mh
ale trs(.-- lor Minis, Silt, lllll'lirssi. ;n t tak- t!n-
- i.i
ii Take ii look ut t f.r artimliv tr-u-id the nintith.
i 'hiii-- plant isThe xittiiili.in at th.
partii nlurly m il in h; ml. and it looks mlMn
r.iMi ii iiimmm'.
Thr aliilr n publl. mi i i
nloli liua b'li.ie Dnunlit yi.ijr
i. Mr. i'imi lil tlif ih ih i.i) etitinn nt
p. I .ilinl li',"
.llli-- l .. 1,111,1
pri'ltllM--
r it . h
Hi. alter
ii ml If
lord H, bin i
.'m thoiiKh I'll- - lompani until. hate a" mm
An t or. in n il on the road
Iradiny from the townsite to the ttp-p- ri
ramp on Thtirs.lav whnh mlKhlhate reunited In tin- death of n drill r
and a span of Kotetnnu nt tin; Irs.
number of pole. the pr.w.-- line
hate i ilislrlbut ,1 aloiiK the roail
re f ntly. une lare pole renin near one
of the highest points ,,n the road. As
Hal.e HroRiInn this point thelimbs at the pole and n
bin kiiiK and ba.k.-- off the road
your lot. i iiu.ini- - i In- j
and Ml und n-- that
ti inini. (I iin,l InirrilnK i
. . . d- - iind Hi.- k. rii. i . I
i mi think ion an al- -
little Inn ki t ol p.. in! i
little tliilltilr as i" poiihle in Krttltil
f.r tin. M.leia i'l Hi rniillllo iminlj. ii.i
and lor one to three mortar and for
traverse slrennh. Cimipressh r
are or, a ,1011.. ill made at the testing
laboratory of the nuriru llnral i olb-i;-
on samples sent.
Well I itiiiH'i I ilbnniiol ).
Tin- l.iboraiory was ilrsi-;nr- d by Mr.('"uhlan and is probablv the most
loinp.ut in New The walls
nr.- u adobe and are plastered in-
side an, pebble outside and are
si t on a rrt- - louiiilation. The
itH plant running sinontlily.
The piimpiti latiori-- at ot'
Hir Murines air , umpl. tr and.iltain, it I'll to aiiuie luriiiotn." tHk- - lion r- - ukuIihk H" .iii.l put It In rI). m l bt lor t in tin pu.i. i. so that there will
II w III do Hie n,., ht
vuiir bti, k it i , limkillteilllr-l- l Hl.,1 11 II . I II" I. Ll I! be nu iptrsiion n hairier of n pb-nt-
lUl HllppP of it liter tl'OIII Hie Hist. over the utrep and r"i ky embanknieiil.Th lor V,tta 'll nntl mnl. s are unlit o have
like it riibbit nurri'ti
burn tin- - i it.-- i iiillum,
and in Kener.il limk
per:t lid of the rubbish brlore
siik:At thr mine also i i rrvlhiiiii Is in
nor a Jnnul)-- ,
tlilll till- Kliis.v
Iblnjja look n
V is
Cnl"
11 WHO t ,
will li- .
.iiti,h-
it. tileroll,., otrr anil r until rem hiii-- buildim; 1 o aleet sitiait- - iind has a iff
.i.titltminl In iiiia iimnii if
iiarty.
A I i i.llllliiller. with. nt until
f'lHV If pj'.ir In .I'l. M . til ill'
l.ili o llio i)i'uile in tin ioiiiuv ri'
Is the Vacant it. ti.the Hat near the river, a distant 1 r.l fil
mow
n
them all no usalul pt'i i' st.-r-ill oilier, a eetnellt lilboriltufiruuithly rtitiipped jur Hir testing rllilt
la- - btilltl-- 1111,1 neuter
lul III" l l' ll in I ll e.
about 100 eet. Th.- ill It. r iippetir to th t out the harttdown:
stands lot- the
Z is tin
I'uini!Will totiinlliii, h iiiui'ly ."..l iiii.l wmil'l
' Zi al In rl
Wilt llilil
nrds."
: lit
. t;-- , b I
I ill; i.iM.s iti: i.oi(..lnlKt liiibbi'lUnin iiamn Hi'' i"H
hUf. mtMr.orilriii h bull nl I In-- lliibbili
And make all tour pieini".--
and bright:
X lor xaiiiple xertion Mill
Shotting tour nt'isthbors v.1.1
b.st bet;
Set.
klloiy HiefollowiT" Horn ihf rinul'"' Th.-t)- ' lit muc h of iini e in the(llspati h from fun la Kc nhUh ap- - Try a Journal Want Ad, Results(.I liHIllialll'll, ' OlItlll'llillH Inn HI ' n t
em t shitp. A supply ol ore sut-li- i
ient to last llir null lur at least two
rarn has br.-- st?ippr, and is rrady
fur inlnin::. i Ku- shuiri uould ra"ily
lurnish all Ho- - thai Is rr- -
luirt-f- for tlte mill, but to -- rt tin- - pro-l- r
mixture ll i lik. lv that tin. wiil
be assigned lor this work.
Al the same time, at least three
fbotelM will In- - kept ul work strip-plri-
at various points of the proper-
ty, so that tin- lompuny will nut have
lo iliau ore ii i.iiv single
but run mix the on s liom ( vtiriuus
ore bodies lis desired,
The latest lit it I'.piili-li- l it I' i k has
been very rallHla. Im This hiis now
liiilli' tat' illullth to be iihl,- - to nsselt
hnte stiiy.d win, thr uutiit until nil
rrui bed the tint. nf it
may seem no m rlous ilanutue result-
ed. The driver and the mules were
not hurl, neither u.n the wmkoii dam-
an. d. The drlter in his
rut the tUKN and this alono Is In
be the daimiKe ''sitl! inn Iroin the
t'ir--l of the Wort.
A notii f HhnwiiiK the i'iihI of theHtnUoii lor the earth and rm k at the
un.li t liHiul.'il, l pro. I't illnii. In this imprr listrtday, fiiot-Iii- k
Hie xf-- rrbiri of I he ImmiKl .itloiialumni'. I nil ow r imIIi Ilia l,l;inil ol Iniri'iiii to Hit- -
.tint thai Hie tuiblu
land i.i.iii t entrv In rw Alrvln.
rem.-nts- nu. Mats and om ret, s, a
i al laboratory t tuitainim; all
apparatus nnd rheiiiiinls neirssary
lor the nnulysi s fif water, of
'nt. nt and 01 nil striirlural mntrrial.
This has a hoo, wlilrh tiitlnlr.uis all
lume.s I font the room. There is an
abiindahrt. of platinum wire on hand.
A h i 1; ft ;rade balnni e Is ... t
m 11 cn.-i-t ret" pin- in a dust-ptu-
room and this t untbinatiun insure n
maxinium decree fif nr tirary nnd el'-- l
lrb in v. This 1 onrrele pier rests on
the native n.rk unibr the buiblint;
and is s.parnlrd frnin thr floor by
of an In.-h- It Is there-
fore impossible lo inllii.-n- i e l he bal-anr-
by ally viliiation witliin
Thr lilliblitiK is eontfllirlltly it,
rd tu the oilier on a little lint illld the
view obtained is very fine indeed.
llulibi'll una llulil'dl until. .ill). Tin
Loll luid no aiin bin in v "f ri'Kiiliii Itv
Ihi-a- bdllcra iidiitltti-- It In tin- - lirin-In-
JUJ I llonfd lull'. ninlrat-lll- 111''
iliiilrmnM una in. I iiNki'il to mil u
nifrtlnif iind Unit inoxira uric
by lulur" iii'i'triiNfH; mill, fm
flume tiiiesthe lollokint; dnt.i:
itf rapldli brlnK takrn up; a pio,o.
otioii limply ptov.-- b Ho- ficuira In
I urnlHhra
in t.ilN mihi.it Ibr J'e ,',.w
sltt Rl I ijs
V'A 11 otfl,ydr
A Summer Resort
iviicci-- . i: 1:1:1 i:zis m:i: i i mi'i ki ii uV i;i:.
i i;i:siiin; moi vi i n:.
Allituib- - just riuht. l..it' t in. Ilimls id
grounds. Heasoiaibl.- lates. Twenty minutes-riil.- '
bv electric enr t i ,,m .,,s An;;rl. ". Write for co-
lored booklet A. Address (Hernial.. Sanitarium,
Cal.. in- apply ltt A lbiiiii,- .)ti,- .Iminial office.
For th.- ttet-- endine September 2.
the drillini;, all fliillliu: beinu done
.Mrxii iin nam by hand, 1 ust K.j.", per rubir yard;
the blnstim;, whi h unhid. s labor aniltin. mut.. ri'tniblUiin iinfiiilitntlon to 'About tin jfiiin ago It wim isli- - ponder, rust 4. .15 p.-- nihir yard;IDHtrd Hint Ihf l.ublli- ilfinniln ol Newuttrrrnu to faMlrn ttu- - rrinibllmn liibi l
on lliln Kiinn iiln "HI brliiu iibimt ii thr h.uilirii; by lo.oinotitt- - to theduinpiitK kroundH ahuiil oiir-fiuirt- li nlMrXlifi Nubji'rt III tntr fXll-rdr- f N ..000,0011 In Unit in rl, nl ,,...elirurnl Of lllll'llioni Mlilill. llanltr mile 11 way, rust II ST and the dump- -
1 fl.OOH.floo in iCH hull' bren Hi't nKiilf iiik mid heepinir diiuip in order rust
12.51 per ni hi.' v.ml. The. rust offor national Inii'ttDi. nbont ri.OOO.Onu
Jilin the min k into the ears wan.atreH for Hthool IhiiiIh and mil. II, In.
'I li It definitely that Ih" has
well over Ml, into, (inn Ions of ure driel-uprd- ,
with Indbations of a mm h
liirurr tonnairr. For the next lew
months, hourtrr, the riirrli-- of the
miitiat:rmiril will, naturally, br d
on pulling th,- plant Into
'ommlsslnii n s rapidly iim possible.
The t rfiilsitliins for the Additional
tito si" Hons of the plain of 1,000 Ions
earh lime been sent In, and it Is ex-
pel t.-- that tin. Imilillim to lontnin
these uill be rm los.-- nml the settinw,
nl the mmhlnity will be well under
way bv Janunry 1st., and Hint one ol
the.,, new Will be ready t'l
start bv early In Mar. h nt the lat-
est.
fif i iiinsr, mi anlnne. (be three
lit- , "sTV.I'erriek No. 2, flay shut, :ii.2fn-- ; nUhttlltlnlloiiH, whll,. 000. (100 in ri-- or
e taken lip l.l III. III. Mi, Jileia or et hilt. Jii."r. Derri. k No. II. flnv hit it t .
Work has been starter on the new
i hiiri h biiildiiii; at the new town. TheI'r.'slij tei ian bonrd ol chureh exten-
sion has granted tlw sum of $700 for
the erecllon of a portable churchbuildim; nt (his place. The rru..iiifor erecting 11 portable huildint; is die
to the fact that at the completion u(
the ilani very few people will ret tain
10..ri4ti-- niisbt Hhiit. ::!.40i'. lnrrlik
No. 4. day shift. ;!T, I'.'u" niuht shift.lr lor oilier inn iiiis.-n-
. That In It- -
S. T. VANN
OpticianOr. Drlrhk No. f,, ilav shill.Ih i.n ii i In ihinuiln. In HintHilttlf prilod id time- thru- - lun hern 2Sr; nltihl shift, S:l. .'..-- Derrlrk No.iboul fifty lhnii.iiid firlninnl llliiiKi' ', tiny shift, i'fi.fjJr; nii;ht shift, 28..HI.The uverunii rust lur loiiditiK llilohi Im in. . . kt i ul.l, I, i,, . i... a,. nete ami then tin- chiir. h bui 'namars, Is, therefore, about 20. If per ru can be moved.Htf r repM Inlhix from nihi l ble yard. TukinL- - ail the ltrnis to- -Dtiitrn or ItntulKianlH itnil ih.-h- mmi. new ol the mill now brinn
ted will have been pbu'ed Inlira. Unsanitary Alphabettin, doubtless: InJltil lu iri. lt I., 1 r. Mi lilnn H lla-
Mrthi r he f fist of the ls
tt.ii Jii.SOe pi enliio yard. Thitt
does ifnf Ini'linle any rliatn.-- s for plant
or f.. servii'i s. hiyht-- tl an loreitinn.
Sui'l) low t osts :,s these are, i timmi-n-dabl-
1111,1 shown that no extriivauanei
and that j;ood man. il;.
inra. llo Hnda Hint llurf. irmnln I A I the Alley, flirty, forlorn.
the vb tn It y ol 1,0'ki tuns ol on; a day
aplrce.
In llir Mici'llons.
First established in New Mexico
Complicated Lenses Ground
Niib.at in riHiy J;l,;3.4; a. rin, n Sit
tli rcntral roniinllti'r, miiUr
lmn ul'llllrnii-- n Hit lli noil llMi-li-
Tin. rrptiblloiili tuitunlliUloti lire
IctiiM-- In rn oKiilni' tin- - Jut inlli tloli
( till, i roinlllllli r In u I... nl
iiuittw. TJir votnn of nu ll roiintj
ni l miplioHrfi in be urn rri lKii 11ml
thr miIi-- i iillllllllt. ri. Ii. iiiIhk In- ll Hi
. ritril by tlif immly otKiuil.ttiipn,
tin' HUb-- i oniinilt.'i' n iii tinii Munlil
ll.llr lli'rn "yi.oil lill.-i'H- I'ihIi-I- ' III''
i liriimKtiinrrH, Jiniril Ii t n Ik Iiik
iiirft. It l t lit K lit itt liiti-- li-- rin i'
.Inn ho nuliri'iliinilltrt- - ittti ii 14 l in I"'
.wt. 'K. ilr power lo dike llinil ai'tlon.
Ai of thin mih-- i fiminlttri- - a
Ii . in I by tin-- alute i .il . oiiiinltti .'
vlll lir-- ii riiitk Vlohitlim ol ihf niinlln-n- l
t nf llm t iifiublli-.l- p.irtv;
unit if Hip ntnl.. lommlttri' tnki n hill Ii
n. tii. n. It innl ttuHle ii. . iih.i. liin.i in.
II. rn.ililln lyiintv.
in ii luiini'r m i Mli'-i- i imnli-Hon- s
m-ri- n ibr i . nmi-init')-
wlirtl iltibbrll mm III lyiitiol
ul tin' cull nt y III Kitlll.il Hull. UI'lM',1 In
I'll' iu rr lo i llir i n ih.iii nl h ol
covri ntn. nt, i l.i ii ii H bail noitlr In butt Into Imiil n . tl k.
lirn thr lu In on tin- - .'thi r lnol
in.,, Mr. Htibbi-II'- iiowil iv.Mil-- i I..
i'ii 11 with waste paper and rues
Ion-o- r :'.li7l.fH'. Mii. e tl,.. i bis. Al Ibr Mi.Kolloti Hold and Copper that areH is the lox
AlloiiinK Hit
'I Hit- - final inn that (ii.l... ,,,, i,,n..
torn
which is minus a cover,
contents lo scalier all.'ompitnv s mine
on- - has In rn .shipped10. IHIO. When the new Hlute Hrlrit
Km laii.N. ,..iii.-lhln- hk.. li nun rifn.
out, essui'iin; tllilo a Ion.
I.ntei'irlsi Compani.
Parts ul Hie new i rushing iiiarhin- -rr'K "
III hr. Ilrdtl, led. lent ill'J onlv
iboul I'.'i.iiiiii.ouo al ien mibji'i-- to en- Eyes Tested; save your eyes
. with
HV. Thii still It ,i ..rent diimnl.i nl- ill Writ- flelivereil it ml
.rttilii; it in position -
the
I'l
work nl
iKtrssini!liu.M nu latKf iim the atale nl Prim-
over.
C Is the Can of tin, buttered and bent,Idver the back fence hurrieitlv sent,!l stands lor l)u- -, anddrreasrd;
Now he is iiiiet his noise in, reus,
rd:
F is tlte tvhirli is ;:inn-- u ii,Have it ifninved ere ton loti). in that
slaije.
F stands i,,r Frlskies that thrive In Ihe
dirt
haiilii or ul f York, but It must Iron (.ruiip.
liiiHiiinni-- of ( Iteinli iil Work.
fine of the busy men of camp Is
'npltr K. CoKhlun, tho (liemist. Mr.
CoKhlan un.s impioyeil at lluusryrll,
Ariz., lor lour years in 11 nnrction
Willi the irlnrnt plant there which
saved tint Koterninent over tiO(i,unii.
He was tlist employed as chemist and
for oyer two yntrs was sup. lini'-ii- . Irut
ml cheiniHt." llo in one of the fore-mri-
nu n in the Nouthtvesl in connec-
tion tvilh the In itiihiry and iminiila'--Inr-
of ctltirnt. He In a tirailuate ol
be trniruil.it, , ,a( t,. i.Mi iuu
will hiite Inrn pb kid and tho.tr
OnO.flllll . ..M Irlil-- Nflil lln. Ii.iidn... I S. VANN & SON
I Watches and Diamonds
Thi r.- - wll be i oimldi-ralil.- h,,(l,- ,,
to flirt,
theil
trlvltiK with deadly disc
'! is Hie (iarbane, Hint's
can.
Hence not carried off by
h" university ot California in the class
Ilu avrn- -"T l'.iOfi. Mr. fuKhlan benan work lo'-th-
Kin fitandr project In January 01
this year and for three months was
m-- man;
H is the Howl Ihat you make when
the din
Kood lini, in ih.,1. t K true, bill thr
man hu hai tin Idea of tiikinn up u
lirm'i"d.-n.- in New hinl hrlli--hiuiy lo,- il,,. t(l) l!( hj((rit ,,,n
th.-t- Mill rrniain in. land i . ,, ,, en
In Ihiu it- - III tor i till i it on.
In Hie I.iih t'tii,,. laml ilitftrlrt, h,
' ii omit o inn.i trii,iiK M thrhirj;.
"I. :i Mil,; a, i,.,. T1(. roim-- th.
--lania ,llM,i, t ilh I. ,.',) H , 41.' .'. ih i
an urr.i ri iinu ,i.it of .Sew
employed on special lnvc.stiHation.s In
l oil"Attaches Itself to the h
skirt;
I Is the Insect that thriv
rontuctn n with the finality of wain
from the well at the new town lur
boiler purposes; the lull isubility ol 2-Inc- h,I'd its best 500,000UHliiK the (oa liuitid on the lands L.buiKini; In tin- ami.several fither mutters.
nnd 'rlawnlf lOinblnid. Itoswel! 1 ri'iillnn the Water.
A syst mi oi trentliiK wits limtallcii Water Pipe
.FEET.Km i S rn ti . plllll''Iintiui l.l!i:i.;ii(i tirt-rs- Tit
H.OHtJ.OMi
. ,
ti ill a i
for iieiitraliziiit; the injurious ntiiier- -
; ii. ll loothold It Ih llllli'lrlit Ihe
Hu ll tlei IiIi-- il flora
punrr lo n In ..I
i. tii nnd nlii-- mi pniii' Ii. .niiiii
a ll ,t one whin! ptoi . iliil lrpte-.rtll-
..'.'.. t of the t4t.il.' i m i ii i -
alul WlHlolll nulllolltl lllldrl lllkr to
i..:iii- - lloit Ih. n an, hi- - inrn
' ittiiln "It" in tin." i nil lit i
I'l , dm blj thr aliltr irllll.ll lolnniillr H'llll-llll.l-- 1 llli, it happrlnil lilKt
lilllr It tl In Inn )' .' I ll I' bel Item on
thr vidriM fit Huh imtnli. If l clm--
I III. Htiilr i iitnliiiltet, Ih
ii. I i In the ... ill. II o Heeli-
ti.,- lo di'niio) the parti in tin-- - iiiiin-
' If it dorl-- I I i'IIU" br Its Mil lu-
ll n llkrl l o i ei e a A, ei r toll.
I il tll'illlH til Ni'i'lll'lllK hiilliuilll.
' oi'.llitliiii ol' l''l illlrlsi n lllllib.'ll illld
In i lllllrll BH til.' rrpuhlli .111 plllll
Ii irftl.l ll llo lollliU Im il I...1I1 il. rl- -
mi1 a- - p iiltiny ii a lite with mo-- -
A bond iind bilse has
brrn 1; 1:1 ,) mi this property and it
is Mild thai extensive development will
be miimen, nl at an early il..te.
sot-iiri'- Mines.
(loud heiidiiity Is helnn made In
Im foundations for the new
power plant, nhiih tilll lie ere. ted
near thr rriliii fion works. Thr null, It
is reported. Is- now tnailiu; britrr
than ld.'t tops ot ore ilaili, of ood
aveniBf Ktadr.
Iliailtuioil Miui-s- ,
lirirlnpnii nt work is brim; prose-,'itlt- d
on the third Iri.-- norih .111,1 on
llir loiitlh Irtrl soittli, with ko.iiI otf
in both liii'i-- nnd additional leni hitiK
''npin y is In inM installed In the mill.
The Mold ainl silver bullion prodiut
'Iiimuk Hie past three weeks lias been
'iluil tiny 01111.es. I..tl week's ore
irralnii-n- was tot) tons, ivlth : sa. ks
o ollrentlutrs.
I riiesiliiti Miiic. ....
Al this mine rapid ptoiiresH Is be
nu; mud.. In the ronsl rm t ion of n
lull oil ponet plant nnd In uildinn
more stumps. Durlnir the past three
it eek s. l.'.lll tons ol ore were lleated,
with a , oin riitr.-il- pindiirt ol font
loin- Hold nn, I silver bullion for the
inie period amounted to 10, lit", troy
oiinres. There has beet, 11 slli;h!
in the raparily nl Hie plant
.111.- - lo a sboi tai;.' In water.
(.old Dust Mine.
N'u.
.' ii'nss tunnrl Is 11, uv In
.4.. tret driven 40 frr iliitin-.- '(lie past week. The vein will he rrnili-
r,l in tun lurks Willi It If llt It 11 :t 11
iiIh fur tlir water which is used it-- ,lln .HI'.
The the lit,, drrni u ciiKincs nnd in th,two lot oinuth . h used on the ttork al
Hie Hume. This treatment is 111- -
mpltsh'-- at .1 cost of K'.L'fi per 100.- -
lilinf,
H tl ti ;
it K t ii
ll Hi! it
is n i t !.-- oi oijj-M- riiiti,..
'''
' Hi' nl '. I' Has
'"''''. M :1a ns
... i
..ll If. ulrllllK I. SnO.
'1 ' li . lilt Irs Ins! vein
"" ' "t ' I ,'i.lltilli in res l.
s(
.iway in ruiihish you never molest;
.1 is the JawiiiR which conuil, vniir
w a y
If you do not Ret bust- - In boost ('lean
Fp Day;
K Is the Kick that Is sure tu he mnde.If your yard nnd your 'alley are not
"dress parade;"
I. Is the I.timmix- - who will not obey
The order to have his dirt carted
away:
N Is the Ninny w ho has to be shown,
A back number, dead one, with moss
iiviriirinvn ;
(1 Is the OuiiiRi' peel, on the sidewalk,
dinner il up without stopping ,, talk;
I' is Policeman, who's alter Ihe i;ink,
Whose premises are tin tlir bum rinky- -dink;
f, Is the Question, shall we seek re- -
lluttll
As the only original, Spit k Spotless
Tow n "
ll Mantis I'm' tlenovnte, please in t
Now ;
Only 6c pr. Ft. Free Cartage to any Depot
This Is .second largest shipment of this size water pipe ever shipped
to the I'acil'ic coast. Kach length has n new couplini; und a new
Ihtead and is fully guaranteed by the Adams I'ipe Works.
In order to make mom for this lariie shipmetit we are offcrlss this
pipe at a reduced price, of six cents per fool, free cartam' tn any de-
pot ill I. OS Atl.-eo-
000 (in lions. Hollers uslnit this pro-
duce bill Utile scale ami thai is soft
and cosily remittor). An ellbiency 01
iiti per cent in ilu- - water treated in
i .;
the
I I.
ures the deposition of no scale.
Weeklt Anal)' Mnde.(nee a wick a complete annlvslsll,-l-l
- --
. .
.i i. , i iiyerinu 4
Mill b.. ,,. S,.S .'e
'"-- i imi in lln- number ol
'
. Illlrs, k.i:i. then
,,.
- ' ' v Itosiirll r.s4;
" j ., I'laMmi l.vti, anil
of the titer water Is made, li.ttp SPI'.f r.l, IN DfClCMKNT.
cisli to pay we will trust yon for any amount you
.esls are iiin.l.- ,,r Hie treated tinier
trt.l of the until ated water in order If you havcn'l thr
want.
'
.illir Til.
Ins f ', 111
Sumner x
Hie llnal lunn
'I II. i s n as In
lids iiiiauCi..ri.-- and
.1 nl tin- Mil,.. I
Iplloll
III
that the el n ieiii-- of the plant may
be fletc rinlneil. .Mr. Conhlun tinds
ihat the composition nf the river iia-le- r
vutie.s iron, time to time and as
II p
Simla F also led In
sleul minus, hut I. as
t III Hie ol luill ,1 ties...
Mail orders will receive prompt ntention.
Wc also carry In slock any sine water pipe and well
wish at reduced prices.
cnsiiiR that yrmstair, III.- ri. in mill.
inn h air
v. Ill In-
i in ii I
in lite la.r
nidlite well whirl, supplies the camn kc- - bin
nil" res lis supply trmn natural inlll- -
" 'HI- - the Itnswell 1N-- 1,
a! Ih- - I,,,, 11, t. ,,IU1 , eS1,n .,n,i
,a, ,,e .s( ,.
Cu't cut the brnnm nnd
row
S Is for Stable that's never
di'liiK Hi,. nelKiiborhnoil
lb" conl:
tratlf.n liom tin- river the chemical leaned out
itotse thanif d ndtanr,nt lal.-pn ADAMS PIPE WORKSll ompositinn 01 that used thrnmh.mlamp tarirs. Th,. water of the Kin
irande here has no black alkali. Tor
'till. II
II. I ,i
!he I
Ihr
!l
Ills
"tl ll I
Pill .
tirse
It tlr
""Ira. lllinRs, ;:,s; ll,.
'"id Mllli :, Ml, Fun si,,,,.
. Santa I',. 111S ,.,, ' I
. is ul Hi i iialill.
at. lln .. l l
'til...'- - Ill I h
id be .His.-
in IM,- I..I. I,.,.
on tl. i ., ii
os Anurlcs. n.livy 1204.
'ad spccler
is looking
20jr. Hay S
F 1017.
.I- had
im,--
e w.iiitH In
lik llnlilirl!
''int., upon
tu, ui.
III. lli.lllll
...... 1. 1. llir.
waler in the titer ul Klephant llu'te
is better lhan al Ml rasu, as 11 seemsMOREPHEMIUMSIN
T is the Typ.'l lid, Hie
crlm
Arrivlnn when tnu are
Inr him;
1" is fur Fruonev htirrv
b
lo aniiiire alkali lul nr. 11 here in.il
Ihuie. Th,, 11. He,- - iiirnished the caiiin "p. n i . 1c,
I
. Ill
I isher dei lnres the
I'. is rIO.s.slv (Vuci-i.i,!- ,U .1lira In,
nl and m DEPARTMENTll'lll mil
Vpt
ll.l I!
l.lllll.
ll.l"
liiriilhin
10 dais
Cost
TWO III IM S
Ttv the Sleamshlp
"HKVIl.tXIi"
( I 7,000 Tottsl
s It polable wilier I fee tl'illll Vt'K et.l I ..'
iliil .1 i in Impurities and reasonibly lire irom itlkilll.
Two Cars or ('mil 11 Weel..
Tim cats "I coal are in-cl- d i
Tin se are thormmhly saiitp-r- d
and an ur.it. It trsti-- for h al'n'
Hlill III
iiikinx
th.-tr-
I" really no us,i al
ll a loss over Ibr
' brlifle litis Is .,
I lie
P
rule
-- ll in
da I
Ids
one
oiiiiM
nun of Ho
sliil.-.- Hi,
Lp'11.. n
nil pit Ml
''rtlillillii--
Montezuma Trust Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000.
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
all in ii,
mil nt,
"ill ril
sri , la, ri
ol t
The first to leave
New York October
total
. hisit.' FOR THE FAIR i.tliio acctirtliiit: tn the rimillllon th.-- t
"'Id nil (he pall of ,.
ti n the mil leCifton.
'"th, 11,.. il..,.
AROUND
-- TI1K
WORLD
ON AN
0 CEAN
LINER
21. 1911. The sn-on-
i s a m!
ll. llllised
h.atlitu t"
d ol pai It
wire in wh, n,,. coal is to leave San Franand as, mi
so. Till" -
ill! II
III.'
Ktl.ill
anil nn
1 nt I in t --
tin; all
Nis't's- -
sary ex
penspa
Ahoary
nntl
till lire miu moisliire. A hili urad.iihrinis an,, othmlllatlti" thitl ,.,
lllltS of bossl-.l- th-
cisco Feb. (i. 11I12,
Annual Kvent Trips
In (let. 1912. Feb
1013. by large Cm
8. 8. Victoria
I, ll!.
' I'l
,
111. til
Id. II
I.ibd
I. Plf-ll- i
Ipb--
"I Ih.
ill ll.ls ,
"lira I, li,)..
hnli- t.as-l- l
s I
' It
Mi. an pt
sn.t lilt. Ill
M.tl.
Ashore
''it 1 litis.'Wo oiler Hi,. Hundred Iolu,s I
"aid lot- any of Catarrh thai'
'Hi, nt he ,1,,-ei- l Uv Hallx rtairh' -
.1. ''IIKN-KY- fi.
allil bllllili.liiii
l stiile .'omimiiii
r.m Ii inellirnla on t.
wins neither
nor. tie hrlleie,
an t otn-- u
TIAMHrH(i-AMi:i:!- UNE,
Two Handsome Silver Lovm-0- ,
Cups Off ei ed By Local Jewel-ei- s
I'm Best Displays of
Hnndiwoik.
Vila Ollvo St.. St. Units, Mo., or
Paul T011tnr.l1, Uvnl A'cnlf
CONSOLIDATED LIQUOR COMPANY
CORN ICR I'lRS'P AND COPPKR
Hi'i-Rvrinx- ix ock usewritf. for
ILLUSTRATED CATALOG.
Phone US. P. O. P.ox 3 IS. AlhiMucrquc. N. M.
Tnledn, dltlo.
hae known
l"l' the last 1 r t erti anil
nrllei-tlx- ' i.,.i,i.:.i.i,. o.
We. lb,
F. J. Chei
bellei,, hi TIIElt mist nut siinii ss ixiwn, ' " '" an,..
'"" iiattsai-tiiut- . and ii.i ni ialli
nhlli'.atiom,any.inn- - in mil
mad,, by bis f,-m- 'MM.mHt)H 4ta).
loiiliip ..nil is hrinn purchased truin
the Victor American Fuel ump.-iny- .
This is ,;si-- III t he lin'omot it i s at the
flume und lor domesllc use. I.a-.i-- r
Winn the poner plant Is in nreriitirti
and mole cal Is needed it will Inpuicha.se, , , h,,, heat mil; nisis.
iirdtnarllv the consumer is iiilli.i,; to
felt- on the Matemenls nia - by the
ib'ttler Ihat the best coal to,- the put-- ,pose and accoitlini; to the pile pthl
is beiiiK furnish. nl. (in the he it 111111
basis Hie ilfiib-- uarantees tie
to be of a condiliou and In
hate til,. l'eiiilred nuinb.r if Itt'i.t
units per pun ml. From nnaly-e- id the
coal und price paid per Ion, th'- - cost
per 1,(11111.11(10 heat units per cm Is
di.iermltied. i ,,n analyses . the
coal shows Hint lbs cist pet
I. MOO, nn,, heat nnits Is more lhan the
Hiiarnnt, ed cosl Iho dealer pits a
ally, hut if Hie cosl Is less Iho dealer
secure a pi imiuni. This has 'resulted
in a hrtl.'f ipialilt of coal belli'; fur
nished. The novel ntni'lit rs nut" b
most 01 its r.ml iiceordlni; bi Cits
mi'lhoil nnd it has been ulmo.t in
Til o hi tldsotnr sill er tin in
iloiiaii-- i cni.ri.iiK local chave hi - 11 adil. il to the list id
irlrls,
pl'lf.
oiiered in thr ari depart ment 01 Ih STOP LIMPING & LOOK PLEASANT
WA1.I..;. Kiv.svt.V A MAIJV1Vholrsii!,. UrtiKKiM. Toledo, I) 'Hull's Catnrri, Cr,. Is take,, Intern-allv- ,
nitinK rlirertlv upmi the hl,land nimotia sulfa, is of 11,,. sitein.TeatltnnnlaU sent free. .r,-,'- . ;fu.per hot tin. $M , llM )ni(!,.1(i(M
f'y iisIiik Williams' Knot do the v.'oi'U.guarantee 11 toMe
c at
Com foi'
I'rici-
Albiiiruerntie l imtv raplillj ,,p.
pr.m. bine; tho npenlna; ol Hi,. Hi st
.'lain Albuiieriiie. Hie ihi.--
Hv of New Mexli n, will be the rent, r
rf the first hlg Halrhood drinnnsttn-1)on- .
Alhttmnrnue wil be nn rtr.--
imradg the state and h ml
.an far nit Ihflt com. the
; lor we 11 re likely to have the
I'tltllrSei nf enlettnlnlna; not only
more fttrsls than eter hefnre. hut nf
intrilalnllli; tbsitom In. in liiither
NEAL CURE
1 lyi oil li . It i t
We Invite the most thorough triveMl.
gallon. Full Informntion In plain
ruled envelope on request.
Neal Institute
MS N. Ntienml St., Alhntienpip,
.
1 1 I.I I'IIOM . It.'l
first state lair tt"t month in the
Woman s biiiblinM at the exposition
rounds
Hot Ctntich has promised a tin.
inn; aive ilu , lot ma cup lul the hrsl
and In 1;, si , ounli dlsplat In III,- nililrlia, tin. nt. Ili-- r 1111 In coltnli farted.
Thr .M'Kre .Irw. lry lompant. sm
eossoisj o Unit.;,. W. illek.ix, will pie.
.. lit ti lotttm ti In the class tunkiiin
th - best displai of iliiiui painlilli;.
The Williams Dru Companyaxe nans Family fillIs for Con- -
snpiitlon. him: i ikivt. ii: w. i:nthI,
Try a Journal Want Ad. Results TRY A MORNING JOURNAL WANT AD THEY GET RESULTS
;
nMrn ii mi 1 r i
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL SUNDAY, SEPTEMBER 10. 1911
f
Good-By- e Prices on all The Passing of the Remnants
Women9 Summer Wear He mlil. ...,it I I a ' in. tltcc r ' ;t! ! ! r .. "i tn- -s I i'o r w it: . .1 t 1. 1 I'.; " ..(. o lo . i in .!. -- irons-
i
.it'u n. .t . ..!. sp... ' a t ', lit!"!', We tail hatc'i. ,.w . lu-
ll.;.t ..v tin mi) ..n.iii. v nl tin- - ... till . ...tllt.M tI. IM III.- I.ill;iniu;; down the curtain l. Li uiinn .). 11 tin- pri. tKil sunnier ;tnl OMl pro;ii ail..n summer appaiv. unii iiM. in' n rniK nii.im; ri;u is yPlenty i.t 'warm weather t l..r y.Hi t wear them. an
wv must hate roo.ii i.-- r Hcnis ami prices nr.' tit to an il V
allrtt immediate t lo ir inc. That I T VI '.I I I I II. ol' WO' l. IKIV .ts T II VI I III t.l I K I'UK Is(The Store Satisfies)
A GREAT MILL PURCHASE OE 27-INC- H WIDE EANCY SILKS Newest Muunery
is r in Ihi . r ci.s lie. ii In !'.,. e..i :..r
se..d w.iks and tile lesiil. a :
l.H'iv and "tltd. thele III'.' l.'ta'.t'O in
II.. liaii.P.. 0 . ii v lc ih '.- :..i ihi .ii
lulnu and wini.-- .".i'.n. a'm.st .iai.
II M. I'll:. ie in . ,1 I i ' n hem
wti- no . . ;.i,.. ill it .an ..! olilt;e,l
to p IC l,a-- e.
M'l I l SPOll, Ol
Women's Street
Hats & Children's
School Hats
$1.50 and$1.25 Qualities will be sold at $98c
It is an important fact that these artistic Silks arc all this season's make, and the patterns, styles and colorings are
positively correct for present wear. About 1.000 YARDS SECURED IN A SPECIAL PURCHASE of Fancy Silks from a New
York manufacturer who had a larger surplus of choice goods than the late stage of season warranted. The shipment has
just arrived and we will place the entire lot on sale Monday morning. The styles consist of the latest stripes, checks, Jac-qua- rd
and Persian effects. The most desirable colors are represented, notably navy, brown, green. Copenhagen, gray, ol-
ive, old rose, tan, cardinal, black and white, white and black. Silks in beautiful combinations. It is important to make
early selections, as the price is at a popular figure and the variety will be quickly reduced. This is one of the most ex-
treme values we have ever been able to offer The Economist patrons at the price. Choice of all the collection at. per yard,
Sale begins Monday morning at 8 o'clock. (See window display.)
Lifting the Curtain
v tiii:
New Fall Fashions
t oiniiiK events in Women's. Misso.-a-
i Iris-
- Pashinns art' canting Vol',
inliiili-- : shadows before.
Suits
..I Publish Tweed, wide. ..!. cheviot.
1. sciko, an tut in plain Md'oivl
line, and Norfolk fashion. Allot noon
Hoiks haw t hi) ni iiks of siiU .in. I
pntty liice c .liars untl n i n dns-.- v
of chin'op are soft nitii In.- - ,.:nl
MiKl'll flutter.
Autumn Coats
of double. fayed cloth have, bin :'ku
liooiljj on ;the Hhniildols anil
fancy IniMons. Altoctlnr a iio.m
pleasing collcition for carlv la)!--ih- c
ixhicll iii'csaucs well lor fa!ii..n: to
come.
i v ru.
Tailored Suits at
$20, $25, $30, $40, $50
c
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Anil this aiHanr.
i i.in .I. I .showing
ilisplay is a very
of the Milan. l
. IKIs- - .l'lMI'i:s special at Mh- -
An . . nil I I: ' i;, ,s t" S lit'. a
spe.lal pnl''tia-.- e ui' v ilt.se
made, pt'ttilv n. in. ned lawn linll.l-pe- s
at tiiil. le 'I Ii. l"t spe. Ill a '
Sac. Sites I to oil 'Ml s.
1 4l 1 1 s olP lss.
'I'he hest waist mad.- t,.i llie I'll- e
a knitted waiM mad,- in. I.e.--i whit,
lotion lor loos ..r t:n!s ,.: ai:
Spei i.il for this we. I,, in,, wai'ls i. --
J - i I M s
1 1 1 I : I n s s iioni iiosp
past Idack III Iwo i iitlils. m. ale ao
. ... alld lleUVV III. 1.1, sto. kniys all
Mes il to !i spcial for this
M III". Week,
i vin ii: 2.v.
llllUlONs-- .ll llt KlltlloNs
Just the rlld.on n.r oitr school (iri 1.1
Persian ami plain c.
:. :! 2 rial 4 inches Wide, special,
I'l II V ICIi. I I t IM s
Pol' NO. .'2 I'onsistiiiK of Fancy
PI. lids, polka hot and Taffeta l!ih-tioii- s
up lo a inches w ide,
s- - I i, I'l i n i s .
WINDSOU TIPS
For Hie school children, l'V "r virl,
in ii lariP' variety of coloriims .1 in d.
sp:ns, Persians, Plaid., fliecks and
.solid colors, 11hios up to Mil' I'aell,
si-- l i 1 M, u i: i s 1: cn
st IIOOI. 11(.S Sl'l i l XI.
Made of leather, leatherette cloth and
twine. As He will Hot handle theae
kim.Ih 114am when these am sold,
lions,, of any in the lot at Half Price.
womi n s iiosii itv spi:piu.
foiisistltm 01 three slylen of W'oiio'h's
Fast (Hack Hosiery, medium weiuht.
IikIU welKht and heavy weight I'ot-to- ll
Hose. Those sell regularly lit llfie
.1 pair. F t this week's special I soAT, I'l l! P llt, 25 I I .N I S
Misses' and Girls College and School
Outfits
An extensive show in in jiew fall models in Suits, fonts and Pressed
in exclusive si l.s. ,, signed esp.claHy for the . I1..0I .mil i.dlea.i Kill- -
Misses' Suits $15, $20, $25, $30
Mf. II lo I "nis.
In the niahliish miliins and roiiuli S. ,.t. h w.av. s we have a. iImi-ili.- l
variety to otr..r at e.i. h ol MipiU'oo- pi iees. mats nr.. . at on the
in w Kuulirli lim's. plain and I. nicy tailored skins.
Misses' Serge School Dresses, $10,
$15, $18.50, $20
'I'he cliariniim school dresso), nulil e of pi . m Ii sere in nay I. lac. t'o-p- .
iihai'.en I. hie, ami the in w I. row It, titv pl.olua! as well a a hecouiiir.:
and preltv stle: sies II, 1. and IS ears. Also stxiot In Misses' and f.nls
Wool Sailor Press's and vrts.' font lri-s- i s with satin ..dlnry, of Hie new
.: u and foronatioii purple, at Jl". a".l upwards.
Misses' Evening and Dancing Frocks
In crepes, nets and chitfoms pink, while, Imht hlue ami ma in,.-- - ipi,
f.'.'. fin, L'.'i, IHT.rin, l.'ia to i;u.
Girls' School Dresses, $1.98, $2.98,
$3.75, $5, $6.50, $8.50 and $10
In attraelhe . mi t Ii ill Htles, inaile of sel'e atnl cotton I'liallies, sle.s
ii lo 14 years. '
New Fall Styles in Children's School
Dresses
,. vast show ins; of new ( 'lilldreu s .School Presses in Kinuhnms, per-
cales, madias, penans, cheviots and other materials. 'ou will lie
with these models. JI.imi and Ui.
New Fall Dress Trimmings
ti'iusr i'i.oou
Tho roniin-- t prcniscn . he a lirilliant one In lir.-s- Trim-min- s.
We are prepari-i- l to meet' your every il. in. in. v.ilii a i .imp!,
K of i ll the wanted th.Ms In :1:1s popular ilepartnu nl. A.ny l.cni:i-fu- l
elfe. iM in rich oriental and liilKari:it colorings in l.. iide and silk and
hands and oinamrnts. I'.in.i r' in ,ni iu:s in silcr. u(.i,l ,in, sal ,ad in
vaiious widths and st l.s cv, ln.lt. u, II.. id cifct.-- . ll.iiidsoine sil;
re, liands ill Idack. ulm,. an I all the new . ulor 11 t i . , l'lai-- i
and liraidd in hiack, v Int.. and colors in all tlie wanted widths,
'indies in Idack. while ami . ..I ., Prinucs in silk ami Leaded. il.id
FiiiiKos. llanilsomi' Garnitures in I. hi. k. white and colors. All marked at
pi ices that Vill surprise y.m.
Long Crepe Kimonas
h.in't w.ar a frayed, v.ni. ,u Vcliyee v h. n sm , preitc ..n, ;,s
Hies,, are so inexpeiiHl e. i if i i cpe in attractive of Mite, pink, lav-
ender or may, and made with neat, .shirred yoke kimmia neck ami thiee- -
luarteii sleeves; with triinmiu- - ol l' rs an saline kinds. I'n. e ll.nii.
Many others ill Kood st les iioni $2.Ailtu $:i 7.-- ..
(si't'iuiil l'l iiir.)
New Collar and Cuff Sets for Fall
Jackets
Soul,, me suilahlo for eillier coals or wais's. The collars are sail.,.',
luii. li and round. Prices i.ni;:e fiiie to l.r,.
New Fall Linen Waist Special
lleantifiilly made of pule Irish Pinen with Hand lanl.roideied fioni,
fine pin plaits dow n I'ronl: iniuii hit nniiit; n u ilesmns from whi. lt lo'
choose at $2,!lS.
i Miti:iis or tiii:
Afeu; Dresses
ari' in for street wear, for i.fti nio i'i
anil iliniiiK ami cvi'iiiiiK. Tli.iun
nioit 1'lalioratc lu'iiutiiM will lie lom-in- j;
later wo tliinU you will f.i.il it
liaril to pxcepil theso pretty ilresv
iniete in America, lint laltlifnlly .tt,,-li.atiii-
French motlel yowns.
$15.00
i.s tiii' MlaitiiiH price on llu'vc ilics.-- o
and from that up you may rli .cse an,
nuniher of ilalnty st ylfs for lai; I) mr
in wonian's day or evenin!.
'"A'
memhers of tha (iood Cheer .liih t. in the hall nil Silver uVeltlie. Capt. jif a Soul, or tinThe Va
Relieves CATARRH ofhome and hate their owning ui.nlhut little later than usual. All I'rlomls
01 mu-si- are. wcl. 01110. ivKardluss of
chun h affiliation. The folluwlnp
Mis. III'. .1 O. ScllWellker will slim theSociety .1 sol,, at o'clock hour. Sunday
school al !':la a. in. A cordial Imita
Ulbcre to WorsDip Ccday
st. .toiin's ciUTtcn.(Cor. 4th and Silver.)
Aivluli aeon V. I I. U ai i on, I toot no.
Kesidenco fill) West Tijoras A"o.
'I'hirt. chth Snndav alter Trinity.
BLADDER
1theme will l,e us. d In the devotional
address at the tesper sert ice. "Tlio a mj 1 11 11 H f ana an,
Thursday aftot 11.1011. Needlework, asl
usual, willi this work-a-da- y iir.miniz- - '
tttlnn, was tho feature of the after- -
noon, wltii a tp- - if; Ii 1'11 euhnwry con- -
elusion.
'Mrs. C. It. Casey was InistoSN Fi i
dav iiiii"; lo itn even dozen of
friends who passed a merry evening at
can1-- ' nil supper.
Kvcninn Hymn and Its Sinn Discharges InI s5Tiisti(iiirs-- ' 1'I'he 'lo u i n niiisical proKi'ani has
o, Weiulcl.
n. iii.ix 1: 11 vi'-n- r 1 111 iu 11.
Cor Fourth and I. end Ave.
Hot. .1. .lucliMin llcllaon, I'asior.
Sun, hit n hool at fl::iti a, in,, K. C.
Pi iinian. superintendent.
Preai Iiii.m al I I a. in. tiihle. t of
Sei mon ilort inn iu the 'loss ol
'hrlst.
P. V. P. P. at '1:111 p. in. Subject,
"I miy."
Pl'cachiim at 7.4fi p. 111. Sul'lect;
Tlie l!e." te,l Stone.
24H0URS
Mh MfMnl. fewr, Hnfir.BHnrvi
tion to the public to attend.
I P
ST. I'M I. S I.M.I ISII I.I I III, KAN
( III IK II.(Corner W. Silter ami Sixth St.1
l!o. W. S. Obi rholtci-- . I'asloi-- ,
Sunday school, 1111 ruins !i.4':
niornin worship, II; Christian En-
deavor, T; etoniiiK s. r . s. A cor-
dial Welcome t..,.ill.
II I f Hill 11 Id
been prepared.
Morniiif,' "i'.i ra t na,,' Half Mr?
Henderson, Violin. Mrs. HI111011
Piano.
Anthem, "Come Ye Disconsolate, '
Scbiieckor - Ou.irteite.
CUMHIrrftUt.
.'lef( durins
relatives III nA 1.. .11 1r.cfi
Mrs. Prank Aokcrtuau
the we t u r o visit w it li
StrntiKluirst, II!.
Holy Kuchat ist. T a. 111.
Sunday School, :i:l,i a. in.
Morning sortie... an, sermon, IPH'l
a. m.
IMM AClT.ATi; CONCI ITION.
;Kxehisivey for Knsllsli Fpoakinf;
People.)
Iter. A. M. Mandaiai I, S. .1.
had, lit; o Mrs.
Thp N. I!. Fields and
Pester and daughter an
Mrs.
hack
Felix
from
Pecos
oileitory. Ser
lliilph Henderson
Solo. "Just Fo,
Miss Franklin.
Vesper Soft ice,
Worship.)
( liiinhi rt
Kvenlm;
in the
North Sixth, Petween Copper anil
r To Pay,-- '
t:::0 (No
"Tut earn,'
I'ffl Keniw.
the Fields suninicr I101111
region.
Miss J, i:. Maycock 11.
tho city after a year's
T It eras.
ornan I'leludc, Ithe
rthy,Sodality mass, . a. m. ; hlith mass at
IS Iclllt neil to
ahseine spent
country, ami
U In the First
nnd sermon, 10 a. 111.: evenin,': serv
horser, Miss P.
Iiriiii.
Anthem, "The
111 traveling ahout Iho
will resume her leaehiii II.Hal e
(( onlinneil I'ltiiiil'imt' l.)
tiny have visited relntives and friends
Sot tlie pa;;l feveta. months.
Misses Iteatrico iiml lttttli llfeld loft
Wi'dnosil i v fo.' Poston. the former to
enter V'!' "ih and th" latter to a
preparatory at ill adford. Miss F.stelle
Kellv who Is Ii. hp ti stiidonl at Mount
.ul, jnseph-on-tho-ohi- near ('itieln-tiiiti- .
aeeoinpanied them as far as fill-rfts-
M.s. Muhpl Stevptis Hiinoe has re-- 1
111 noil nun la s Annelos and other
luiiiits in southern California.
.Mis. A. 11. McHafl'oy and children
I'xpo. teil home tho week past, will
lirnliahly nut itrrivp until the latter
Part of this week, as they.lnivo stop-i't'i- l
to visit in Tupoka, Kansiis.
Itn ilat ii'n.i i.r, out for the sluden'.s'
f'H'i'ption in Itodey hall, .Soptomhor
15. when Dr. nnd Airs. McQueen Gray
will wi'leome the now students at the
I'nlvoi'aiv of Now Mexico.
I IU IK II AM)
'lilt l I MPS.
f ? !?
( IIKIS'I I N S HaN( la.
Setti.es are held in the Woman's
club huildiiiK', corner Cold nvenue and
Seventh street Sunday mornltiK at 111
o'clock; subject, "Substance,
Wctlnesila.t etenint; services at S,
o'clock. Tile public s cordially III- -
vitod lo nlteiul those services. Sunday
school ,,t n m.
mi: I'vntAi; hwtist cihticii,
A. I.. A11II1I.. IMslor.
The regular services of tho Central j
Paptist Ii will be held In the j
odil Fellows hall on Sei oml street.
Pible school at I': I,'..
MorniiiK sort ice at !l.' The them"
,f Pearl,"
" llellliei
etle.
reuse
W. Smith Qunit
offertory, "Pi
war, school.
The Welvart Milincry is now
Start Off Right in the New State
and Get Your Mill Work at
Chicago Mill & Lumber Co.
401-4- 21 N. Third St.
Tamest Planlnir Mill In the S.mlhw est. New and Modern Maohln--e-
onst.inu $(l.(iati, operated with ,,r electric motor.
Wo manufacture
Miss Koniworthv.
Solo. "To a Mind Worn nnd W rv.
showing exclusive patterns in
early fall street hats. We invite
inspection.
will be "our I'lnanciai staiiiimn 11 n
ice, coiisistiiif; of Tho Rosary, confer-
ence, and benedicthin, 7:30.
sAutrn in: itT iiritcii.(Exclusively for Spanish Speaklne
People.)
South Fourth Street.
lii-v- . m. ri'iiiiiiiiii'., s. .1.
Karly muss, 7:00; liiKh mass nnd
Sermun, 9:;!0. Afternoon tervicu
Itosary ami benediction, 4 o'clock.
riltST PHKSIIVTKinAX tlU IK'll.
(Corner Fifth nnd Silver.)
Hush A. Cooper, Pastor.
Services at II a. m. aiWl S p. 111.
MnrniiiK Theme. 'The Church of
To, lav;" third sermon in s, i. s, "Pi es-e-
I ay ( ihstai
Hvenlntf Theme. "A Prate Hoy In
a Wicked Citt." A special imitation
to ynuiijr men.
Musical s lection Miirniny.
Tosli - Miss Charlotte Pratt.
Postludo, "Kimue In I"). Minor,"
Itinck.
4
I'litsr MirriinnisT r.riscor.u,
( III itc If.
Corner Pead and Sonlh Third.
Charles ( iscar Heckmnn, Pastor.
Miss Mil it h (lorliy, leiiconoss.
Preachitif; by tin- pastor at II a. in.
and S p. 111. The iiwrniiiK subject will
be. "Pehold tho Man." The etcnhit;
thei.ie. "Iiisoipleship; Its Condition. "
Tin. Sunday school session Is at !i:4f.
I). A. Porterfiold, siiporintendent.
I.eiiRiie (h'toiional service at 7
p. lit. Special music at both innrtilns
Store Fixtures
Office Fixtures
Mission Furniture
Stairs
Mouldings
Sash
Doors
Frames
FAVORED STYLES
NUMEROUS IN
- FALL MILLINERY
Hod."
KvonhiK sort Ice a S. Theme, "Whv
Men Should A.cept Christ and Why!
Thoy in Not."
The pastor will hate charse of both
services. The public welcome utj
overt sen ice.
(.osl'l 1. II Ml.
( I 4 J North Fourth Street.)
Sunday School. !l.l" a. til. Hospel
Pieachlnu. i:l'. p. in. Prater ineel-- iand eveniiii; worship. A special invi
Interior finish, mil iinylliluif for a Pulldim,' An liitei tur.il detail
work 11 specialty. We do hiiih made work. We hate kiln dried
lint, her. Send In your older a nd ton will Dud us competlni; with
the outside world. Olll'; Motto; Fllif ftuMue.ss; Small Profits.
WM. F. OHLRAU, Manager
inj. Thursday et.iiliii!. 7 I a p. m, Alltation to strangers to worship with tn,.Prelu, 0
1IHST nrnsT.
' Merkol.
Hark, My Soul,"
'hoir.
in C, Silas.
Adagio.
'Hark.
Chorus
Melody
tte Welcome.
SVIA A I ION AltMV,
I
.l lad litis S 111 l;i y. I
7 a, ni.. knee drill; I ( :1 n , open air;
Anthem,
helley Hy
( M'lei tor.v, Corner of Broadway atnl Leail iiveiitie.
11, holiness mootlnii; 2 p. 111., Sunday
school; :: ;;u. open air; t p. m.. in the
hall: 7::ia, open all" Captain AVen- -
lel Will Speak liespect for Allth- -
Miss Huhla Wolkiii' opened her
li'un.'. r lawn, as it was an out door
h'te, to sumo tweiity-l'iv- p Christian
r.iui, , of tlio PreshyterPn
huti'ii Monday ovonlm;. Tho gather-nil- !
was ;: Kay one.Mit! thoy had a fine
time jni., l.ael'. anil forth hetwopn
the pretiiy dookod interior oT tho
Imiis,. t!, lantern-li- t lawn. An
unusually Konil lunch finished pm-- ''
ditiK's in n manner particularly
Ideisiii to all or 1.
Miss Stella Ai-- no of tlio llarwiioi'
foi- - i; i w as hostess Monday
"''nins to ill,, na.nl of tho You'c.
''""pie's Mission Society of tlie land
Avenue Methodist ohm-oil- . Tho session
liif Vi'.'ij ti iv.f hiuinoss ineetiiiK. an
""'llent program an, ended lit; Ii t
''dl.v with names, music and uood
u''Ks to et. The proKi'ani iK'Kin-n,-
with devotions hy II. P. Mohn,
klitiu,,,l splendidly prepureil and well
'livotcd papers- on misslonnrv top-Jf- -
Miss Path HriKht had 11s, topic
'hln i " and Miss Nodine liandled "A
issi nary of China." Miss Franeos
Mrnnio iliversifiod the literary pio-k"':ii-
wit, nitisioul selections.
"lie inomhors of the l.titliprnn AM
orilt," Pont. PI. laph. 1,.
Week nights. 7 :m p. in . open nlr;
1 Did You Ever
I STOP TO THINK
' The fall styles In millinery tiro not
Koitijr to ho iiKly" hut on the contrary,
there will he a renter variety of pret-
ty hats this full than have In en shown
in any season for yotirs," says the
at tho Ooverdalo mill m y. "Tho
tendor.cy Is to smaller hats for this
fall and winter, rxopptiiin, of rnursP,
tho dross hats and tho street felts,
the latter having caught on with a
rush, as they should., Iioiunsc they .ire
ery pretty and sorvlceahlo.
"Anions tlio. loadors in favor
will ho tho 1 illicit honnot,
either in tailored or street effect: tho
loipu s, which will he .very tall anil
decidedly (hie. The colors will ho
mostly in tho dark shades. Plucks
and whites will ho nioro than over
popular. In the French hats the
favored colors will he KIiir's hlue and
coronation purple anil some very
beautiful things are Ahown in these
patterns. Feathers will ho worn ajreat deal. In tart there is promise
of variety onotmh to please any
taste.''
The first eninpleto sliowiiu: will bo
made at tho Coverdalo Millinery on
Thursday of this week.
THE SMAoFiiATS
FOR STREET WEAR
That the Excess Price
You pay for a case of Eastern Beer docs not represent any
superiority of quality?
It onily represents the price you pay for freight on
the water it contains.
We utse chemically pure artesian water upon which
there is no freight to pa- y- WHY PA Y FREIGHT?
Gloriclta Beer can be had at the saving.
i:t'nliii;.
Prehulo, "In the Forest." Inir.ind.
.Anthem, "The Sun Is Sinking Fust,"
Andrews - Chorus.
,( ifferto'i y, "llarcarole," Hoffman.
Mr. Charles, Andrews, Inreclor;
Miss lloryl Kintvoith.v, organist.
Sunday School at !P4.'i 11. m.
C. U 7 P. 111. All welciitne,
CONfiltrXiATIONAI ( III ItCII.
(Cor. Hrotidway and Coal Ave.)
li.itiiioiul t. Tolhert, Mlulslcr.
Stanley Seder, iranist.
Two services of much merit will bo
hold in this church Sunday. Septem-
ber I". The mortiinn s. It ice will he
marked hy the appearance of Mrs
Kalph iHenderson, who will lit for Iho
audience with some ran' violin ren-
ditions. The sermon of the niornitiK
hour w ill discuss the Ionic of Ii, ill 11m
the other man's burden- - as the basis
of a ttooil Investment. The public
will he interested in this service.
Speilal attention is calltd to our
Vesper service nl 4:.'hi Sunday after-
noon. A very pleasliij. program has
been prepared and a haters of music
atnl a ipiiet, reverential hear of devo-
tion are cordially iiyvitoil. Kindly note
that there nr.' no announcements
made durins this sort ice, ami theand-ielic- e
ale re'UcS.'d to follow thepro-Ki'an- i
as led by the choir and ornan-lt- .
Special featims wil ho added In
this service to )tite it tailed nnd
effect. Thos,. who cannot
an ovenitiff sort lee may attend
Itev. Jesse .1. Kunyaii, pastor.
.Morninir at 1 1 11. in,
organ Voluntart.
IhixoliiKy.
I nvocalioii,
Scripluie l.essou.
Hymn No. JP-.- .
A nnoiincoments.
Morning ifteriu
Solo by Miss Prall.
Prayer.
HespoiiBO by Choir.
Hymn No. .".II.
Sermon ,y Pastor.
Sithleet "The P.roadeniuf. KITect
of a Vision."
Hymn No. .' PI.
Pctledlct Ion.
r.vciilnu nl 7 ;!!(.
Hymn No.
II y in 11 No. I.1;.
Involution.
Hymn No. I I 7.
Antiouncomcnls.
Ft'CHillf; ( Iflcrill.
Solo.
I'rayer.
Hymn No,
Sermon hy Paslor.
Subject "The Purpose of the Pil-
lar of Fin- and ol the Cloud."
li t mn.
Hclleltii tiofl.
ni(.nr.Ni Mi 'iiioitisT 1 in i:ni.
Siiinuil P. Allison, Pastor.
;;H S0111I1 Ainu.
Sorvice.s coiidu. Ie, by the pastor at
I I a. in. and X p. m. Topic lor Iho
liiorunir hour. "The Hay of Hod's
Visitation," Sul. . I lor tin- evenlni;
""i'l IV ana 11..,;.. ...IL.
lay Wednesday at tlio suliuil'nn
tonsumptionOllciiUevelops
From riieuinonia
r,ilionnili"i' rc.olili .il.a'ks llinse wliu
Ilia,, li.nl Many siilP'ri'fs
fi,,,,, 'I a ul.isi-- lilt. ' .d v
In Ici'l ' Ii" nun;-- lius weal,
,.',l nr.' easilv an.,. I.. "I I'l II"'
t,.ll- - Hial rail' I I""
I in nil II w HI' "' 'I. bums. epo-
,,iv uh.. li.iv.' Iia.l I'm aim. mi. 1.
s. Alli'i.itive - tlie appr late
1ea1-.- ll .j'".
, l,ll,.li-ll"-
.l Pel. 11, nil Allelallte ll'd
l il 'I In'"' - ii" ill
Hi""!- - iv esl.il'llslll .1.VtllllillK ' "
is fn'lv talii'-'- inuH "
ni'ss A lelinoli.il'le ree.it. TV f..l
.':,'l'. N Ht Sl ,ilM
i wi-- I li.nl l.li"W.n "I
la kll.nu's All. anil,,' tit.. to,,,,bad nil. 1. I. 'Slll.-- tn',iii" II. f..ll..li'(!
Pl.i'lllia.nii,, late tallied tt III ellllll
l.al s. ,,l,. e !'' "'. H'"'
f ii.ii .111.I Hi" AlmWi't '"'d "'"'
;,.al l.l.'.sin- - and .liaise of loallli II has
'"isi'd'AltMlntiP THOMAS UPII.IA.
la kii.n.i's A It- - Is .11, live In l!...n
,, lulls limit. Hat Peter; In "'"I
in,- -' I 1,. 1, I.Irs, nn. hi li.l.iiil'llli tin'
stein I'"" ,"!'',',;.?
, Iniliit f.iii.iii.t! 'I"'s. Ask f"i !""!;
f , i, it . i.s'-- i.iol wall.' I"
.l,liltlv, Phlliolelliliiii. I'n for ill.,!,' etl
aencc ,!r Mil,- bt nil lending ilrusiclstH mul
mi
h.n,
I'll
nil a
11 Ih
t lie Misses F.ustenlay. The
;;
'''- all ,a.v with a fine
'10c, '1 and a repast e,'iutlly su
''eliiin lo,. those iinahle 10
r';"'l) the scene of pleasure hefore the
"''Ninon,
Inlerspersoil with ' happy
'llVei-s- . and delicious refreshments
pleasant afternoon lor the Phones 57-5- 8.I'SSCd jI'lios ,, the (odd and P.rnadwny
oliurcli w hoe thev asseni- -'hrlstlan
What season in recent years hits
furnished u wider choice in millinery
than this'.' Ileaiitilul. chic 1111,1 even
practical. The latter is especially
true of pi" white fells and tailored
hats, both dosrewlly popular.
Mrs. Hallow Is making an excellent
sliowitu f lliese two styles for this
w eek. Vin Thut Vay ;iet. from 2:30
to :, ?.) w:ll ii 111' the fall (ipollilur ft
I Southwestern Brewery & Ice Co.lie,d T, inr-iila- afternoon at the pas- -hi
Albuquerque, New Mexico
" """i". Mrs. Williams Is delluhl-'- s
a hostess us in all other l.rnneh-"- i
'hur h work, In which she takesiteliv,. ,,arl.
llenr.t K.ifAors entertained the
1 I t . I .......... t., .... .1 t
.'... .1 rt1 ; l tr it n in iiiiH ;mmiiihiiij'liiiriiim y In A lliM.iicritn',The sort ice will close promptlyin so those atlemliii:: may reachthis popular shop, w ith music hy Prof, thisI 'i.Maili'o s orches' a. "
VT''
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CRESCENT HARDWARE CO.
Mium. Itanses. Ila I iimi-bln- r mlory. T'-- l Iron lip,
ln- - and 1 :. I'lun bin,;. Tin a,nl If""'' W ,.
sis w. i 1 Mini. 1, m i jis. School Books and Have you seen
The new Eall
yX
Your BABIES need the CLEANEST MILK obtainable : School Supplies
BOOKS EXCHANGEDMATTHEW has it
1700 N. Fourth St. i - Phone 420 SILKSttftttttft
Something New
Every Minute
Our fall season is well under vvsy and our line of
Hart Schaffner & Marx
Rcady-to-We- ar Clothing is finer than ever. We want
you to stop in and try on a model or two just to get ac-
quainted. It's a little early for overcoats but we will be
pleased to show you some very classy patterns.
Suits $20 to $30
Visit our Boys' Department for School Apparel.
ImON STERN,
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER.
:v
yyyyy
X
?CHARLES ILFELD CO.Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
We buy used copies of High School Books, Brooks
Readers, Geographies, Histories and all Supplementary
Books.
, 4
We sell all Books at the Lowest Prices
Hard Wood Ruler Free 1T iLAUNDRY
V
Y
V
V
V
Vyyyy
?y
VFirst Arrival WHITEWAGONS Strong's Book Store
fcAfc AfcataaV alaa alA jtA-jt4-tJA- aaWAaVaVaVAaVataVatlaVaaf
BEAUTIFUL,
SHIMMERY
FABRICS
Strong Brothers
Vruli-rlakt-- ami Kmlmlincr..
Frompt Srrvic Day or NlKht.
Iflcphot trsidfnc Miii.
Mrunjc Illk., ")wr ami sr,il.
,', me tiie chief mounter a woman
alone in a heavy dray tart drawn by a
...tikri .'e l dozens of similar ones
lor.iainiis from two or three, to .,
h: ll
Bonnie Banks of Loch Lomond
and Lakes of Killarney Are
Visited By Albuquer queans
...
en people all saillv moiini
a the little countrv church
la y ,iere neariin; us we passed
v. In the stieets of old Ken-lin- e
lttle Irish woman was
llo II" li
',' hi Ml
III, m hi
mare a
:u tually
walk in
tnarii v
Boneless Herrings
Smoked Bloaters
Rolled Spiced
Herrings
and
New Mackerel
spinnine; wool on the
li, loioil old way. We saw
mien viurk't.t in tin- - liav
PURCHASERS ATTENTION
Vciv I nuil room lumtr on
nmmldi pulmonis. To uifr ultli
ritf-rnoi- l.ri, !, Iioiim- - mill fine front
in a luiriiln. ,
iiomi: rti i,TV co.
I'l'i I
.hi nil
ii a
ti ra int"i'-.- - I'T the J'rst time. A
public Sv hool bo ol AlbllOU, T'llir
unci1 said in ail ; on tnh o .ui,l
Sir Walter Itulciith and riiliiicens
"If it hat I'i'" l.ei II toe the dlscVerv
"f America, We would rtenr h.i.e
Oeetl bothered With lolclceii,"
In i lositiy 1 wish to Impress a fit
on New MoNioo p. i'ple that i. tlct
we'ie trivel.'d hii i 'reds of mil. s in
Ihe British Isles ar'.l bale f.iiii,,
nt roitds and s teets ei eri w h,
and what a sati'a lion it is. c.ai.
tinue to push for ,'i oil stieois in
and ipiod rnads in Ni ,
Mexico. F.aiivo.uls do lint cms- -' en
a level, one must no untler the nth, ,
Neither do the cniiniry mails , r,,ss
on a level with the railroads; tin,-e-
above or below, hence no acc-
idents at erojcsnuis.
W'e leave Lombui ',,r I'aris
1. and will rei'iiie mail lor
inany vveks in cure of .Xmerican
i'i niiiiinv, II Kite Si ribe. Talis.
France.
See King Review Troops in Ancient Edinburgh; Interesting
Letter From Prof. Hodgin of University, En Tour With Wife
Through Historic and Beautiful Sections' of England, Scot- - j
land, Ireland and Wales. ;
.1
ASK
TO SEE
THEM
In th. tv.nt Ih( yna ihnull ,.t
rcl J,,ur l..IDi p.ptr l.i.-ph,- ntli. ffiMAI, TKI.kilRaPHi:o. giving jri.ur nam nl aildr.Mt,l Hit iir will La ..lit.r.il b,
.vt'ltl m,Mrif,r. Taa Ui-l- b
v I. No. II.
ID H Kw.r J M
Th. tt,. r..rd will h p.llfur th. mi anit oen.letlna ofnrnD. ran lit .(.alloc Ccpl. of
Hi. Wnrnuif Journal from th
a'Un i.f utwrlhara.Jul'U.NAL, Plfcuamwa
London, All? L'S, 1911.
Journal:Aiininiii-ri'iit- MuriiiiiK
II:ivliit rpri-lvn- l illriTt lrotn1 Ward's Store thri'o f ,i iris oi the MortiliiH Journ;ilthnt my lctttir from Strut I'oril mi-
HOMER IL WARD, MgT t Avnn was iirintcil ;uiil roml by atItimi tlion t hi . I ,im i'ro'onr.iK'il to313 ,Mnrlili ,, VUtnu: 2G
.K and one as she hurried bare-l"- i
l"i ' on one place to iiiio.i . -- ,
mis lir.itiintr as jdip went. T Ai
'.' ipa ".' im n ca'leil attenti ,i ;
lluir 'I'lir to this fait that vni'i
W 'l s 111 He;, in!. 1,. I suvestitl'! ihiit
they become more Industrious on
their return to America.
W hen I'm k is mentioned, i f
course tin re conies before the mill I
at oil' e tiie lllarnev stone, and thf
; Kin, lit was raised that tlie wonin
did not need to kiss the Iliarn 'V
spun, nnd they diil not hazard ibe
rdertakinu.
As a hoy I read many times tho
bountiful poem "The Shaniloti
ll, lis." by Father front, and iip
nun li pleased to see these bells In the
old Sh union church in 'ork. "by ihe
pleasant w liters of the riier Lee." Not
null to no up hi the hii;li tower 1 i
se,. tin in. but to hear their siren
i hinies nif tlie i;nod old Irish sextom
who has ranis them for many a yea1',
tuned tiiem. fisht, representing tho
miles of tin- scale and played several
hymns and tunes, in, ludiim "Lead
Kindly l.inlit." "Annie Laurie," and
"The i Hii Folks at ,'lome.'
At the i. Id town of YoiiKhal a lew
miles lrotn I'mk. Sir Waller Kaleisn
planted the lir-- t potatoes in Ireland,
and indulged in his American tobac-
co, w hich i t allied in bis heinir dash,
eil over viiiii water when his servant
saw the s'lioke ciirlinu l nun bis nias- -
wri i 7i' In l'.i' it uiitlcrntood, imw- -
SOLD FOR CASH ONLYr, tl.i.t only the IukIi plui'PB riiii he
LOGIL ITEMS OF INTERESTi
AVciiilicr Herwirt.
.Fur tii twenty-fou- r hour eliding
It 8 o'clock yesterday attcrnoon:
M; Im it tn li m ix r.it n tc. ii.", mini- -
On account of th enntrnct
nutdp covernliii; the sale of
ndnptfd Text Honks, Ave nre
compelled to sell Grade School
Books for cash only.
POST OFFICE PHARMACY
riirnrr 4th St. (ioM AWf. I'hnnf I3J
ICvi I yililnif nrW nt 1reh, x pt
tlie rltTka. When Urrd of Hfp. cull
on im.
M'MIXI, TTI.VriOV I.N TO
rui m uirnoNs.
I' iiipi r inn 4u ;
niih
Mill m,
f i
IIiiIk
k", IIIIIKI. 'f
:ilill.' ill It i.
I ... I t rlnlllh
in i l. ('. n il only toiii hid by busy
travel!'!.
At CiimbrlilRf' the Bruit unKfrity
wn ylnlti'd urnl we lived on Tinmp-JllR'r.- n
Mlreet where oriin.iter ttic
HiiIimiiin rlmlre." Mr.
iloliwon owned n llvetv stable anil
emalilNhed the rule of letting out
horses in rotatlnii. ihe horse last in.
ahonbl rest until nil the mliets wen'
iii their turn.
We lulled the u.real i alhedia Is of
Ely. I.inroln, York and Durham and
went nr Into Sent limit. Sir WalterSiott'a hiiiiie at nas imisl
liiterPKtlnt;. since his fine library and
Jelsotllll elleelK ere to be Keen,
milt'h Us he leit (lo nl.
Rosenwald's
STRONG'S BOOK STORE
0. A. MATSON & CO.NORTH ELEVENTH
11" of polo l.elvveen the kill4 of
0. K. Transfer Company,
A fenaral trarmVr builoeu
. conducted. .11,,'
, Phou ilU . , ,,.
PATTY A MTItl'.S, rrwpa.
Spain With his dashinn plavels. ami
the team of the duke of WestministerMUCH IMPROVED
oil tile 1,'ltter's III unit ieii ll t estate.h the A -d
A Uitki iirrrju sdiool boy enro put it)
a loot or HO 111 leliytll.
Krom Inverness to Olxin, by br
f.imoui, t'aledonian ean;il nnd I.iik'
route, (rain hh what imnif travelers
a trill fmt.il io that of th
UUIne, In ome idaees the canal
ivim Just wide fiioUKh. for boats to
,u.hh. with tree-ioii- s metlns; over-Iiihi- J:
then thp eomsf would lden
into htki'H, Hint oi thf .Ness, bi Inn
twenty mile-- ) long and nveraiiiK a
mile wide.
Aftff leaving Ob, ill, our llekets
tailed for train in i.'Mlliinder. touch
through thn Tro.-saeh- si the wide-wiiiiile- d
i ountryo rossini; tin- ' Hi m
o' Turk" - licKinnniK ol the lidy ot
the Ijike country mule iHtiioti.s by
Sir VV.ilter Seoti. Then by bo.tt
ii. ros.s Ijike Katrine passim; i;i-le-
n Isle ' taking it t ofie h i(iiiu to
liners!), lid ivhoie a ubiinier awaited
the crowd for a tlelinhuul sail the full
b niith of lite ll l.onioiid, m. re than
twenty miles. Thin Hraiully beautiful
lake, with II. n txiiimnd otiUT
liens or mi iuii litiii uiks in view)
tlie islands, the verdure, the plio id
natr and the sliiKiliK ol Scoti h
.soiikh by u HiimKow i hoir, as the set- -
lltli; Sllll iirt'llKht IWiliKht 111, I'lt
a lasting piilunt In memory, evil ii
ir Walter Scott had never written
"1-t- ot the l.,tkc."
At lilasnnw Ihe biq "Scottish Kx-- !
ibitioii oi Art and Industry'' front
May until u inhrr. wan on a little
world's ialr aiitl tiiere we saw- things,
titit heard line miiKic, the best in'in'
a maiiil 11rs4.u1 leeltal, ill I'micf rt liali.
bj l.puiare. who Is r''Kiirited by ;':
pt nm isiiio oiin organist
Si. nib v Seder, iim one of the three
i;r ateat ru. mists l ie.' composers now
b' Inj.
At lilasKoM the bg Falrlielii ship
works were lismal where 7. una nun
ar,. mplnw ,1 thf Kreal warship .New
'eal.irid heitin tintler eonstrtu Hon iit
pn sent,
Uir next place of ilitctost is Air,
where we iM.l.ed "laihlne' I'ltirnf
li'i'iii toe leu ,,n which In- was born.
10 the crave st I itin.;rbs, whi.'h tmlUs
his bones. Tin. ol, Tain O'ShantiT
laictn still Mauds in Aier. .'.nd the
bar today. disien.scH ilrink as it did to
EdinbiirKh W iiKanl
bu.iiii'.ue trawlers
most llealltiflll i lt et
I'o'.o is like "shlnnei ." played on
horses and Involves skill on Ihe pall
about the
en, nnd then.
of horses as well its nl men. Th"t there nr.. assnelatii'lis and his- -
speed m the same nets the wind oft"t hii h add to the Inten!.
There we fuiind the oh! home of
j .I'llui Knox ot Adam LANKET SALEA6St i out Commissioner Has HadRuad Roller On Highway Fora Wci'k and Result is Most
Satisfaitoiy,
WALLACE HESSELDEN
riiitrrtiii.
Hiiri- nn.l workmiTiMlilp rnunt.
K!iniiiiiti' mure fur your niotify tliull
uny oilier mnlrHi'tltiit firm In Allui-iiurnu-
Office at tti Superior l'lan-In-
Mill, rhonn 377.
Smith ot I'l.nn
use u her.' simp
ot marikinil, a.l- -
lliw ot elilolo- -
dinnv Musonie
Street wo saw
ivll, and th,- ei he
urn. Ihal lieiiii ;n or
ininisti real the first
I 111. Ill the old
in. In,, olf CannUKate
th,. horses In a hurry and tltev are
, hatiKeil every leu minutes. In litis
name the klliR's team won liv several
Illllllts.
Into Wales we n.M R. ., I.lanilii-do-
the finest watering resort of the
north. From here a run is t ikmi to
Hie Iblf of Man (out in tile Irish sea)
where (lie) bale deV.-bip- d a race ol
tallies cats, and wlier- - Hall raino j
wrote many of his looks.
From lletlws-y-coe- , another en n h- - '
riff trip is enjoyed over l.lariliei is
WORTH WHILE
where It. .hide" Hiirns was made 11
M.iM'ii. Ialinhuri.',li wa.s ome ihe
Imme of l.nly lirey, and theie still
"tainlH the i, I.l hath house ot Mary.
'Jlleeu I'llH. where she M'tuel inns
th li nansnse f.f iheill i.l Hip
.11. i ..u--
at lv k wl
of w (libb ti.i'l.
lis lei, It'll lei
North i;ev.i,th
.ind ni t.ii '!
Sh im t 'oiniiils-ha-
been made
t t h..roiithl an s
Ml' I.
. l i I
k k I iii ihe luxury
l Hie hi'tll.
The killl; a n, lleen
Iblbrno.l ,lllae lb
iii I dinlini i.'!i. and w
I'ass. ihe ii'i. si 111 all a a s, ,,nr
coachman said.
Alo:il4 tliis trip we saw some of tlie
th.- ..ll-- l -
M ii 'iii 'I ii i n
i.iii.i-..i- i
iTi
nn
stoi,iiu:
nor is.t
the Km;;
the l'.,o
Here Is Something Beginning tomorrow, Monday the 11th
.1
I' th. i a mi., n
u. i ih i:e i nl li w as .,n:;
m; nd a i . r,( Iii t he mouth-li'l:- i.
mi a. . . mill of lis hill
illeis.
.tuis ami lllliell he lev,lid ihi'U
.iii.l the lirniroviMiient
ii" .!v aiii.'iiiiteil hy ttte i.'si.
i lew his t I'm ps a
en v ' i ' ' in his i, in
"! ie, fi.lUl lr ' I 'i
' e M e . i,.f. Many In
"i w ni i h men are in he
croat slate uu.irl'ies whet.' Hie ap-- (
pearanc,. of mouniaiiis has b, eji
'hatlKi'd by thf lOIIK l ontinlleti eT- -
hhsii,. work done.
At t.'a nan 011, the interest i enter"
ilumi the immense old c.is',1 in par-
tial ruins, where the room may be
n in which the lirsl prim e oi'
in lie
n hi
of Mi.
t
imul
li i. Mi
ill Ills
b, u .
r ea . as', i'
j monuments.
Heeii in ei the
To Roll Over In
Your Mind
II ill tliitl se, tltill. IllUllito ail'hll.
ll a ll, K'th Ml refill is ,i ISO I i'
' iii, I'.il ' i no U ined so ,'. i
ii !"tu; l".., out north for ihe
'l"'iM ,m, I those who drhe nil 1,
mill...-
.i hi
it vein
one ot our own l.ltieoln, but tin'
' nili! ul of all is that ol S,r
i' S' "It, oa ITIie es streer.
ih. slop,, or ilte V, all. in. hills.
Ihe I lit me Kl.."l'i. of th.'(Irne, iv.is seen ol.l btiiro
ol..( Louis Slel etlsoll, with lis
live mark nl a Ih nil if ul urm.1''
se o, it in th ' I, 'i ni oi a
to e..f I'lenslU'e.
i;
,,1 it
I' OSS
T;i in itiid S. mil r Johnny. W o stood
on the UriK ' I oon, where Tain made
Mi'K lly iso list when the witches
nun the Aula ivirk yard not iar
away, wore giving; him chase.
The old ensile of I'arlisle, i'.iiKland,
is might Willi (;rent hlHtorical inter-
est ussni iati tl with liftvlil I., of Scot-
land, Mail iiiien ot Scots, Elizabeth
and scores 01 ntliers. An old port
cullis stands intact and the niout
not filled up entirely. We Mood In
the ilark.di-ui.'- l dnnneon where
l'l!l Ms!
Semi innr i li t ii'ii io
bi ll I, - l.ioil, I uill leti. :iiih
M.. mil M'.imI.u, Ittltion
II I ( ' nl nine Mis U.
Wales was born In lixa and where:
'do. orated IOr the occasion, me nisi
prince of Wales was Installed thej
other day. j
Vu.in from Wales tit Holyhead,
ni' hoard the steamer lor lteand.
landiii); 111 lnihlln. a lity in whhh,
nun h poverty exists. I'.elnrnitis; one
lay from an Irish ianntit, car riiW
around the I'hoenix paik ol I . sum
In i by Lord and I adv Ah, deen's
iMato we wire e:iui;lt in an i x.'iteil
crowd on Sackvillc sil 'et, Mirriiuiul-ei- l
on fiery side in learn that we were
oliserviiK Hie Initial li ps 1,1 t lie
MlSM Vhll.
s. roiiith
ST. .Ml m'iDollar for dollar you I't
It,
m IMtnl nrh t
MHO' It ip 1,1
llllel'ltess s .ip
ilrampiin lull
till!
h w
. ,
1,
e 111
i
Tlii- - bet moldl hurtei to t) hml In
thf eltv htk nt V. 1,. Trlmblf , 111!
North m i end street. I'lmna 'i.
niih the i r i iiooiIli.
' i r- - p. ii te,l In Ma. belli
n seen nnniiii?. Ai liner-
I'!. n e s pointed oil I 11 lli'l
s isl,. pmliably stood. Th
e. p, u till illll l est illlj old
' n to ihe iini'th. are of i
ei. si t pe and it is a n ini-,-
on a Mtmmeis" Sun. I te
lt.ll (III the h'lIK twilli::!!
'Ill's lei ,. , dinner I I s e
1. come ix. iminiler of the rriciubs
linn ll. was once Imprisoned tor
"conscicii, e sake." The cell has
walls intern thick, not a ray of
liKhl ami no ventilation save a 1 ri
narrow slit in the wall ruining to
Hie top nl th, ensile.
In Hi,- limjish lake country we
spi ut a Will i, with Kesivh k as the
center. A.sl.i, iroin the of the
natural sen, 11 there Is ruin h Inter-tiTe-
r n hliiary associations, lure
heinu tlie heme of fob rhlKo. W'ords- -
If jnn iii'isl nrpfiit, Tclcplionr1Ihim.iI'h iihnfii. ;t77.
SPRINGER
TRANSFER CO.
Efficient Transfer Service
.'
ti;iic
"i.'h
Ml,
'It w
Is thioim.d onw lib people
n i hnrehes
boiblin strike. Ihe news boys w , re on
,1 strike and were alter u ,;ut ,on-levlt-
new spapers which were lorn
into shreds: sticks thrown ai the
driver. The police mad. ven feeble
el'lolls to comrol tile situation ill tile
start, and Hie vendition I. came ser-
ious in a day or two. At Liverpool
vv watched tin' policemen handle tin
meal crowds ol strikers with much
skill and courage.
Alter a few dais at Dublin our faces
are turned tovvaul Kill.iiii.'), 111 tlie
uinl-- i of much natural auty. The
....I.,., ,.1 Inst ..Ilea I ititoti-- ..i'.. tl.Ks'
theI. III.
qct MORE for YOUR
MONEY in "Stein-Bloc- h
labeled clothes
than in any others
wc know of. You
fjet not only FIT but
the highest class of
WORKMANSHIP in
the tailoring world.
This WORKMAN-
SHIP is what makes
the clothes fit.
Try on a suit to-
morrow here with us.
By fortunate purchases we arc enabled to conduct
this third annual blanket sale, and offer to our pa-
trons the largest assortment of blankets ever shown
in the city.
We have purchased these blankets at a great
saving and offer these new fall blankets at great
price advantages to our patrons. The high quality
and exceedingly low prices which we quote, com-
bine in making this o ffering decidedly unusual.
The merchandise is desirable, the lines arc
complete, the prices are unequalled. Purchasing
at this time, in any of the following lines, will mean
material savings.
We will also include in this sale all our bed
comforts at prices you cannot afford to overlook.
Fine White Wool Blanket, Fine
Plaid Wool Blankets, Fine Gray
Wool Blankets, Fine Fancy Wool
Blankets, High Grade Cotton
Blankets, Crib Blankets in all Wool,
part Wool and all Cotton. A Full
Line of Blanket Robes. - We will
also include in this Sale all our Bed
Comforts at prices you cannot
afford to overlook.
W "I t h llllKklli.''.ill
Hot"
Highland Ann, liltnr.ii
.just openitii; ,ti liiiarii.ss
. xhil.iti.'ii ol i .it 1.- ,,1
'
.' I! Tl.e tllie-- t tl.t.T 'f
I, m Mil was t he d s '
! i, 11 ill III e W II ll heir
Shelley mf Sonlilev,
the one house tor tot
.Many readers ot the
Mall the old poem
w ho reside, t i
e vein's.
Jotiriial vi ill 11' I Kt
1'ini;
.it nre.
Iltlille
hi i ns
with
ami h.iii'. and in ai'tv
lorests to:- luniks, ;Ls n
'How tile
Jjodore.''
SIIKM'Sli'il
Watern lonif lliiwn at
The i.oilore lulls. 11 lib h
this poem to Southei, air
k Inn in- - 11 otll the poet sat Keswic
II 1 1, is:,. Ti-.li- . I2.
French & Lowbcr
Funeral Directors
and Embalmers
I adi Assistant,(lilt I II III AMI t i:TllI.,
I it li e I'I o Mill.
astle, which t'roniwoll , p. si roved, audi
Miu kross Abbey, which is the most t
he.iutliiil with its ciiv imnnient ol thej
ruined abbeys ye Seen. Tlie largest
Vew tree In the world has urown up
in the clol-t- cr couit, having been
planted by ist an Monks, timi
vears in."'. Scott and Th;o ke:irv hoth
wrote ntiiusiastica lly of this abbey
and i's siirriumdiiius.
Tlie I'ce.--t ride in nil ihe journey j
old hollle.
W'e II lim
melltiollillK h.
Harrow 11, I",
(Hi ol T'i ia.o
on to Chester men v
nie points of interest
' ness. a c' .in modi 111
.and the if trerkahlo old
Kne. n. me is th phone vimi Want;
( 'a ll I.'n o w In li busy,
in i n in r we resound so ipm k
iil'it,".! makes i on iliv.
BRYANT'S
tjiih k Piiroel lel. li in I MoHsenser. yet was from killarney to I'.antn
sev 1; i.iil.s moior each, n
little niti'Viiii 01 Hire", an linn about
sixteen Of eiuhtecll passenels each.
$20. to
$40.
'Harness Ahhi," Sil f lihile. w.ieie
' 11 f.'i " was w iit in; 'he W'artoii
linti'h eoiibnniiiR- Is in
.ii',,- W'i.siitt'i.','! n. ano
.Kenclil. a inniiufaciirlrie inwn.
d to In Shak,'lii ' " it Henry
IV. s ihe "ketid.il lirreit. color of
clot.i At Wnrrincioii ve i a , ,r
wiliiessc 1.1 the HbcraHon of a nnni- -
ber 'f skl'l.s Of 1,1, 1, 111' '.-- ,'i '! 'OS II'
a race, ,, test of their Hnl In
the td, I.'.'., trim rlmli they
t'nder lonir lanes ol Litulen trees!
throunh lorests ol I'.efi h .,nd M.,un- -
tain ash, llloilvt the .llu I lakes witlij
hanks ol terns, ny in a t in i oi i red
PORCH, WINDOW AND DOOR SCREENS. WE ALSO
SELL ALL KINDS OF MATERIAL FOR SCREEN WORK.
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO. sentw r. a ipiailit old town with
of the Human occupa
I'hester is
in.'iiiy marksjiia j
hills throiiKh ereat lallevs dotleil
bet,. t n ii there, with liilds or meeti
ind noli!, into tunnels cut out of solid
rock, by treat estates of lorus and
dukis. Iiy i;rent estates of lords and
ouaiiit oid Irish lovin.i. our nurse
pursued.
A lew incidents of , i tt ip may bo
tinn. W'e killed a ei,- wUi i , , n
ind dispalv h, and wit. nut on rt
the molor cur: mw a pin In the
p' rlop run; wdH'si l it bmc Itri r.il
itrocesslnn letl oy im priest aloiv m
a jauntinR in", ti.llowid by aiiot'o--
lehiclc of the same kind, with Hie
ilrlnr on one side a ml the on Hu
sirappi d on the other suit-- ; tin c.
Corllloi Ktote(Vrrllloa l,uiup HAHN COAL CO.Waaljluu-- n (Co.; Galltp 8KiT ferguson & Collisterfiallup Lump
tion ami Is somewhat linbiiie In hai-iii- k
a lew streets called "The llmu,"
or two-slo- t y sideivrtlkn with' an upper
tier of sioi. s. a (4rfnt ronietnen, e to
ladn s when thry Khop on laiiiy or
worm riais, as they an ro to all kinds
ol stores under continuous cover.
W e experienced t,vo thrill at ches-ler- .
the visit to Glndstone's home at
H, maiden ensile, anions the forestfees, npnn the hills oicrhuiktiiK the
i.Hley ol (he Pee, nnd a bith class
Iii S, Second .si, I IK . t.olilif IMIOM: 91.ANTIlltXUTF. Al l, MIX STi:l COAI,. lireMill Wood. I iicliuy WimhI. t old YihmI, utlie Kindling,oUe,
llrli U. Ilif (lay, Santa If Itrick, oiiiinon llrlck, I .hue.3'
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FINANCE ID COMMERCE i The Journal Want Coliraie
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL I
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MtV Tt LOAN-tn riirnlln,,. flan.. tlrsJii. H r.U - ...
.k ..k ..a..l-- - ..n k',-- - rine Kancn ror aie:
STJDRAGE.
pi 'it-- ivttVSy nt r"ii''itut 44W
lli.t.v I'llolHt trttl- 1 h ur,t f
ut ti ujt ki) 1 iini,f,v,i"f,nt irru
iiiii i Mt'.t 4. tirmt 1Uk k. Third atriMt
FORSALE Real Estate.
" TiirisN AlC
Ti l..- ,11 m land, 4 room I'm '
!l"'ic, sane all. ill. 1, raii'ie ,n,l r
u tools, 2 2 lolb's lioi h
all let- $Mio, liberal tei ins.
.ie 4 ti'tttll blltk lllill.'. "I:i
$I.m"c. ea-- y terms.
Mfl'l I (.11 X .V HI ATI li,
SIM WrMt ten. rat Aieniwi.
left ui.,1 W ,r..,... lit..-til- t ft, it law .a
llll i"i 11. 1 at hiiiU lUV 'lo. lawn. ie(jiO.kly mail. ?,J .trlitly prlvntf llm
i.i. m. it ti ta alii, tfnr Kii.n- - ti' In
in yaur lviM.i's-bn- i. 'ur ri!.'. r
rvn aiwlili'. till an,t l''( 'iSu.aiiist.il tivkl tJ Hi t ti. m a.l
f tin- - ..rl.lIUt HOI s , IOAN nMfNV,kwjnu ami 4. (Irani Hid.,
flllV.MK
OI'KN KVKSIStlS.
tW uM 4'Mtrnl Au.
FOR SALE.
$22'M) frame, modern, slecp- -
1 11 K I'oich. turner lot, tree; louith
ward, near car line.$2.iat' Irainti I'tittact'; 11101I- -
rn: lot kr shade and fruit
trees; Fourth want.
$4.20(1 nioilerti luillkalow. lot
7.1x142; Kood outbuilillnun. N. llev- -
t ntli street.
2.7a0- - lulek. luoili'iii cornet
bit. fine shade, cot.d out iniilill tig-- i;
N. Second street; 1 lose in.
$2. no brick, motlci 11. 1'ourth
ward, easy terms.
$2,0'i0 frame, bath, cellar,
Irrtre porch; S. Walter; easy term.
$ 41100 - brick, moilern.
West Central, tine location; $1,000
cash, balance k j.er rent.
Ml IN K Y TO I,
111:1; im i:Nt i:
A. FLEISCHER
II Stiutli rmirth Street.
Phono Next lo New Postofflce
PARCEL DELIVERY.
ALL lliiiiieitiuei I art'i'l Del Imtj
for iollli ilt lUel'V. rlione 4.
VETISINGMEiDlUM
Ailvertisers: 'ine meat tua of
North Dakott offers tirllmlted oppor-portutiltle- s
for buslnesa to .lasslflrd
advertisers. The reeognlr.cd adver-
tising medium Is the Fargo Pally
tind Sunday Couner-Ne- s, the only
even day paper In the rtate and the
paper which earrleg the largest
atnount of clnsslfled advertising. The
Courier-New- s covers North Dakota
like a blanket; reaching all parts of
the state the dav of cubllcRtlon; It li
the paper to use In order to get re-
sults; rates one cent per word first
Insertion, one-ha- lf t rU per word suc-
ceeding- Insertion; fifty cents per lineper month. Address The Courier
News, Fargo, N T.
ADVKKTIKKKS Indiana otters un-
limited opportunities for business to
cliis.'ifled advertisers. A recognized
advertising medium is the I'aily and
ly Knterprlse, published nt
Nolilciiville, and carrying th largest
amount of classified business In that
section. The Knterprlse covers Mam.
Iltotl County thoroughly- and is the
medium to use to get results, llatos,
l-- iier word; 6 Insertions for theprice of 6. N'othliiir taken under 10c.
Address. THE KNTEKI'KLJE. Noblcs-vlll- e.
Ind.
FOR SALE- - Livestock, Poultry
FiUt SALIC Hood milch 'nif, In- -
mire k24W. Monntiiin road.
I' Oi; S, LIC Jersey cow. O.Clarke. Teli'phom 1201
I'olt HALF- -- At it ream, holse,
buggy and linrtiesH. 1.1 W Tijcras
nve II no.
FIXIC SAl'MLIC and hiving marc.
li':! hands high, also buggy amiharness. ICnuuil'e room 9. llarnetllllilg.
Folt SALIC iiriving Im sc, lia:ii.'.-,- i
find surrey, Jii'iuiro r.'ix
atii'l. or plum,. ii,17.
I'Mi SALIC Two sp: Kood sized
mules. 301 X. I a v.
FOU SA I. IC Ti a 10 of 1,1; k horses,
ul SOU ooiimU ...1. I1 broken lodiiv Single or double 0 W, Hold
ave.
erfsfated ftrurs,
fnrKraled tttleeU of hHHlrtaa siAiripa
..rol'd. tillkilhthH......... l. .I.ia.l.. IlnlllH. u uriiMirn I'B waullh J 4ni I , ti 1
I'ariiilt tSiliir ,v Ci.i.)
vuntry ti.'i
Siiatinon
Siii'iiiir
Sttin-rio- UiiMi'ii Min. j
Taniarai k
I". S. Sin. Ilt-r- . A: Mm . 32' j
ilo. pl'il 4ti i3
I'tah Cunsiiliilati il . . . . 12
I'tali I'opprr Co 41 'Winona 4 j
Wohtriiif iT ;
Chicago Board of Trade.
CliU aco. Si pt 9 In c of tlif ;
Kiiiallt'Kt ispiiiiK p hi many ytars
as shown hy thi' k'o i i'iinn nt crop j
win nt totl.iv mailt- a substantial j
iiiivaiii f in pi ii i s. 'i'h,. , l,,si. was S
to S to li- hi-- ln a- - thin, in si ninhi. A
Hit (jaiii ol i xailly thf Siinif aniouul
inn on rti i'iil im nun. Thi' outixuiiv
for oats was a rise n I -- Hc til
In hoc proilin ts th,. lutost t
varivil from a oil to Lit?
up. It was in t In- last hour of the
.nsion that win it show,',! Ihi' nii'iit- -
est mlivity ami stieiiKth. iif larut'
lin'iil short I'oiiKht iluriiii; that timt'i
its iniiili as I.OOII.IMIU l.u.sh.'ltt of the'
I Vermin r uiitl .M.r op'iniis. Karller)
in tin, ilay thi' inai Ki t was retunloil
liy liheral loiiiuiissioti sah-- wliit-t-
ilisi onram l a nuniin r of lonus ami
eaiisul a teinporaty tlip to within
i .stei ilav'8 t losing level. Con-tinu- e,
aliseii,,. of Kusshm ufieis atLiverpool, however, had a hraeln ef-It- 'i
t. Tile tone was steady as the mar-
ket eanie to a elnse. Itetweeii tlif
openiiiu it n.i finish I leeeiii her raiiKeil
from 7!i'd'j7 1 S 7 with the
tins,. ;i !I7 4 with u Kain of
Corn jumped up on aetount of bull-
ish teports put on the crop' figures
from WashliiMton. leeetnher fluetu-att'- d
troni Ii3 S to '14 el lsiiiK
sternly hiKher tluin last nlht ut
04 Cash grades woro
firm. No. 2 ytllow was tiiinteil at (i'i
e.
)at aseeiideil on the nut t'rnnietit
n port especially bif? sliortak'ti eon-I- ll
metl In the ieblane of luiy. Top
and bottom figures reported by the
Keeeniber option were 4ti 4ti S
and 4Ke. The close 4 H meant a
Hiiln nf fur the liny.
The hiiyini; side of provisions seein-t- d
lo be favoiiible owiim to corn
scarcity. At the end of trading pork
was lie lower to lae higher, with lard
and ribs unclianKed to Gc aihance.
The Metal Markets.
New Vork, Sept. The nntnl 111111-k-
whs dull and practically nominal
In the. absence of exehani;es. Lake
upper. $12.12 12.87 elec-
trolytic, $12.1.011 12. 02 custitiK,
12.2."''(, 12. all. Lead. $ 4.4.1 11 4..15.
Spelter, 5.90li 11.00. Antimony, Cook- -
son s, ?X.3o s.fiO. Sliver,
.Mexican dollars, 4r.e.
St. Louis SiM'Itor.
K(. Louis, Sept. 9. Lead sleadv$4.3 71-- Speller, firm, S,1.
cv Dilcans Cotton,
Ni r Drlemis, Sept. 9. Coidm initl-I- I
Hint!
St. Louis Wool.
SI. Louis, Sept. 9. Wool, firm;
territory and western mediums, 7 If
fine mediums, J S It lie;
The Livestock Markets.
Kansas City Live Sloclf.
Kansas City. Sept. 9. faith
3(10.. no southerns; market
steady. Native steers, $,1.2.111 S. 00;
Southern steeis, $4,001 5.2.1; southern
cows and heifers, $2.7511 4.4(1; native
I'i'ivs and heifers. $2.7,1 ic 7. .10; stock-t- s
and feeders, $3.00 If 4.71 ; bulls,
$3.001 I. ,1(1; calves, $1.2.1 1' 7.71; west-
ern steers. $4,101 7.00; Western cows$2.7.11, 4.7.1.
Hons lli'cclpts, I..I00; market
klrom; (,, li,. higher. Hulk of sales.$7.0.11 7.2a; heavy, $11,911 7.20;
pucker and butchers, $ 7.0,1 1 7.311 :
lights, $7,001 7.30.
Sheep - lieceipls, l.oiui; market
steady . Millions, $2.7.11 3.7,1: lambs,
$ (.,101 5
.
r. ; rmme wethers and
2.901 1.2.1; rane ewes. $2...it'
3.7.1,
Idongo l.ivi'M'M'k.
Chicago, Si p. !l. Ciittle llei ipls
100; (iiiirkct steady. $.1. 11111
k.lo; Texas steers, $1.40 1 0.40; ucsl-er- n
steers. $4,0017.00: stocker's ami
feeders, $.1.00if .l.r.O; cows ami hei-
fer, $2.2(11(0.30; calves. $11,2119.00.
Hogs Receipts, li.000; market
steady to a shade up. Light, $ii.9.11
7.515; mixed. $i',.90 li 7. .1.1 : heavy, $0.- -
7.11 7.1.1: rough, $11,7.11 (i. 9,1; g to
choice, heavy. $(1,9117.4,1; pins, $1.7.1
17.30; bulk of sales, $d.90 1! 7.:io.
Sheep lieceipls, 2100; market
FOR SALE-
-
J.'!"" tri, tlx uiodeiii, out'blink ti- Central. Corner, east
front. Il.tninood II. tors, nil in
splemli.l eo mini, 11,, l,. ,",.i142. Must
be sold ;it on, e. ji'.uo cash: balanceloiu tune k p, r , ,.Mt.
$ $" .'n-a- , re ram li. mile frombritUe, la iii ies in alfalfa. U a, res
siiuar l inn. Xetv , , incut Mock
buns,-- i;,i b in,; t liickeii liotisc
anil will.
J 3200 - ti- -i oom liietleru brick, 7 5 feet
front, on West Tijcras. Cash or
terms.
$2900 Kie iv, .in modern brick 4th
ward, close in, east front, cement
walks, I sua cash, balance S Per
rent.
loot! Si I'lH'in modern ne.v Ihiiir-- I
aitm. Ninth nth street. HaUO
cash. It. bince eiKht per cent.
$3a00 - T- m, modern; Highlands:
oiv-hal- f bl.iik iroiii Ceiilral, with
fiiiiiishnl eottam' in rear;
rental im t'loe, $i:..no net.$2400 inoilerii trick, two
scrceiietl puriiits; barn, chicken
1. liuiise uiitl ..... I outbuiblitiL'S. Ijit
100U2 ami unproved and all In
Rood I'otitluiou. llit;lil.iiiils. Ideal
lor health.
$ 420C .li-- i i i'iu new, nioilerti bnmtu-low- ,
ltir.1 woiiii floors, beautiful
fireplace, slcepinc porch, 11 iyhlauils.
JGtnio iu iiiuili rti. eein. nt Mock,
t'orner b.t. lawn, sliiiiU-- walks, Mecp-i- n
pol'. 'i. hot wiiter heat, only 2
Mm ks I n. 111 i .n k.joiiv m. Mikim: iji ai.ty r.fiKi: isrit( i:, v.i.u, i ;stath!.tNS AMI AUSMLVCTS.
21$ West (.ol.l Ave. r 10 n in
weak. N'aii 12.21 3.9ii; W I'htl'l'll,
J2.50ii 4. mi; ai'linus. $3, 9011 4.7":
lambs, 11 $3. 7,1 '( 4.00; w csl.-rn-
$4.73 'n G.Oii.
WANTEDSalesmen, Agents.
At KXTS- -- .Ma kc Iiik proiits selling
our cmii'ii nt ceil to- measure clot lies.
t mnplcto sample outfit with instruc-
tions sent I ree lo you. I'reviou.s ex-
perience not needed. Write today,
lluiitiiiutoii TniloriiiK Co., CliicnKO.
WAX'I'KD I Huh class "specialty sales-
man lor New Mexico to hcniii work
at once. Staple line. Host season now
open. Contract coiitaiiiln liberal
wctkly nilv.'inee clause, lleferenccs
.Miles F. lllxler Co., Clevrlatnl
H1I0.
CAI'A ll.i ; siilesinun lo coier New
Mexico w ith staple line. HIkIi com-
missions. $11111 monthly advance a ml
permanent position to rinht man. Jens
H. Sinlth Company, Ivtroit, Miehiuiiii.
K.TSY.M i.NKV. little work, a revi'la-lioli- .
Ciiccnder sold 310 In i (lavs.
Applewhite tool; li onlcrs in 30 min-
utes. Irresistible sclllllK pl'opositioll.
Send ipilck lor ib'lails, sworn state-
ments facts about wonderful Automa-
tic llazor Sharpener. Marvelous accur-
acy amuses everybody. Only success-
ful invention .of is kind in existence.
Sells itself. : Local auetils, mauauers
everywhere all or spare time $.'.0.01)
to Jiuiliil w eckly.
.Write nt oiice. The
New Fail iiinpativ, 1 I It 4 Colton libls.,
Toledo. 0.
WAXTKil Cfsitli iTt itKents" TiIIut
six. to take orders for hinh uraibi
line dress uoods, tailorrd to iiieas-tift-
skirls, suits, dresses, chinks, ivady-to-wei- ir
pcttii'tials. shirt wnist.-'- . dressim;
s;iciiK'S. kiintinos. house dresses,
Imnilkei'i hlefs. veils, bells,
scurfs em brolileried lOiods ami laees.
I'rolil In rue, business permanent.
Samples ami catalogue free. Address
MivlliK reference. National Cloth &
Apiuirel IV, St. Louis. .Mo.
AWK.VI'S Kit Iter sex, si liiiaraii-n- t
teed hosiery ; 70 per profit:
Kodds replaced free if hoi appears:
experience unnecessary. Address
nVeur 1'roof." West 1'hilad Inbia. I'a.
AGE N T:i W A N T 1'. I To learn liuis- -
ery H.ilesinansliii. Speeial course
licri icti 1 u r:i traliiliii 1111,1 bh; ootu- -
niissliiiis ;mlil to hustlers. Previous
experit'tico not neeessary. Write to-
day for terms and choice of territory.
Vaciric Nursery enmpuiiy, 30X Cor-bel- t
IiIiIk., I'ortkind, Ore.
LOST
I.( 'ST lliilh h ul' lii'.vs, lil t w I'l- pnsl -
ami Second si l i t I, Felix
FOR RENT-ROO- M AND BOARD
F( ) IIICXT lioom and bnard Willi
sn I! family fur a vvel p. rsun. .uit hoarders. l!2o Sn. ICdilh St
, t
invention of Value.
A chemist has Invented a way to
rmivert gasoline or pelrol Into a Miff
white Jelly. It is dono by adding 1
per rent, of steatite and alcohol. An
economy of 00 per cent. Is claimed
for the solid form.
rk. Si 9. The attack on
t:,. Inst iVw days s re-i- '.
with incrcasi (I vim.r.
ml d awav until active
'
, i, .1 not already falUn to
lot
1 n.i; ,,r thi' year relinquished
w ri'l!i;:iMiu "i - " -
nil. tin- tit it ilia ol prominent
sank In low ln' point el me aii- -
ist ii'""'
Tli' lit of in" low records llicliulo.s
(I II, I lurriniiiii aim iiouitt snares.
tin rn r.i'i.Ki
iti.l StiHt stu i, Amalgamated
..,,,1
.............in,rii':i 11 Mim.lii,,..HT .'..'.
,,., th'' linmstl KlIS. logcllKT w ith
....
rtllV It vi mull
Iii viinii- i.llurtors th.. n.:,L.sua'- "' .I a C. ,. I'Mi'iti.. it.,.
l.'itV V filSI'T Will II ili'v
,,ilt ll '
Xtif sunk ni'iinii "as iieouicss ni.
,l;iV S developments llll 11 WCIV
tl1H ii: iiM i.ivnia I'rrtiictioiis ol
fyrtnir in n lll' 01 mi' itmntiui (It
II linn t 'ini i in n ii ,i i it ,u js
nil,,! . r i rs wcle borne out when
fuuns I"f August .(1 were mailt"
uttm ii. " - ' " v
Tli,- 1. ii n si.iicmcni contained nn- -
i .. TU i ..LUlllill'l' tile loss ill CUSU
s!lnwl III thi' aVlT'ilgo table Wits
hru'iT in. hi ii'iu ui't'ii pi i nictc u anil
tho sa n 1' timi' tho lunn account iri- -
;is.-,- til,- S f Shotting hy lie.'ir- -
$!ii,iiiiii,iiiio. In the ai'tiiiii tahlf,
Idf inss in surplus was reduced to i j .
t miii. i losing siocks
y ( nanm rs 17
tmnisatiiaifti upper ;,., .
iiiprii aii ,vki iciuiui ai a2
imiTiiun i i i puniir :.:i 4
imfni.'iii i an
luiorinin i :n iv r niinury ....
inuri' an i m inn i m
llt'llCUl (linos iv l.futllfl' llll j
ItTliail I' I 111 lilt H. .... 17',
imiruaii laiisi'fu . . . HM
miTlllIU i.oconiOUVe 34
VnilTli'llll Mlielllllg IV lift ;i. . ." 7'
(I'l. Ill 'I H'4 '.j
a. Foundries . ... :sa
tmiTH'iin Sugar Helming i i :.
niprirn n Ti-I- & Tt'l
....1.14
tiiifi'ii.iii Tobacco pfd. . . . . 92 '4
ineri' nil " imli'll . . . . L'l!
tnai'i'nua .Mining On,
:Mf"H l"2U
hi. '!il 101 'i
l . t I ill.. '
. . . . U'll
Faltini'ii'i' IV ( hiu !I4'
t l i'lll'lll St IT . . 21l,
p'uKn n i a hi l ansil ... 73
....21Si4
Html
.cal lift- 23
in. i'l'l ... :i4'i
i n III .New I'l'Si-- . . . . "i"ii 2 '10
Iiciiiiicakc iv Ohio .... t'i 9
ii.'iiai Ar A tun 1 Ii 'ii 2
hiciiK ii ( in at ... 17 H
111. ufi
. ... 8fi'.i
uaeo Nni-t- U'ihIith 140i.;
.ni Ar St. run . . HI'..
C. C. iv St. laiuls . . . .
.i.i
unitlo I'm ft Iron 2 7 " it
lorai n A-- Sum hi'i'ii . ... 47
nso ii ii ii ,i i us
. . .132
... 12',
mvuri' a iiiliiin . . . mo v;
dvit ,v Km ( I'nm 22
Ii'. ul
... 4
'Millers' Sri ... 30
... 2S
1st, l.l'll ... 4H
Ki 2llil I itil . 311
IKT.l . I'l'tl ll' ... I :,o
... I 20 V,
"a .Nul l hern I )! f'tlK. . . . 47
itliUfi I ( li t t il t .1.111 i.i
itiTOirninih-.M- rt
... I I
lilil ... 41
M 1,11 l I'Stfl'
. . . 104
ill'l II., ufi ... 14
I'l i:i I';umi'
. . .
!)
lirniitiiiuiil I n in it . .
.
30 U
. .. lXL.
ll"a l ,,i,l ,
. .. 2s
ilii. lid li ,"iift (ill
Mr Can
. .
.10.", i;
nsvi hi a; ViiKiiviiii. ... 14 0 K
rni'iiiiulis St. amis . . 331 42
til.. SI 1' X-- M,i nil Ul.i
. . 12S'..
Hlr . Kansas .t-- Tuvus
--
'iin. nfil (13
3. Si
iiliiniil r.iu iMt I2 iii I2S 'Xj
1'inii 4S
Ill'i. .,r M..v ".I ..i'.i 2S U
nrk '.,i,l 102 li
I'H'k. Ulltlirln Ar Wrsti.'l'll ''S,
t nlb A'. M',,.1...... mi ',.,
7
114
l1' Al;i 2 k I ..
II'IU V.,i,,., 12'K.h
'I'S- (.;;, 103 'i
''HI, C. iv St. I,i, nis 91
Wmrv I'm I7'K
'M Kl,...l Cur 2 9'i,
iilllllll ';; ri' ( ': I."i4 ';.St,, sin'inu 3 0
13k ':,
.''llilic St i'l
1'fl). Ml
isilllll 21Jit ',ra
1! iI.IIUIR ,v San Kr.ui. 2ml. plil. III
Willis MllhU l'S(,.'H 29 '.nfil,
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'",, ll.'ll .".Hi.. II 11. I f " 7
"iK'tn 1',,,.1,'i..
... lot; I..
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Mil. ...
.. uti'.-- i
' ' it i' .... 3 2 TsllS . P.,
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.. 91
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Sim.,-
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jiiasli
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. 20 14
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' Mid,
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fail
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Boston Mining Stocks.
'"I!
n T: ''"i'l'"'- :.t;!
. 2 2i4p.'"'.'.''''''!!.!
. 49
'Ml . f M' CoilMl i"i. .li k. . 4I'll,
'met n-
-
. 49
'HiMal .110
9
I 'nil I ,.Huh..
.'!;
''"I'. M in.-
''Hill
.
10
'.
'Mi) lii nii'il 4
. 29n. a
'"Villi, K
"'"I'l'irl 1 2 'i
I'n Tk'II,
'IT
Co.
'IT . S'i
. iM
'.i ''"is'iiiiiiiii.i am-- i
Mi 1T
'"Ull,, S2
PROFESSIONAL CARDS
"""""ATTORNEYS.
Urw"lCll K Y AV-- '
Atlorney-at-I.a-
Office In First National Hank Pulld-1n- s
Allniquermie. N. M.
" "JOIIX W. VUI SON
Altoriiev-nl-- I aw.
not mi Cromwell Bldg.K" Vhone 1417. Office l'hone 117t
kl.UUl.l. sV kUK K
Altorney.
Mucins f.tern Block.
AlbiiiUeriue.
AinerliHil Surety Honda.
DENTISTS.
1H. J. IC. K K I T
lienlal Suriteon
Rooms Harnett HulKllng. Vhon
74 4. At'piiltitnients made bv ms'l
IHI. llKl.l:s KI LSI V
IWiitlst.
X lilting ItMir., Alliiiqner.
PHYSICIANS AND SURGEONS.
V. ti. Sll ADItVl H, M. 1 1"
Kpevlallst I e, I ar, Xiite and Throat
Over WhIIoii'm Hrng Store. I'lmne 1177
A. Ci. SIIOKTI L, M. 1.
rructlce Ll.ntled to
Tuberculosis.
Hours; 10 to 1J.
J!4 W. Centra' Ave.
Over Walton' lru Store.
W. M. SHERIDAN, M. D
Practice Limited to
GICMTO-- l ltlWItV MSICVSFS
The iisserioann anil Nognelil Ttvl
Salvarsan "tmn'' Administered,
State National Hank Htilldlng,
lliiniiiernne. Vetv Mexico
DH. HOItl ltT SM ltTTulN rniTiHTH
Itoi.nw 1 and S. Whiting llullillng
Hours: II) o 12 and 2 to 4. Tel. 2 Hi
SOLOMON 1.. lll llTOX, M. 1).
Phyniclan ami Surgeon.
Suite . Harnett llldg.
ARTHUR WALKER
lire Insiiraiice, Sen-clar- Mutna'
Ilulldlng AastH'tatton. Plume 65,
9I7'4 West fVnlral Avenue.
6 a'ldrTdcTe
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builder's Supplies.
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
DAILY MAIL SF.lt VICK AM) STAGEFor the famous Hot Springs of Jeme,N. M. Leaves Albuquerque P. O
every nioriilng at 5 a. tn. Tickets sold
at Valo Ilros., 307 North First 8lreet5AV10 (1AIUIA. Proprietor andMall Contractor. P. O. Hoi 64, 1401
8. Hroadway. Phone 1206.
tX.'fM'JStT'X '1
SANTA FE TIME TABLE
(In effect July mi.)
W ICsTliniMi Arrive Pepa.l
No.
.'. t al (express 7 : 4 f. i) 8;30p
No. 3, Cal. Limited . . 10;C,t,a. 11:21
No. 7. Mex. fi f'al. ICx. . Ml.r.Gp U:40p
No. 9. Cal. Fast Mull. .ll.SUp 12:46a
ICjSTIIOI!AU
Xo. Z Tourist ICx . a r.ftp 4:20No. 4. Chi. Ltd r.:3r.p 6.06p
Xo. K. IC.I.Merr. IC. , . . i". r. r. r 7:2f.p
No. 10. overlain) Kx .
.k:00u
I'l Pasn Train.
Xo. S09 M"X. ICx
.12;20a
I a .1 rnso Pass . 6:,1(!
KI0 Kan, Cily At Cli.6:0r.a
No. Slrt K Clly an, Clil.6:3.1p
ItoKWell mid Amaiillii,
No. 1 I I Pei't-- i ICx. . . 2:20s
No. 01. 'v inn. j j : 2.1 n
P. J. JOHNSON, Agent
FO R SALE M isc'elfancous
"
f i'K SALIC Chi up guild piano.
A k 1; vv Inc. Inpinis a ml
b,
.!'. IT mod. rale, orders lie -
liver. 'll I'll ','H2 I ' A. Iriiiulc.
Foil S A I.I l a bargain. t Mission
oar. I. CM W. I''rnit.
Foil S LIC 'am p oiill'll, spring
V. Kilo 11, harness, lent, etc 300 X.
Ll'i'inlvv iv
I'i i; S l I- I'liriiitni i, i,
dining room, and klti hen furniture,
iiicliidiui; line rel'rlgi 'riilor nearly
lie ; Will be sold 11 I'll . Call morn
iocs, 7ls West Sl!vr avenue.
HALF MILLION orange, fig, pecan.
ornamental and shade trees Write,
for prl Alvin Jupiinesi Nursery
Co . llox "A." Houston. Te.
forr yrrRoj
Foil IIICN1 -- Nicely furnished room
vvilb hoard, home cooking. 202
..,.ih iM'iii t;t
WANTED MONEY
WAN' ICD nicy loan, at once.
Mel'll ghiin ll'Vll 319 Wist Cell- -
I I'll I.
SAX I'HAM'ISCO Yeter'tmry College.
Session begin Sept. 1 fi Catalogue
free Dr. c. Iveane, ISIS Market st.,
I'm Francl'co.
12 ii'ifs; new btuist ,
I outbuililiiii;-- . lata! lic.lllv
i.iidi r ull at 'li line f ml,
mam dtli h o tn ill .'
11 ilh,
tm arc looking lor a line
itry home tlo imt fail to see
I'l.f c.
Fire Insurance, loans
Porterfield Company j
--'IH Wot tiolil.
a a. J A
.H.11H1I.TTTTTTf TITTTtffTff fTTtttl
FORNT Rwms.
FOll ItKNT Samiary 4111I niotleru
rotniis, ltlo (irande. 1 1 9 W. Central.
Folt KKNT Nlcet rurntBbeu rooms,
modern; no sick. 6o8 W. Central.
I'olt I; UN I' - Nicely 111 nislied nuins,
in new modern House ill private
niiili. .12 W SilM-r- .
I'l ' 1 IU; VI' Store-roo- lit li 2 4 "Wcat
Central.
FlUi liKN'l' I'lirnisbed roonia; nioii-ert- i.
21 K S. Walter St.
I'oi; i;i:nt ) furnlslieil rooms,
01 elisillte. 21i N. 10:11 SI.
I'olt ItK.N I' lieliKhtflll. well luriilsli- -
td front room in refined home, Ine
blocks iroin the depot. 110 West T-
ijcras,
I'olt I! !; NT Furni: hetl front room,
Private entrance. 411 West Coal.
I'Oli III'INT Kooins for housekeep-ins- ;
or acant. liniuire SOU North
llroadwai .
I'Oi; I tK XT ine very pleasant
room for gentleman; all modern,
.117 So. Lroi.dway.
Foil KICXT Uii-u- trout room, nice-
ly furnished Willi bath, toilet, elec-
tric lights and furnace heat, in one
of the nicest homes in Highlands.
Hoard if desired. No sick in house.
Ill ""Hi Waller. Mrs. Hinds,
lilCNT, 'Hire,, neatly furnished
rooms for housekeeping, modern,
lean ami conveniently urranged; no
sick. M 1 S. Waller St.
l'O U KL.NT Ni. cly lurnishcd room,
with bath, In private family; no
sick wanted. 4 10 S. 7th.
Foil KICNT Two furnished rooms
wiiii steeping porch, modern, close
In; ladle 410 IC. Central
ave.
Foil KICNT Heautiful front room In
a ik vv, modern house, ev cryt liing
ncv
.Xo children, iloil W. Lead iiv e.
FO"irVICl.i7 PICOI'MroNLY- - "imTcT:
s.inilafv rooms. 121 S. ICdilh si.
Phone s 7.
Foil lilCNT Ii('iiM'k'ii!lg rooms,
well I'liruisliud; iiiodern, 1G W
Coal.
l''oll KICNT Nice, i;t(dDlO olliee
rooms over opern house. Also
or store room. Address Pet or
Kitchen, Halliip, N. M.
Fill! KICNT Furnished rooms, single
or for liyht housekeeping; modern,
newly renovated and clean. C02 2
W. ' ntral. Phone 47.1.
OFFICIO rooms in (irant buHdlniTj
''' "YL A. Mnejiherpon, Journal.
FOU KENT Kootns and light houae-keepin- g
rooms; modern. Table
board, $1.00 per week. Westminister1.
HELP WANTED Female.
W ANTIC I) Lady or gentleman book
keeper, Apply at Weill, ,V ih 11
ti. 111 312 W. Ceiilral.
WA NTICI -- - Compi tent Spanlsh-II- .
.' pea king sale ladv. Mnndi Myir
,,,,
" A'N CI) A tiirl for general house-I- k
M is Weinman,
W ANTIC li-
the
Firi l lass (In stauuki r by
dav. llnllil'e 110 West Ki ma.
Phone 34.
WANTICI-i- Ilii r.,r general house
family,work. Hood wages. 3 in
Apply 7o7 s. Ai nu streei, 'j leplioiic
;i;k.
A N I r, ) A woman for house work,
one Unit can do plain wholesome
cooking. Phone 420 or call 1700 N. 4th.
V A NTICI.) A gill lor general house-wor- k.
Apply .Mrs. Ii. Weinman,
70S Copper Ave.
"
HELP WANTED--Ma- eV
"COLBURN'S EMPLOYMENT
210 W. Silver Phone 354
W A NTICI) ICxperietieed w a il ress;
Hi'icf t( il lli'l is. lailliaul, $2.2.'. per
da v
MAX WAXTFD lor peddling fruit.
Also man for picking fruit. Apply
A. Schemller, one block S, IC of savv- -
mlll.
M rCN ami boys to learn automobile re-
pairing, driving on cars;
electrical, civ il engineering, siirv eying
In most practical way. Positions se-
cured. Satisfaction guaranteed. Cat-
alogue free. National School ol
Trades, 2110 West 7th. Los Angeles.
PERSONAL
L.I)Y would like to uieil anlli man
vv ho would advance $linio on LlOOli
secnrliv with privilege ot partner 'hip.
A.'i.lv ".V Jo lll'lll'l of lee.
II Mil WOltlv III OIMII 11.
II. IC, Hot hotl ..J .1 117 s. r.vvy,
I' 10 lie 1291. Mail orders solicited.
Fl'TFKIC lilCVICAI.ICI) FKIC1C -
Send I'll th. llll.-- Ihree illestiiie(,
laoiii, dime Cor book "THIC SPHINX"'
I.ICAHIX'd FlilCIC that will auia.e .vongreailv. I'c.v chooi!ii ul liisiitiite I apt.
il 2. I I I'i Ai mini. Iienver. i'"lc
F( H'.TI'MC FKICIC -- Mail birt Inline,
Ihree iUesthllls, five two fill
si lor poslnge. Heading s, iil
flee, revealing Secrets ol the Future.
Pi'ol. Herman, llox 1 x ICnglevvoinl,(.'"lo
Sale - lit. II I 11 l.
shops. inly $12.10 00.
e b .il on motilhlv pavinents.
l III NSAKI It.
2"! . t.obl.
SA LIC I leli in in; hi 11 en I oil
load, ( !., miles from Miuiii-- 1
I. llll. Ill', loud water, fair iiiipI'DVt-l;- .
111. Ills. 1. Lot kt , Muuntaiiiair,
X. M
l'"i; S M.1-- A few bin gams In
luaies iu.tl lots; east p. iv incuts. W.
II Mt M In 111, 2LjW. !.'d.l
I n; S M.IC I'hil Ii 'iu it ranch rtotth
ul lililian school, oil main ditch;
cui'il house, allalla, oi'ihanl, cardeii.
II ill cash, balance lo suit. W. 1,
neon, Co n. le.
w it 11 1111: 1 11 s.
Two line lots. I'lllS t'l sit V III ihts,$.',0. two bits on .Marble avenue.
$il.1ii; two lots. West Tiler. is Jt.'.'On:
Ivi.lve lots anil house oil M a t) net t e.
$a,k0ll: a line home lor $ I..'. HO ee- -
Uilllt builialuvv, $ 1,200; wo.l- -
tin house, (lose 111. C. II. II IHt'S.
M.i'iii is. X. T. Ariuljo buildup.
I F( M VI.K oil i:ITI AXiii; I have
choice land partly Improved in the
ii 1111 Ml ss I'ecos allc that 1 desire InIt or xi hiinge tir iiiet'cliamlise in
city property. Call or address
Xo, I I 1 South Seco.ltl St.
I'olt SALIC- - tlood 4 ta n mi house In
luliliimls; good porch, sink, toilet,
$130(1, 1 loom modern clone In $1,-71-
S, li. Laic, I I 4 IC. Cold
FOR RENT Dwellings.
To It It F.N I' I'l Vf room house, 4 10
West Lead.
Ft Ul It iCNT- - Modern iionses," I, ,1, I
and s rooms; also store rooms. W. '
M. McMIUIon. 211 SS'. liobj,
Foil HICXT - Three-roo- m brick rot-lag-
screened porches, elcctrii'
light, gas range, yhatle fruit trees, wa-e- r
paid. $11. ,10. Iniiilie 0 C N. 4tll
street, Mrs. Tillun or olto lileeknian.
4 AXIi 5 Kuo.M coiiijilele furnished
modern brick; close In. Tho Lend-
er. 309 W. Central.
i'i 01 lilCNT House, cement
block, $,H; 3 room housu, cement
block. fi. Phone 203.
FOK II ICNT Cot ta ires. 2 to t rooms,
furnished or unfurnished. Apply
VV. V. Futrelle. 114 W. Coal.
WANTED Miscellaneous.
F. M. .MolKiAX plumbing 'unrf drain"
lajiug. 210 North Waller Slreet.
Ph. me 121S.
WILL lll'Y ICni:lish Marconi Wirc- -
Icss common lor ash. Address
'. C .loiirnal. Ouole prices.
CA Itl'IC.NTICIi ami tiencral repair
work. Plmue III'..
WA XT IC I)- -- Lessons In Spanish from
Someone llll Is ,1 capable teacher.
lieplv, s,tatlni', terms to llox 10, cu e
Morning .loiirnal.
WANTIC- H- Driv ing horse for his
keeping. I'lione 4 3.
ICNOAHIC Simon Harcla's horses,
rigs or spring wagons for country
trips be fore (lie season closes. Call
at my store 202 X. Arno St.
Yol.lt V'O.MIHXH.S made Into braids."
puffs or curls. I also do backward
sliampoiiiig; ti"c electric hair dryer;
export manicuring anil f il ial cleans-
ing. Mrs. Clay, 11.1 S. 4th St. Phone
f.21.
TlloitNToN ' ICxperf Cleaning" "Co
House nml carpet cleaning a spe-
cially. Phone 4ko.
W. V . HI'
4 'AH PI T ( I i:MU.Plnine f(iM, '2(l."i IC. enl nil Ai
"jUSINESS CHANCES.
I1.2& pTflTVO imi itisi 'nmgchi.s,fre(!
ads. In .til li'ii'liii" papers In the
U. S. S"Mi for let. The Hake
Agency, 4 '.2 S. Main St.. !.
Angeles, or l'v Hoiry St., Kan Fran-
cisco
HOOD IIAUHAI- X- Lot 21x1(12, good
iew house, lovely pon lies, garden.
ICnuy payments. ' nv her, 7 If) S. Kill Hi
St.
Fill! SALIC 30 tc'iii rooming bouse,
new, sanitary, modern, In splendid
eondit ion ; good furniture and fine lo-
cation; a bargain: owner leaving city,
Investigate at , 9 W. Central ave.,
A lhuiueriiie.
fTTk rn?N7i'"riiT'ii nislii il rooming
bouse of 12 rooms, with centra!
it , new Hllii llio'li iii, ,'Klonc. six va
cant lots and cun.d vard; r.11 Mailt
slreet, Helen. For full imrtleulars
address Victor Sail. Vielor, N. M.
li It SALIC A I ban aill. good bak- -
ery and ronf .. ti in ry biinine:;s;' x
client fipportuiiii 51.4, Wliislow,
Arizona.
A ClIANCIC lo eiigne in sheep rais-ing under positively Ideal condi-
tions, 2,000 I'.Miii tuiiil Oiling sheep
for sale, u iiiiiitnii in, ni range, ample
for 20,000, ten dil'l'irent wateringplace, for Rule or lease. Address
'owncV box 130 HilL-born- . N. M.
'
MONEY TO LOAN
MO.M'.Y to loan real estate,
$.",110.00. $71 mil (10, $,',0(10.00,
$10,0110.1111. Million, 2 1.1 W. j
Hold.'
WANTED Positions.
WAXTFD I' per
or matron in iir it ul ion out
,.;.,ritown prefi'l re.l. M. (i. AI., .1.111''
WANT IC Wink housekeeper or
to assist In bo as Ik. Pest of I'i
ere lues. Mrs. .1 IC .loiiciia I,
W ANTIC H I'oili ion as l ollci tor bV
oiiiig man of 'a, me expel iele e. 'an
;ive boinl. 2 (I Xoi Ih lib Si
11. vi imi mm puMiuf;" BiHiupH were ls! work Apply
IMPil 111 hJleetfl wtllt'tl tllB UHffhNPr70S Cooper ,v,.
Iiltd la cut HH Ih ttnf WOjf tie Mtlllit tnH
YmilpMt. TlW pfirftifatinK hlftpltltle Was
liiyenlpil by mi Irlsliniaii SBinett Afflp
fti Wllfltl It U submitted to lb
f.1 Iilm 13,000 fur his ualniit flfllita. An
Artdief biitl spent gver" futlr years (it
lierreolluii lis ln.ehlne, Uils offer ws
InillRtiautly rejet-led- . Hveiilually Aral
er was aww-tlpi- t faO.OOU.
J
f
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Coke Wa Clheaipeir
1
- w W
Our customers are increasing in numbers
Get in line and lay in your supply
every day
of
t
''I
GENUINE GAB COKE
0 peir tom delivered.
GAS COMPANY , JPhone
ne
Chairman McDonald Issues
, li
TUBERCLECiOECASE
WASORDERED
DISMISSED
Local Representative Points
Out How Value of Vaccin-
ation and Anti-Tox- in Was Al-
so Long Doubted.
Charles; F. Aycock, who was arrest-
ed August 2ti for practicing medicine
without a license in New Mexico, ami
i!llrtni4'(-- i veii.ft wWt!5i1p f ' one of thegreatest falces. otvthe age, was
Vettnlayrh.l; trial in Judge
Craig's court and on flm, presentation
of Mr. Aycock for trial the district at-
torney dismissed the case and order-
ed Mr. Aycock's cash bond returned
to him.
The Tubercleelile company, of
which Mr. Aycock Is a member. Is rep-
resented in this city by Dr. William I..
Taylor. When lr. Taylor was asked
concernlni: his work In this nininnnv.
nitf trepliofMnat Irtismesn hafl'-heen- . bet
ter than he fX(M?c(cd since th company
had been so vigorously attacked
and published as a fake, "Hut," he
said, "I feel confident that as soon as
tlioge who have begun treatment are
alii,, to get out from their beds and
walk the streets and testify what
ha8 done for them. The
company will do a great business
here. Right months ago this company
opene up an office In Phoenix. Ariz.,
and I understand today they have
about 100 patients. Look what they
are doing In California.
"Some people who iiegan two weeks
agrf in this city have gained as high
as three pounds, one lady said yes-terd- a
that her temperature was in a
better condition than it had been for
three months. Sonic say as soon as
they fuel Justifiable they will write
up 'the histcry vt their case and they
vvilMie- - only too glad to recommend
what this is doing for them. The
Tuliercleclde company Is not here tofight any one or any treatment, but
Is her, tn demonstrate the merits of
.Ttibcrclecldo. There Is no ouestloii
hut what this company will do agreat work hern as soon as people see
what it will do. Some will refuse to
take it stating that thev must be
show and while they arc waiting to
see rotne one else cured they will wait
too long. 1 am surprised vvhen I see
people who are dying with Tuberculo
sis and un opportunity to get a treat-
ment, pay vvhen cured, that tiny re-
fuse to take it.
The Tuliercleclde Co. expcctnl ap-
position lure. Why should they mil
when we look back over past y
and see how every man lias l i cit
called a fake who made any din n s
of Importance. What did th.' pen-plf- t'
do to the man who flrsi proclaim-e- d
that vaccination would prevent
smallpox he was hraned as a lake
and banished from his home. Today
all the school children must bp vac.
before they are allowed to nn
to school; It Is the law in every na-
tion today. IIotv about the man wlni
first advocated antitoxin for diph-
theria ?
"How about the man who made t lie
discovery that the stagmire, tin' fe-
male mnsntiito, was responsible f ir
yellow fever? So then we look hack
over history It is not surprising that
Mr. Aycoek'B claims are questioned.
The time is not far distant when thli
treatment will be universally rccnu-nir.e- d
as the best and safest treat-
ment for tuberculosis, but it will lak'
time. Many people will pass out.
thinking no cure has been found.
HURT WHILE TRYING
TO STEAL RIDE
O. N. Hopkins, a traveling key
check seller, in attempting to hinint
a freight train coming toward A1'
buquerqiie yesterday about noon, jusf
a short distance below lsleta while
the train was on the up grade, pull
ed his shoulder out of the socket and
was brought in for surgical treatment
last evening on train 8.
He was taken to Dr. 'McT.nniTres'
office immediately after arrival and
his shoulder pulled back into positlnn-H-
admitted the accident was the
fault of his carelessness In alteinp:-In-
to board the fast runnin" freight
at a most difficult place In the lig'"
of way.
ONE CASE AGAINST
AYCOCK DISMISSED
At the preliminary hearing
Charles F. Aycock before Judge Craig
yesterday, wherein Aycock was
charged with practicing medicine
without a license. District Attorney(forgo V. Klock moved the court t"
dismiss the case inasmuch the 'h"
fendant was now being held to await
the action nf the grand jury en sirrt"
ilar Information. The case was
cordingly dismissed.
ST D HEALTH TO MOTHER MO CHILD
tllV WlNSLOWS SOOTHISO Rvser h
n(,l for over SIXTY YEARS by Mlt.LI
JoTHHHS for hir CHILUKHN Wll'l"
KKTHINO, with PERFECT StlCV h '
SOOTHES the CHILD, KOPTHNS thf
AU.AYS all PAIN ; CCRKS WIND COL IV.b the best remedy lor DIARRHCKA. ".!'"
olutely hirmleMBe ut and tik 'or
Vinlot' Soothing Syrup," stid Uke W""
vital I wcBlv-bv-c ccpu botll.
msk men lo tieiievA that you nave de-
serted the democratic party because
of lis Intolerance in this regard und
hive, I .r tii:' icasiin, Joined the re-- I
i.l'iici.n p. iiy, which in culpable, in
that 1 c.rtii ular, tn u much larger .t
lor the Hat-on-! stated, than the
di'in.ii ratii: ju.rly.
III I ClrOlllStOfi I d'Sire tA miy; thm.
in order t fin( nunc excuse tor your
action, you tunc Ignored the fact that
the re.Himi.'an p.iMy, during the last
twenty years, lias, In almost every
campaign, appealed to race prejudice
and that the democratic party has
etivcr done so. That the republican
party In congress has treated the
Spanlsh-speiikln- g people with thegreatest ignominy and contempt, as
is shown by the licveriilge report,
which rtuiculcd your people an, de-
clared t.iem unfitted for statehood,
by the enabling act, which humiliufed
your people by the enactment of thelanguage i'itilil!.'aton fur holding
a distinct violation of the rightsguaranteed you as American nun.
under the treaty of Guadalupe Hidai.
Ho; by. the minority repoiji of the
committee tm territories, signed by all
the republican monibers thetoof, In- -'
eluding liwiu W.. Jl.' .mlrews;"by the
by the Nelson amendment, to the
Hood resolution and the Smith reso-
lution by mi'. I. of which it w as sought
l.v the republicans in congress to
sll'l retain, as a condition of your
citizenship, the humiliating language
clause included hy them In the win hiing act, and which was eliminated
only by the decisive stand of the
ileniocjcxi.i u congress.
Voi' alKiiVforget that tin t ma last
thirteen elcittions tor delegate in con-gress, extending hack to ISSi, the
nominee f the democratic patty has
nine tunes been a Sianish-speakin- g
citize 1 una the nominee of the re-publican pirty has bum only three
times a Spanish-speakin- g cltii'ii.
Tiiat in the last election you carried
every one of the Knglish-.speakin-
counties, except one, and lost every
one of the Spanish speaking counties,
except one. mat you were nominat-
ed three times Vor congress by a
democratic convention, in which 'the
Knglish-speakln- g element largelypredominated and that your last
nomination for congress was made tn
Id swell, In ihe .enter of those conn,
lies against whii 11 you have madeyour false charges and liv a conven-
tion in which OHt'e wer'at least two
Kugltsh-speKklii- K- to one. .panish-sueaklnf- r
delegate, 1,
From your letter to nie and fromprivate letters shown me by otherpersons, It Is plainly to bt. seen thatyou expect to make your campaign
against the democratic party upon
the basis of race prejudice alone as
you make no pretense that you have
lolned toe republican party upon n
change of principle. There is no
other issue upon which you can ap-peal to the people if your letters' are
to b,. basts of the campaign- which
you say Intend to make in behalf of
the republican partv.
Any man or any party which ap-
peals to race prejudice is .1 public
enemy and should be so treated by
Lie community at large, irrespective
of race or politics.
A sudden change In partv adulat-ions, especially by one who has been
a standard bearer of his party, Is un- -
usual, ana wnen made tor reasons
having no foundation in' subst ince.
V. f. 4.1 , ,,
occurrad ntawly hrest; years ago.
Since that tlino you have accepted
further honors from the demm ratlc
.party und were lis candidate V.r a
delegate to the constitutional conven-
tion In the Vail of I'.i Hi. upon the pro-
gressive democratic platform. You
stood upon that platform and
in tgipry skpi ov. Unit, Us
ailoptinu was the only salvation of
tho Spanlnh-spenkln- g people. After-ward-
when .constttutjon which
110 one of the progressive prin-
ciples for which you and your party
stood in tin; campaign, was formed
by the republican Jiarty, you, in com-
pany with the leaders of that organ-
ization, which, as you declare, had
robbed jott of the office of delegate
Jn congress, supported upon the stump
that constitution, upon the only
ground that you feared that if Ibis
foimtitiition, which protected the
rlghs of your people, was not adopted,
,the Americana In the future would
taki' 11 way those rights.
The democratic party In congress,
by the Mood resolution, has submit-
ted to the people oi New Mexico, an
anionilrtieiit Iri the constitution',, which,
If adopted, Hot only nec'fea (ij the
SlianiN.htspeujMiig peoplv.itll tte'rtf)its
w hich tliey were given under the
and makes that constitution
practically uiiaiiiondahlc, ho far us It
relates to those rights, but also re-
moves tin- - obnoxious language clause
ctnhodlci in the ennhllnu act inissed
by the republican congress. Notwith
standing the republican party, both
nallonally nd locally, has most bit-
terly opposed this amendment, and Is
nnw opposing Its Mdoptfyov you? have
affiliated with that party,, alter lUy
.securing of those lights by the demo-
cratic party.
You have waited lo announce your
desertion of that party for nearly
three years after the occurrence of
the grievances which you allege are
the cause fT such desertion. Since
the Happening of these grievances, you
lime accepted honors from the demo-
cratic partv and as late as Heciimber,
lulu, attended the territorial demo
cratlc convention as a delegate, and
you also. In the closing days of the
constitutional convention, declared
Miursoli a candidate, cither lor n
Judgeship or the governorship. Since
that time also the rights of the
Spanish people, which you feared
might lie invaded In the future, have
been safeguarded even more securely
man by the constitution which you
supported. Your ih'puhlicnn friends
seem to have known of your Inten
tion lor many months, because as
early as last April one of your new
republican associates announced in
Washington to tho chairman of the
committee on territories, that you had
decided at that time to become a re-
publican.
nn the other hand, on August 19.
1H11, in a conversation with in,, at
l.as Vegas, you left me under the im-
pression that yoiii were still u loyal
democrat. This action ( f youra sav-
ors strongly of Insincerity.
Your third charge that in the emo-cratl- i'
counties, "o Spanish-Americ- a
delegates were fleeter to the constitu-
tional convention, sf 'ins to be as In-
sufficient as the oliier charges to
Justify your poslthu.
As you know a I .rge percentage of
the Spanlsh-spoa- ig people of this
territory are aifillateil with the re-
publican party. In some of the demo-
cratic counties the Spanish-speakin- g
population does ""t eiml one-tet- h
of the Knglish-sp- i aking population.
,ln these counties, although the
.Spanish-speakin- people are largely
republican, the repMbln a lis in those
counties failed to nominate a single
Spanish-America- n ' V'"hlate for del-
egate to that convention, and yet you
national and local republican organl-miitliin- a
to defeat It, hut, at the time,
that waa an especially strong appeal
to the eastern counties and Home vot
ers were misled hy It.
Not Biitlalled with this laaue, the
rcpuhllcan party made a most vicious
and acamlalotia appeal In these coun-tleH- it
,rRru", preJnillCTw Yoi vr
universally ridiculed ill the repub-
lican papers iim the "nolilu Spjiiiard,"
and in tunny titner ways AHpersliina
upon (he Kng-lla- apeaklng people,
calculareil t" rnao race prejudice
an( falsely nttrihtiled to you, were
generally published and circulated by
the republican organizations. The
republican central committee, of
which II. O. lluraum was then, and la
now, chairman, mailed Into these
V'obrittmi three. days before election
and tuo Into tu he c otinteracted, thou-
sands nf foplen of what purported, tq
be a letter from you lo a citizen of
your rme, denouncing the "(.irlngns"
as oppt i!Bors and despollers1 of the
iSpanlsh-apcaklii- people and calling
upon lhm to combine and overturn
these "(lrlnK"s," (leorge Curry, thenS(ivernri)f 'New (dex.lt o,' and tither
repuliUiMiQ uampaltiifr. openly ap
peatiNj o tlnr ppN' ot theae counties,
u.ul agailiat joii eolcly lucause
nti wtire a Mexican. ' 'Thousands of
Lnew voters there who did not then
know that the Nettled pulley of the re-
publican organization mi years hail
'Keen amuse race reeling tor n
aihnntage, lielleved these state-
ments, In spite of all, the vote for
15011 Increased there,
,Aa iiiitia knows ln'ttertluin 5011, the
.fleinovriltli; party hft. I of years jtUmd
upi n tic broad irincipfe that there
Is but nine class of citizens In New
Mexico! and has bitterly denounced
Ihe conllnuoita attempts of the re-
publican parly to draw distinctions
between the Spanish-speakin- g and Ihe
Kngllsh-speakin- citizens, and to en-
gender enmity between them.
On Ihe other hand, the republican
party, aa you know, has In every
campaign appealed to race prejudice
- in the rnstern counties detioundiifr
1lie Spanlsh-apeakln- g pei pie and In
the Spiinlsh-speakln- counties
the citizens of eastern .New
Mexico as Oklahoma and Texas demo-
crats and us enemies of the native
people to deprive them of their po-
litical rights.
Your second complaint Is eipially
uroiindlesi. .Your vtat'itnent shows
Ihat WM wer robbed.' i,v. th,, lepiib-Jl- i
att organization of y our election "to
congress by shameless Irnud whirl)
was upheld and endorsed by the re-
publican congress In the iace of un-
disputed proof of your elei lion. You
complain that the democrats on the
nti'initlee on elections, did not make
a report showing how outrageously
oii had been defrauded of the office
by the republicans. As you know,
any report by tiiat committee could
not have changed the result. The
ilemocrals were In n hopeless mlimr-nrtt- v
In conpress and the republican
majority ruthlessly disregarded the
evidence and sealed your opponent,
not because he was elected, bul be-
cause h was a republican and a
American, ami because you
were a demm rat and a Mexican.
The republican members of that
committee, Hs you know, threatened
that unless the democratic minority
withheld a report showing the true
condition of ari'airs. the usual appro-
priation of :!. (Kin. 0DO to the delected
candidate would not be made hy
them. You also know that the min-
ority member did, for that reason,
wlt.ihol, that report ami that you did
receive tile IJ.IIHO Oil,
These grievances,
.which
seem to be principal ones, all
?cpy
f". "
J
Hun. O. A. t.nrm.nlii, l.as Vegas.
New Mexico.
Dear Kir: 1 have your letter of
August I'll III, addressed ll II If. .1:1
tuirmiin nf the deiiioiratlc central
cornmlttcp (if New Mexico, nil'l an-- 1
r. K t lint yiitl Imve withdrawn
limn llw democratic purly nml are
now a republican. ,
'The democratic party three tlmm
conferred iiinli you Its hlg.icst li'in-in- ,
i (in it tt fur I'dimi ess. U
tviilly supported you In each cam-
paign. Vim now desert It. at what
.Mill believe In be ti critical linn'. In
bf'i'eine h member nf lht rfpulilli an
tit' h you h mil lias robbed
yon of Unit niliif b outrageousirniuls, , which him systematically
ll,fl"ltl"d III I lie IIHIKI NrHllilllliillN villi- -'
'.atlon rind ridicule nf yourself ami
( 1 Hl'lllllHll speaking people Hllll
niH'le. flagrant appeals In siiee pre.ln-ilic- c
for partisan a1 a n k "
. Voiir letter doe not Intimate that
oh have ihiiniiril voiir views upon
fundamental principles of demm -
whiih you hiivp so often endors- -
or thin you have embraced tin'(eftnhlli nn doctrines of gov ei iimcul.il
policy, which ynu have an o'ttcn
fm oui ileai-rilon- Hint the
democratic party la Ininlcrnnt hihI
prejudiced against "yopr people."
n, you attempt to sustain our posl-II- .
hi In charting,
Klrst: That. hy reason of nice
picdujlce. Chavet, Ktlil.v nml Itnnae-v- i
l nutitie illil not lovnlly aiiipor(
mmi In I Dim, and thin (herehy ou
wire ilef CHlcil.
Sei nml That the ili ninrliitH' mln-nrlt- v
on the ronunltti w of elertlona' In
I'iniKreaa. llit not make a full report
i'tpoali!t th, frmnla hy tthlrh you hiI-m- ll
Jim were rohheil of the office of
ilehn.iie , I'oriKreaa. i ninnillte,! I'V
- " - j
. mij
NEWBRO'S
HERPICIDE
A S'lentirir liletellli-IM- .
The d Kioxei) and tuinlni; In an
aia.in of fire nuikei poNMllile the her-nu- n
nit oi k nl ! In- f it In putlinii it
uirt
, . I'ndiHi n ei d, file hpreada wlihifniizini! r .. i lit v. destroying verv- -
( It dim within i each.
he dlni i en of dirndl off germ
whs of Incittina lile wilm to miiiiklml,
l ut only heraupc it pin ml the way
for the greater aervhf, the discovery
ol Ni'ivhm lli rpii ide,
I'amtiiiff iv i i.ntuj. i.iii.h, nml lis
i i ad Ik i lie kinl In I tin ue of Her-pinol-
This iltllKlillnl s .In dreShlllK
I.."!' ?h R'TPi. "'"I pr..,.o: Hie lilt r
I lalliiiK It lluii it, hitiK nl- -
inn-- t liixtantly,
.llerpn lde Is the otn Hl ind.iid nml
miinul daiiiliulf (ji rm destroyer. nv
nihil' prepHiiitmn mukniu this cluiiii
I" in imllniinu
llei iiiiiiiienileil and nppll d hy first- -
i his tinrlicri'
Send llli In pnMitKc i ict for
ami'ple and himklet In I In i ph id.'
To.. Iicpt I!., lietroit. Ml. h.
.One dnlliir siac ti'iltliw iite
ted l.v all ilniu, Isle
.1 II. (iKielly S pei ill .iMi'lliv
fo Larrazolo
Withdrawal Letter
inuny of the very men with whom you
time now HMHocialeil yourself.
Third: Thin no Hpnnlali apiakltiK(lelemile whm aent to the conattt utloti-il- l
conveiilloti Irinii any of the nine
iIi'tiiih i iillr cniinllea.
To Hi,. llilnkliiK inlnil nil thene
KrleMincei., If true, would not Justify
vour ileHii linn oi the parly which Ima
honored you ao often.
It la not true. However, that you
were ileleHleil liv defection, chiinciI
I'V race prejudice In the eiiKtetn
cnunticN.
In ChiiveK coiuity yon received L'S4
mole votea In l!iH than In IIKlti. (inly
tlireo men on the ticket rcnlwd
more ole iluin ,t uu Mr. McMmi for
l oiini ll. hii'hihI tw other ciindidater
I r, nml IK rnoi v utna reanectUelv.
The other nfci 'i undldiiti'H neelved
less Mr. Ilepltfri fon iiMMCNsor, ;tS0
less. Mr. Iliillnrrl for aherlff, J::i h nm,
and on down h(. line. The ,ivc-mi- i
niKe lnrlly Tnr all HiiilldiiteH, ,
cepi wna 4 71, Youra vn
Mi".
In IMilv iimiitv the reptihllnins
iniiile liniiiliiatlon for otilv three of-
fices. The democratic ciuiill'lal.'s rm
these ol Hi uu fi'celvjjd an nveruKe.
of. J.-- ', Von tci'ClvedtiSi nui-hn- -ij -
In Kooseielt coiinly your niujiuitv,
It Is true, was not aa large as the
average majority. You received,
however, S34 more volea than In I Sou
and oii iiiiijorily waa l;U greater,
Your total majority In these Hirer
counties in luux was 1 i I greater than
in llinii.
These factt foncluslvtdv ahow the
llicol t ectness of your statemelllH Hintyou were defeated In the defection of
v. tea In these counties from race
ptejinlli e,
You wii,. really defeated hy tie-f-
linn iii the repiildican ( oiintlea
wlieie Hie Spanish apeaklng vnteta
liirucli pi rilmn i ii.i led. In onr own
Iioiiic . hi n t nl San Miguel, a major-
ity nl 'is j in IKilti was chunged In a
mini. i hp j, 70-- In IKI'S. In Morn
i.iuititv a njajortty of 16" In I'.'t'ti was
'haiigvd In H ininorltv of J I 2 In 1II0S,jind In t'nion county a majority of I'dti
in ll'iui was changed to a minority, In
11HIS, of It. a dllference to your dla-lli- h
.llltlige of L'.l'lti III these three
Hirer counties. If you hint held In
lililK vour vote of 19IIK, III ,ili one
of these counties, you would have
lieeli elected.
It Is said that after the fiction of
B'.illk, nii repeatedly declared Ihnl
ou would never address the volets
f Sun Miguel county again on lie.
count or llielr trimiMit of you hi
that i ampulgn. t
It.inaik.ilile Idyalty to the partv
and in 'ii Is hHiiwn hy th result m
the eastern counties w lien the n.ilure
'of the . ,uiii,ilgn against Mm Is con-
sidered. All over the territory, as
you yourself state, the principal Unlit
was on toe heiid of the ticket. Stute-Ii.- k
d was earnestly desired every-
where ami the repnhlliuna deceived
ninny persons hy their time-- urn
war fry, "A Vole r.ir Andrews Is a
vote lor statehood." ' As siiliseittetit
.vents have shown. Mr. Andrews waa
the most determined rtnnonr'iil stale-hnn- d
had, under the tiiilj mothml by
which we could tret it and toe demo-
cratic party has glvrn It to us In
I'llii "f the coililii,., etinrts or the
NIGHT SCHOOL
Learn More and Earn More
Don't get stuck In the mud. The positions higher up are for those
who are qualified to fill them. As you Increase your knowledge, you
Increase your earning cajmclty. Make a start Monday evening in th''
Albuquerque Business College
tin. suggestion inevitably arises that
there must be motives not disclosed.
Your resignation was. by the com-
mittee, unanlmi usly accepted.
Very trulv vours.
W. f. MTDONAI.n,
I'halrtnan of the democratic rcntral
committee of New Mexico.t
jsitiin
00 s. ,,l "lit r.t ill
